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BOlfllft o f 1[11 t 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
~ . 
DIARIO OF 1 CIAL .DELEJERCITO~ 
ts 
REAL DECRETO nisrl'os en su reunión ,del.ffia, ·dieciséis dé j\mio de mil novecientos setenta. y ocho, 
iDISPONG·O: 
'CARTOGRAFIA MILITAR 
Artículo 'Único.-Se modifica 181 base euarta .(lel 
Deel'eto número dos -mil noveciento's noventa y' 
dos/mil novecientos sesenta y ocho, (le fcolla vein-
tiuno ·de noviembre, que quedará redactu,da. de la. 
aiguiente forma:. . 
Número 1830/1978, por el que se modifica la 
base cuarta del Decreto 2992/1968, de 21 de no-
viembre. 
IJa, continuo, ~volución de los procedirnielttos 
técnieos que a.f'ectt1n a ,la ca:r:togr.aHa exigen una 
agilizad6n de -la autorizaeión <!O'l'respondiento para 
que el Hervicio Geográfico ,del Bjército pueda in-
troduc:ir, en las 'hojas, las modificaciones que pro-
ponga en orden .0, uno, niejora de la calidad de las, 
inisrnas. 
«Cuarta..-Será de competencia. del Teniente 
General .1 efe .(lel Estado Mayor del Ejército, a pro~ 
puesta ,del Servicio GeogrMico, determinar las <li. 
menaiones extern!ltS de ;~as hojas, la iml)res:(¡n de 
oolores, utilización: de tintas hipsométricas o de 
sombras, así como cualquier otra caraJCterística. ge-
nerwlque deba reunir la cartografía militan:.» 
Dado en Ma.drid a veintiséis de junio de mil no-
vecientos setenta, y <lcho. 
JUAN CA HIJOS 
El Ministro de Defensa. 
]~nsu virtud, a propuesta ·dei Ministro de De~ 
fensa, y pl'evia. de;:iberación del Oon~ejo de Mi-
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Ulea B. O.deL Estado núm. 100" de 3-8-1978.) 
--------_._-_ .. _ ..•. - .• _- -------_ .. 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
DivlsiótJ d. Operadones 
ORATIFICACliON POIR FUN. 
'ClIONES DQCENTES 
8.999 l' i t lo Para dar curop 1m en o a 
dispuesto en 1a lOrden de 2 dE> marzo 
I 
1 
de- 1978 :(ID'. O. nl.'hn. 51) Y con objeto 
d& o.tJre-dito.r el derecho al percibo de 
lO. "ratifico.-ción por s-ervicios or-dina-
rio; d-e carúctere-li.peclal, a continua-
ción se· reLaciono. el personal de las 
Uegiones Militares que se expresan, 
que de¡¡.e-mpe1'l.an s.ervicios' ordinarios 
de. carácter .es.pecia1 en el curso y 
Uni<iades que se, cItan. 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA· 
LISTAS INGENIEROS. TEROORÓ y 
CUARTO ESCALONES DE MANTE-, 
NIMrENTO 
Grup'D' ¡t~, factor 0,05 • 
Comi~n~o: @ de- junio <l,e 1978. T&r. 
mi.nac16n: 81 de agqslco del ,1978. 
u· Región iM1,.~itar 
Comanda.nte- Ingeni&ron\O. Miguel 
F}élre.2: Tama.me$l. >6'll e-l Parqu~ Cen~ 
tra~ 4e. Lngte.nie-ros; 
-Capitán de ,Ingenieros. ID. Manuel 
Carrasco IGr-a.ce,ra, 'en el mismo. 
ütro, ID. ManueL 4ó"rran:2l SUáre-z, en 
e1 mismo, . 
Otro, O. iRominiCo Mateo Bo.chman, 
en e1 mismo. 
Tenienté- de. Ing.e.nierO$l D. Eloy Ri· 
vas: ,Bardillo, .en e.l: mismo. 
CURSO DE ESPECIALISTAS EIJ8:t1:N. 
TALES DE INGmNtF.ROS, SEGtft:>o 
' ESCALON 
Capitán -dé iInget!le'l'os' D'. Je¡;;ú~- lu. 
rlo. IL1ol'(>nte, -en el ml&mo • .,. "", 
T~n¡ ... nt,e -dP, Tnl.\'pn1I'rns· D, :ros'ó Gar. 
cia. Areeel&, en ~l mismO. 
Otro, ,D. íPedro Luis Valcárool. ,e-n 
13'1 mismo. ' 
T,enlente, iEs'Cn1.o. dl!r' <lom .. pLem~nto, 
de. IInA'Elni·p,ros, \O. ¡e.~:fiSl COlnu'ne:ro 
Grande" ene.! mismo, 
SUbte.nie.nte d.¡¡. Ing,e-nieros D. ll)(). 
mingO' RoorLguez (Jarcia., en ea. RegL-
" de agosto 'de, 191& D. O. mlm. 176 
--------------------------------~~------
miento Mixto 'de, :rngenie~os núm. il.¡ sargent~ esp!l{\ialista: D. 'Juan Vi¡· Sargento primero esp!l{\ialiste. don 
Sargento primero de- Ingenieros ¡ ches Vázquez, .en e.l mismo. Domingo iGonzá1e21 Manjón, en al 
don José Ranea Orozco, en el mismo.! Teniente- de Ingenieros D. lfineo mismo. 
Otro, D. ,.ufOI;lS'O Morcillo Hidalgo, Ruiz Mediavilla, en .el RMINIG. Bata- Sargento especialista D. Luis' ca.-
en el mismo. llón XVI.' cma Garcia, en el mismo. 
Sargento primero especialiSrta don otro, D. Francisco Ballesteros- Bur-
2.'" Región Militar Sidonio Manrique RUiz, en el mismo. gas, .en e.l mismo. . 
Madrid, 31 de julio ~e 1978. -Capitán de' infantería D. Antonio 
Capitán de Ing~nieros ,D. Juan Cid Tejero Rivera, en ,eh,R l. Motol'iza-
Pérez, en el RMIoNG núm. 2. . GUTIÉRREZ 'MELLADO ble Sabaya núIn. 6.' . . 
,Brigada de Ingeniero's; iD. ,Luis Ro- Brigada de Infantería 'D. Pablo Gó-
dríguez. Jiménez . en el: mi»ml? . -- msz González, en eí mismo. ' 
Sargento da Ingenieros .n. José L'!9.000 . Sargento de InfanterÜl. -D. Manuel 
Briones Gonzá11':z, en el mismo. Para dar cumplimiento a lo, Núñez Acedo, en el mismo. . 
. Otro, D. Pedro Marcsll Sánche,z;,; dispuesto. en loa Orden de '2 de marzo Subteniente especialista D. Miguel 
• en el mismo. ¡ de- 1~73 (iü'.· O. núm. 51) y con objeto Femández AylIón, en e-l RegimientlJ 
-Capitán de- Ingenieros D, Juan Ju- d-& acr.editar el derecho ÍLI perciba de de In-fantería Oroenes Militares nú-
.Ua Benítez, en el RM([NG núm. 7. Ila . gratificación por· servicios ordina- mero Wl. 
Brigada, de- ;¡:ngeni-&fos D. losé .íDía:l} . rios 4e caFácte:r: oop!l{\ial, a continua-
Duarte, en el mismo. . 1 ción se relaciona el persong.l de. las Comisnzo: 2 de mayo de 1978. Ter-
Sargento- esp!l{\ialista D.- Manue-l,. Regiones Militares- que se expresan minación: 23 de- junio de ilm . 
.AsenSio Saez.. &11 el mismo. I que desempeñan oorvicios' ordinario; 
. " ~ de carácter .espf!cial en el curso y 
. Comi-&nzo: ~2 de junio de 1978. Ter- Unidades que- se. citan. 
"minación: :lO de- agosto de 1978. 
4." Región MiUtar 
Grupo 12, factor 0,05 
CURSO DE ZAPADORES ANFIBIOS 
5." Región Militar· 
Grupo 1, factor 0,18 capitán d& Ingenier~os D. Antonio 
Pinto Soto, en el RlMING núm, 4. . 
Teniente espe.eailista de IngenieroS' Comlenm: 17 de julio d.e 1978. Ter-
don :rosé Val~ntín :tJ.[ás, en el mismo. I mlnaclón: 16 de septiembre 1(le 1978. 
Teniente. de ln.g'enieros< n. Pedro ¡ • • 
M a:rtí n _ Pillo mino Merino, en el.'capitán ID, MarlUel de la Flguera 
BMrtNG XLI. '1 Aran.c1a., .en el iRPEl. ,. 
'Subtenlont-e es.pec!n.lIsta de Ingenia. . Teniente. D. BrauUo Echegaray l. 
rOS D .. Mariano 'Lópe21 Yela, en el de AMecoll, .en el mismo. 
RlMING núm. 4. . ' Subteniente iD. Jasó .A.riza.Lama, en 
Sargento esp.ecia1ista Ide- Ingenieros el mismo. 
don Aleja.ndro' S&rra.no Sáncllez., en ¡ &ns~pr~~!~~. I.sidro Reta Garayoa, 
el mismo. Sargento 'D. Ricaroo Cortés Sán-
ehez, en el mismo. • 
Otro, D. .Francisca Floreg. Goro!. 5.4- n eufón Mwttar 
Grupo 13, factor 0,00. 110, ep el mismo. 
Otro, 'D. Carlos Villar nía:a, .en .el 
. -Capitán d·e Ingenieros V. ManueJ. mismo. . 
Rivera SñnCIhez en la AgrupaCión '," Madrid, 31 (te julio de 1978. 
Mixta de lngen!erosAM. 
Teni,ente. '(ie,Ingeniel'oSl D', Enrique- ' GuxrrhUtEZ íMatADO 
Go'nzález Herrero, en la misma. 
'Otro, D. Tomás V.!-cente- Nicolás·, .en 
el Batallón Mixto de Ingenieros V, 
Sargento <le Ingenieros ,D. Felipe- ¡ 9.001 
Mone<l@ro iPéreZl, en ,el mismo. . I iPa1.'a dar cumplimiento a. lo 
.capItán es<pecialista D. Angel: Vi- dSlpuesto en lo. 'Orden de, 2 4& marzo' 
llar de. las HeraSl, en e-1 Regimiento, de 1973 (D. :D. núm. 51) y con objeto 
Ponto y E. Ingros. .: de aCNM!tar el derecho al percibo de 
Subteniente .Gsp,eci'aliSJl:a D. Amador 1 La gratitlca:ci6n por servicios or<l1-
González' Ruiz, -en el mlSlno. : narlos de- carácter eSJ;lecial, a con-
Sargento es.pecial1sta D. ,!)lego Gar· tinun.c16n s.a relaciona el personal de 
cla Gonzá1ez, en el mismo. ,'las Regiones M1Iitans. 'que se- ex.pre-
" ,san, ,que; Id'Gsempe:t1.an servicios 01'· 
.com1em;0 l. 22 de jU'IliO de 1978. Ter-, dlnnrios de ,c.o.rá.ot~l' especia.L en .¡!JI 
mlnación: 31 de- ago5lto de, 1978. curso 'Y UnidadeS! que se citan. 
. ' 
6." Región MUitar CURSO DE FORMACION Dill1 ESPECIA· 
LISTAS DEL SECUNDO ESCALON DE 
Gn:pftlin d() lng'ol1j('ol'OS, D. Leoncio AUTOMOVILISMO 
Ort~gn. Gutiérr&z. en 0,1 R!M([NG ml-
lnero 6. Gru/[Jo '13, factor 0,05 
HrlglN'ln e-S:pecinlis1;o, :O. I'll(l.l'O Mil.-
rín Al'411.unz,Gu al. mismo. Comi,¡I''¡¡f,o: ~2 da junio do 1m. Ter-
,So.rgemto C'&pnolnHll'tn ,D. Franots'oo' mi,nnclón: 2S ,dG Ilgosto de. 1m. 
P,OO'ifl. HernáJeoz, Gil. el nrismo. 
Canarias . 
1." 11 egiórn Mmtar 
, Ca.pitán d.e; ,Ca:baUsria D. Angel Uro 
Teniente- de Ingsnleros> O. Juan OUId \' quijo Quiroga, en el RlQL.>\.IC. Villavi-
Nieto, GIl. ,e\L iRlMlLNG. Bón. XV. cios:a núm. i14. 
~enienté .EiEJOE, don Pablo Garcia 
GÓm-e.2;, en el Regimiento de Autos. 
R. G. . . 
Brig8!da especialista D. Manuel 1Se>-
nano Rodríguez, en el mismo. 
Otro, D. Francisco Gómez Benite2ls 
en .el mismo. 
'Sargento de Caballería D. .Antonio 
Gonzá1ez Arenas, en el mismo. 
Comienzo: ~ de junio de 1978. Ter-
n;1nación: ~ de agosto da 1m. 
Teniente- de. Infantería D. losó F ... 'I-
pinose. <le l'ÚS' ,Monteros y Espafiolc, 
en el Regimiento de Infantería In~ 
memorial del Re.y núm. 1. 
Brigad.a especialista de Infantería 
don A~berto Pérez F-ernáutlez. en >&.1. 
mismo. 
Sargento espe-oialista de- Infanter.fa 
don Francisco lMartinez Lozano, .en 
el mismo. 
Teniente, E. Bs-p-c., D. Carlos. Grego-
rio Zarzu·elo, en·el. Rc..~e. P~via' nl\· 
mero 4, 
Brigada .e-s.p.e9iaUsta ID', Carlos Ne-
greda de la Torre, en el mismo.' 
Teniente de Ingenieros ID. Círlla. 
Fran;co I:21qu1eroo, en .eL Regimi:r:;n;t" 
de- Transmisiones, .. 
Brigada eBlpe.ealista. D. Luis. Garcta 
Fernández, en eL mismo. 
Sargento de ·Ingenieros D. Dionis'!o-
Tapia. Lago, en .e-l mismo. 
, Sargento .e.s.pealalisia D'. Allb-ertc! 
León lGil, en el¡ mismo, 
'CO;pitán de,Intantería. ID: ¡Luis L6-
pez Romero d,e- Tejada, .en el CJ:R .n:ú· 
mero S. , 
Teniente. ,de Armamellte y Cons-
truociones. ID. ¡Antonio Toledo F,¡;rnán· 
dez, en el mismo. ' 
So.rgsnto de rnltantí'ria ¡J). ;rosé AlVi. 
la Amn.rílln., en el mismo. 
CaPitá.n de, I1ngtmleros D.' Altons1o 
Bsrrocíll :BMtol, en .el n,¡¡g1mi,~nt() 
Mixto dCJ. Ingenieros< nllm. 1, 
:SnrgQuto primero do Jf1jfllt!!é-rOfl 
don dus.t1no lMutloz, ~tm?J, en el miSl' 
mo, 
So.:rgento dl1 [ngnn1,r;row :l.). Plthlli) 
L6pecZl P(i(irazo., ,(}n eL mism •• 
2.'" 1t1l(1ión Mit1.tar , 
Capitán d~· rlltanteda D. 'Fra.ncis·c41: 
TorraJJbo Ortiz., en ,E!<li 'RI d.e- la Reina 
Iliúmero ~. • 
r, 
" 
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Brigada ode Intantel'ia. iD. Andrés ga Escal~, .en la Uniodad Autos' ..miL 1 Capitán ode l-\rtilleria' D. José Mol'-
Ramirez Serrano, en el mismo. número 2. . cUlo Mar.qués, ,en el BI.c\:.J.~lX..e. 
Sargento especialista D. Antonio Pi. Briga-da.especialista IV. E,nl'ique Gó- A~érez -especialista ¡J). Ezequiel 01" 
nooa Moreno, en el mismo. mez Ro-dr:fguez, en la misma.. tin Bermú-dez, en el mismo. 
. .Otro, D. Sebastián Cuevas Val.m· Sargento especialista D. Antonio Ca· Subteniente< especialista D. Manuo!11 
zuela, en el mismo. . rrillo MOlina, en la misma.. Ramos- Téllez -de Meneses, en· ElIl 
Teniente de Infantería Il'. JosB Bos-- 'Capitán 4>& InteniHmcia D. José Gar· mismo: 
qu& .... García, .en el RMI So1'1a mimo 9. eés Coca; en el P. y T. c<\ut.os 2." R. M. ' Sargento' prim'ero de Artillería don 
'Sargento de Infantería D. Antonio Brigada de Infante.ría D.' José Gó- ¡osé Pérez Soler, en' ",1 mismo .. 
Corrales Isaa.e, en el mismo. mez Moyano, en el mismo. Capitán de Artillería .D. IGa;quín de 
, Otro, D. Hi:pólito .Muro Angulo, en Teniente CJ'I'l1\!C ¡J).. Eumenio de la la Galzada y Núñez del j:añal, en .el 
-al mismo. Fuente. Cordero, .en la Unidad Autos RA:C.~18. 
Teniente, E'. especial, 1). Fl'ancisco AOC núm. 6.. Subteniente· de ~-\rtilIerfa D. Pedro 
Fe:rnández González, én el RIMZ Cas- Teniente, EScala ",speCial, !D. Pedro Martinez Balloester, -en el mismo. 
tilla núm. 1'6. . Parra Péraz, en 1« misma. , C3ipitáh de c!\.rtillería D. 'J:osé Aleo-
Sargento especialista D. An~l .,Es- Briga-da eSlpecialista D. Antonitl Fer~ . ¡riza Chorda, en el -CACA XK.U.· 
. :p'Inosa Mejía, en el mismo. . nández. Zafra, en la misma. Sargento especialista n.Esteba'u 
. >Otro, D. Claudio Sánchez Barl'ena., Otro, D. Manuel Correa Rodríguez" Barba Rojú. 'en el GAGA-XXXI. 
en el.mismo: , en la misma. Capitán de Artillería D. Jorge Ma-' 
Otro, D. Juan Llamas Carmona, en Sarganto pril:DJero esopooi'alistas don rimón 'Morán, en el GAG.4-XXXII. 
el mismo. luan Raggio Moowro, en la misma. Sarge-nto de Artillería D .. J-esús Ca-
Callitán de Inifaurtería D. Jase Ruiz Otro, D. Juan Lorente Caooales, -en nas Cahas, en &1 mismo. . 
, Jzpura, en el RIMTB plllVÍa unm. 19. la misma. Teni&nte .Q& .\rimería D. Ge-l-emnn 
Otro, D. Agustín Martínez. .l\fartfnez, Giménez. Gutiérrez, en el ]:[ Gru.po {>n'el mismo. CURSO DE FORMACION DE ,ESPECIA- del#RAl<\A. núm. 72. 
Brigada de Infantería D. Franciooo LISTAS DEL 2." EspALON DE MANTE- Sargento -é&pecialista 'D. Rafael, 
Tizón Romero, en el mismtJ. NIMIENTO DE Y.E:HICULOS DE MOTOR Alonso Ramis. en el mismo. 
Otro, ID, Juan ¡igato Trujillo. en el 1 'Capitán de Artilleria n. Ratae.l Be--
mis.mo., 1'1'00801 Sarrios, en e1 Parque y Ta-
Sargento prime.ro $.peeiaHsta don Ita. Región Militar i lleres de Arlffi.e.ria, 
:rosé Frías Rosal, en el mismo. 1 Sargento -de .o\rtillería' D. Bernardo 
Sargento espeeia11s-ta 1). ;ro~ Sau- Csipltán de infantería ]J, ;rosé No. Sima Barre<to, -aon el mismo. 
1'& Chicana, en .el mismo. vés López en el BRIMT Mallorca nú- Capitán doe Ingenieros n', Carmoe.lo 
<Ca.pitán de IM'ante1'1a D. Antonio mero 13 .. ' • Escolar Etguezábal,en el RoM:ING·g. 
Ríos Espár!z, en el GL XXI. Subteniente- de I'l1:tanterio, il}. luan Subtenren1!e de Ingenieros ,O. Rataeo] 
Sargento espe·cialista D. juUán Man. Martínez Torres, .en el mismo. ,'Vnóh~z Zaragoza., en el mismo. 
tique H&rnando, en el mismo. Briga<la espe,clal1.sta .D. julio Man- CapItán de lng-eon!el'os D. Fe-dN'!CO 
otro. D. I.uis Fouoee.l Vill.lles, e-n &1 rique 1:tménez., en ~l mlsm<l. •. Iglesias. 'ValHlo, -en el BMIING·XXXI. 
mismo(}. Sargento eSlpeeiaUsta. D. Fernando ¡ Subteniente.¡le 'Ingenieros 1>, I.u-cio 
Otro, ID, Agustín Martín Sánell-ez, Ovejero Martín, en .el: mIsmo. Gtente PradUlo, ~n el mlsm<i. 
~n ,el mismo. I lCa.pitttn da ,Info.,nt¡>·ríll D. Juan He.l'. Brigadill. -esp.eCH\1iMa D. .'!"'.arilin !Mi-
<Capitán de Infantería :n'. Eduardo nánd,ez Ruíz, &n ,<)1 .RIM'T. 'l'etuán o~- tiano RUbio, .¡¡.n el BMlNG.XXXIl. 
Sánohez-1áUI'eglli Martínez, en la Un. mt'l'O 14. ' . Teni",nte esope-clalista. D. Luis Pe· 
.Autos. GL XXI!. . I Sargc-nto primero espe·cia1is.ta don 1'1& Gi.m-eno, en &1 <lLOG-XXXI. 
Teniente E. Especial .o. Luis Meri·" Fausto. M<al'tínez Sánchez, en el mil!<- Temp.ut5 Ei!lp. E.da.n José ROJ 
no Bermejo, en la misma. • I roo. . . ' m-eroGaIlar.a:o, -e-? ~t GLÚG.X~XII. 
Brigada especialista ,D. Carlol!' Ca- Capitán de l. ntantpda D. Francls.- Sargento especlaIJ.st,a D. Norberto 
latayud Navarro, en la misma. ca Sánche-z Marin. en >el !iM1l Espatin Gómez Lago, en el mIsmo. 
Sargento especialista D. Francisco' número 18'(BIMT1., 'Otro, ID • .Ange·l RoorJgo Guerra, en 
.Alcázar Segovia, en la misma.' j Sar¡x.ento espf>ciaUsta D •• Antonio de el mismo. 
Ca.pitán de- Artiller1a )). Enrique, Pe· ¡la ,Iglesia Romero, en el mismo. '(;;a.pitál,1 ayudante (' .. Air,:l.C D. jasé 
tia jaraíz, en el !tAOA núm .. 14. Al1'órez especialista D. Jore Garcfa Costas Cortell, -en la AÚlL·S . 
.otro, D. Luis. 'Meseguer Hillán, en , Tarrubia, en el E!COM. R..'IVf.I, iEspatla Sarg'>&nto .esp.¡¡.clal1s:ta D. Gregorio 
.el mismo. , número 18. QuUes YagO', e.n la misma .. 
BT1gada. de. k<\rt1llería D. Manuel Sargento especialista D. JOoo eam~ Capltá!l de Infanter1a D, S-egtsmun. 
GO'nzóJoez Reina, en el m1.sm{) , pos Jiménoo, en el mismo.' '.!O Martm Martín, en la Cía. Regio-
-Otro, 1). Francfsdo Cantos .. Lazano, Capitán,{le Infanteria D. José Bo- nal:de Au'\omovll1s:mo .. 
+0 .el mismo. rrego -Chaparro, ene], Rff. >Quadalaja- Teni.ente «e' Infantería D. Juan Pé-
Otro, ,D. Santiago 'Vega. Collazo, en 1'a núm, 20. _ . !'eZ Paleme, en 181. ])l1sm~. 
el mismo. Subteniente. eS'PecialiSlta <D. JeSoé Sar~nto oIle- Iag.e.nieros D. ISlItnti .... 
Sa¡'ge-nto -de Artilleria D. Pedro Ji. Martín Cebellá.n, en el m1s.mo. go ~6m.ee IPla, ElJa la misma. 
méne:z¡ Lóp.eoz, e.n.al mismo. Capitán <le I·n!ante-rfa D. Gel'ar.&o 
IOtro, ,D. FrItU. c~sco :Caballero Ca- Tot:res Bada, e-n el EMir Vizcaya nú- '1 1.* ltegt6n UíUtct:f' 
zorla en -el mis-mo. mero 2;1 (BllMT). . 
otro, D. mcardq Sánche:z. Olivera. Sargento .e-$IpecialíSlta D. Jo&é Tor·· Ca1'1tá:il '" Intanoo.rfa D. Ur1lall~ 
en .f)1 mismo.. . mo Molla, en el· mlS'll1o. Moreno A1waráZ,el!! e.I R,l, Frfnc1pa 
Co.pitlttl de Artillería 'D. Antonio Ló· Oi¡'o, D. JeSlÚs Diego 'Martín, en ~l llúm.ero a. . . 
pez Fu(!ttI'S, ~n el HIAC(A, núm. J.2, mismo. Sa'l'gl'nto ¡;!IP~o!aI1S11s. D, Manuel So. 
sarglHlto dI! A.rtl11t!t'fl1 D, Salva..odor Teniente <1'& 'Infantería. .Ir. Ramón moza Ro.dl'!guecz, -e-nel m1sma. 
CU~VI1S ·Mítrt!l'lez.;~n ,el mIsmo. B9!yll1ch ,MáS!, en el B:CCIM, VIzcaya Sargento ·¡¡¡rlmeN espeélaU.!lta. 410n 
{~u,pltMl d& Al'tm.f'¡·ia D. Rntael 'Va- mlmero .2'1.. l'e-s1\s de la n.osa áonzález, .en &1 Bl. 
Oll SlilllJ¡l1ez dtll Atnmo, en col 'Ft~AA· Tenlenl;e, {1e :Oab~l1el'!a D. losé Za.· ·San Quilltfn núm, Si, . 
:t1:limara 74. bala BaMn,' en el nCLAJC-S" Ca;pltñ.n de Infantería n. Fernando 
Slll',Il'ent,Q <le Artillfll'!o. D. 'Celestino Sargento primero es-pflclnl:\Jstn don Gonzáloe'Z BtlS.nco, ,e-n el ro. ;cee, To. 
Morte¡¡¡ ·Gulsa.tlo, Mi el mtsmo. Anto'nto, <lu,1jal'l'o )"oroaro, en e~ loedo núm. 83. 
Otro, n. Patricio ICubú>(io ,>\.1manara: mismo. Sarg('nto prim&ro eapetllal1stll. odon 
.n el mismo, ~ Sargento espe.ciaH&i:'8, ,D. Jesús Ga· Juan MaSIÓ ,Martinl'z., en' al mismo. 
, Sargento .eSlp&oialista.D. ~nmón Gar. llar<lo MaMonado, en e-1 mismo.T-eníente 'C:rI.<\lC D. tCarlos easar~ 
eía Martin, en el,mismo. I Otro., D. Vf.oonte Mateo· iMatias, oe.n Mel~l'o. ·e-n 9<] RCL.J:\iC. Santiago lll1 • 
.ca.pttáu {!¡.l\¡A.llAC íD. ;Francwoo {Irte- e,.l mism.o. tn-e-ro 11, . . 
i de agosto de 1975 n. Q. núm.. 17~ 
-"----'-----_.,- -------- -------------------------~~-------
IBríg:ada de ClJ,balleria ij)'. Virgilio res de V.ehicul{)& lJ\utomóviles de se-I Capitán de IIl'fanter.ia.D'. Juan !D'O-
F>Elrreira Alonso, en el mismo. govia. mfnguez Alonso, ~n la Cía é.utos. 
Sargento primero de <Caballería don Sargento primero, de Arti1l&ria don SU!btenienta de InfanterIa iD. F'eda- ~ 
Julián R p d l' i g u e z IRomán. en (11 Aderito Arra.nz Calle, en el mismo. rico Ruiz Fernández, en la misma. 
mismo. ! Subtenient¡:; especialista' D: JO$' 
Sal'crento íespecialista O. Gonzalo'!, . 9." Región Militar .Hermida. Santiago, en la misma. 
Val L6pe:z;, en el mismo. • Capltán de Caball&ria D. Antonio Sargento de' Artillería D. José P'tÍ-
o éapitán de Caballería D. Joaquín León ~~rmona, en la Jefatura de Au- rez :l\f!l~oral, oe-n la mis,ma. 
Botana M. de. 'Lao-una en ,el: RGA.C. tomovllIsmo. . Call1tan de' Infantena D. Manue! 
Almansa núm. 5. o , ,Otro, E.E.J:O.E.E. ,D. José Sánchez Barrairo Diaz, en el RI Canarias, mí-
Briaada 'de Caballería D. Antonio Contreras, en la misma.. mero 50 (Batallón IJI): 
Pére; üdeaa en el mismo. 1· Teni·ente, E.E.J.O.E.E., D. Miguel de. Brigaüa de Infantería D. Galiano 
Toehiente- "e~p€Cialista D. Franciseo Luque F-ernánd:ez, ~n la misma. Armñll: ,?onzález, en el ,mismo. 
GarcíaGarrlga, -en el mismo. 1 ()tr.o, D. Julio Pmo Guerrero, -en Capltan <1;e Infantena .D .. Eduardo 
Sargento especialista D.Félix Ote- la ml~ma. " .. ' f..lmazá!l Peroz, en el TerCIO JII de 
'fO Valmasooa, en ei mismo. 'CapItán de ArtIllena D. VICente Ró- La LegIón. 
,Alférez especialista tI). José Pérez denas. Fernández, .en ~l GACA II/l.5. I Sargento de. Infantería ~. José Ca-
Morante-, ,en &1 iRü~C. Farnesio nú- Tez.:nente ,d~ Artlnen~ D. FranCISCO ravante Carretero, en ~l mlsm~: 
mero 12. . RamIr-ez RlOS>, en .oe-l. mIsmo. , ntr.o, D. Juan ·Gonzál-ez Bemto, .en 
Sargento primero' especialista don . Sargento es-peCIallsta. D. Mariano, el mls~o. " .. 
Enrique ,Marizo Suárez, en el mismo. Mora aSánchez, en. el :n1smo. ..' Otro, p. Sebastlán Santaella RUIZ, 
S O' t peco r-ta D LUi- Mi. Sar",ento ~e ArtIllena D. FranCISCO en el mismo. 
ar.,e:p. 0. es la 1:;" . S ,Merchán RI8quet, en .el mismo. I 
gueI Pel-a.]o, en el.mlsmo. . .! Capitán de Ingenieros D. Miguel 'Ba~eares 
Otro, D. Fr~nc1sco carromolmo., Abad GonzáJez en -el Hón ,Mixto d.e ¡ 
Martíneu .el mIsmo. r . X' ., 1 Ti" " 
e 't'" d C b n i D C tI s ngeme-ros". l' en enue< .c.A.LA.C. ,o, Gabriel Par-
.a.PI ",n e. a a sr a ' '.,:r a O. Bri~a:da de Ingenieros D. José To-, pal Reynes\ en la Je.f.Reg. Autos de-~bregón, 8000, en >el Grupo LIbero de, l'ri'S Cobos, en el mismo. ,Baleares, 
iCahallrrm. VII. , i Sargento <le Ing:eniel'oSlI, Manuell Otro, iJ). Juan Barceló Bel'Ü. én la 
Sargento de Caballería D. li'Omingo Alvru'('z Moral, (in el mismo... misma. , 
Doce 19lp,sias, en el mJsmo. Capitán {}fc\ Infant!'l'ía D. Mnnu(il üe-l'Teniente. <le. Arti1l(irfa D. JUl1n Ca-
Teniente d~ Cn-tlO,l1erla, D. J'os~ Pa- Río AmndOl', en el C.I.R. mím. 6. bre.ra VaJenzllela, en el Urstacameu, 
lomero {lonzalflz, en ·el Grupo Llgero SUl'gl'nto 'l'lrimel'o ellp'(lciallsta don ta d¡;l ServicIo -ti!' ,:\llt.omovilismo de 
üe. in nl\C Jarn~a., J'u!ln B!,'navente Ferntí.ndez, <,n el Villa·Carlos. • 
sargento N;.pt'cwllstn. ID, A·ngel Hue- mUlIlla. ¡ Subtlmtente dI" Artml'rí¡~ n, i\nto-
do (jarcia, en ('1 mi¡o;mo. • I ¡ nio Vlllalonga SlnfPII, Nl 1'1 mismo. 
otro, 1). l):lVlil AbVUl'm:, Gommlcz, .,' COmit'flzo: 2:~ de. julio de :U>78. Ter,¡ . Madrid, 31 de julio de 1978. 
GTl el mismo. miuoclól1:. 2~ de se.ptiembl'& de 1978.. ' 
Capitán da. ,Art!lll'l'io. ;0.. José (jama-'  {luTl~nm:z M¡;tLADO 
zo 1.0renzo, en -el Beg .. Art. A.A. L1. Capitán de Infnntpría D. Luis Abey. . 
gera núm. 26. tUl!. (:O!)(W, ('n In. Uriidlld de. AlltornO-j 
Brigada ('l'ipMlnllsta, n. 'Pablo Lu- Vill!\r~lo dil M¡llllln.. . 
{ll1S ¡;:11111pr.ri!'O, tl!!l mlmso. A~tt'l'~z eFipectahsta ID. José Mén- 1 
-Capitán de .Al'tlUerfll.D. llamón 8~tn- d('~ ¡·\lIvttrez, en la misma. 9.002 
che'z c~ 'Llorente, en e-l ThA,GA núm. 41. S~rg('nto primero especialista don P,ara dar r.llmplimii'nto a lo 
'l'entente de' Artillería n. l.ui$ Gal'- J'el'i>!lsGonzálp,z Castro, <>-TI l-n misma. dispuesto en 1a, Ol'{ien di' 2 de marzo 
cía Ho&redero, en .el' l'I.A,GA núm. q,L Otro, D, Fernando Castro Pér~z.,.~n dI' 1973 ·('D'. O. núm, 51) y con obje-to' 
Sargento de- ,Artillería D. Jul1á!ll 1,0. misma. de aCl',editar el <lel'echo al prl'clbo de, 
Qantal.eojo 'G(¡mez., en el' mismo. ,Sar~ento e&pe'cialista D. josé Re- la gratificación por servicios ordina-
Teniente de Al't1lleria ·D'. Esteban yes ICanseco, en la, misma. ¡ 1'105 de oarácter especial, a continua-
M4l.r:'tó.ns Valenzue~a, 'en el BlAIC • .<\ nÚ-j' . ci6n se relaoiona el personal {le las 
mero 47. . 'Com1en~0: 22 de- jrmio <le· 1978. T,er- "R¡:>g1ones Militares qU'e se cX.pres.n:n, 
Brigada especialista D. José F,ar.· m1na.C16n. 22 de. agosto de. á978. que <lesempeiH:m serViclos ordinarios 
nández Martín, en 'eL mismo. Canarias de. . caráoter ,espeCi,o.l en 01 cur;so y 
Capitán de Artlnería ,o. Ang,eJ. Como Um<lade", que se, CItan. 
pa<lr(l¡ 'GonrA.1cz, en el l1AU:,A. Capitán d¡¡, Infantería D. jasó San-, 
Sargento asp'ecial1S1tIl iD. An'tonio" "ha Colina, en el cm !llúm i15 1 LVII CURSO DE APTITUD ASCENSO A 
Rodríguez· Nl111ez, (In el mismo.' 1 Sargento :pr1m·(1-l'O d'l'I Infñntería CABO PRIMl<1RO 
iQtro, ,D. Allfo'ns,o manco Bauzas" ~n don Horuolo Murtel PéreZl, en .e-l mis'. 
el: 'mismo. i mo. l.a. Región Militar 
Teniente· dI!, Ing,exüeroll D. ,Arg1miro' ,Sargento esp,eoi'al1sta don Vioentc; ," 
B,e-ne1te7J Vmamor, l(1'n el iRZ de la, Serrut Pel1a, .en el Rt Tenel'i!e núme~ Grupo lw, factor O,OS " 
R,G. . !:r.o 49,'·(Las Haíc6-s).· ~, 
ISarj41ento e¡;¡pe.Cllnl!~ta J}. Angel BIá7" 'rt>niont(} do. Infantería ;0.. José Comienzo 20 de abrIl de :1.9'78., Ter-
qUM IMm10zl, en el mismo. I Gareía lJ:lü alIg'o , en e~ >Rl Tcn-el'ife, 49 minu.eión! 14 de- jUlio de 1978. 
Capitán (N. ,It1'fuxlterfa :D. Antonio (Bm1a Baja), 1 . ' . • 
Lóp'¡\:!i Mwn1l1all, ,()TI el C.I.D.. núm. 12. 'Sargento e.s.p~cialis'ta D. Aing.eJ: Ruiz " Teni€'nte-de Ingttní(ll'OS Jl. Angel 
'l'tmienttl de, .In¡f¡mtorfa 'l}, .AntoniO, ntlbntdán, en ,al mismo. . 1 Plaza Hodrlgo,. NI el Batallón Mixto 
Martín .Martín • .en Gl, mismo, l. Ten1ent·(J. de, Inglln1eros !O'. Ptth}o da Jllgpni€'l'o!'t Xl. . 
,Sal'8'ento de if,l1fnnter!a U. JMinto, ACos,ttL Hlll're,l'll. Nl..e! llíM1'NG <lA), Ul'igtHlu d(~ lngen1l1roSl D. JoM) Aooll-
Castal ['OS'()¡ en el mismo. ¡ ClHll:\'tn).. ' , tu ,So,usu, cm t't mismo. 
Sa.l'gOritO ElspecluUstll. 'D. !Modesto . leluhtenlt'1lte e,H!J-Nltal1sttt ,1). cm'to!!11 
Revul'i11:fJ. Gll.l'rMo, on 1(\1 mIsmo. l' OOfiZtU,er.: M('d1ull., 'cm (\1 mlS<lllo. ,LVIII cuneo 1m ASCFlNSO .A. CA130 
Cllpltánda lnfwut€n'i,o. 'll'. J~t11!\l GtL1··Cttllitán ~l() Irllrunttu'íü D. Albino 'fe. l?nIMt~RO 
ora' 'Murtín:tl,Z\. cm la Cia. ltog10nal d~, jl&lior SoJl<eh'o, en .01 IGr. Autos (La . 
Autos. I Cuesta). .. Comienzo: 25- <le julio de 1978,' Te·r· 
Brigada d~ ,AI'Wlt'!'ít1 D'. P'etrol1no I Brigada e'SlpeoiaUsta ,D. Hé,otor MO"¡ millac1óll: 14 doe; octubre d, ~ 1f}78. 
Borga, tCembranoSl, e,n la misma. reno Motos, e.n 6,1 mismo. ' 
'Ca.pitán de I,rual1tería ,D.. Victor \ ·otro, ,D. ,ManueL Jiméne,z"!Mt}na Del· Capitán ü·1?;; iArtil1t}ria II 1A1Mrto 
Pé~ YuSlte-, .en e1 Parque' 'Y TaHe- g'ü'do, >en e~ miSlmo. Rool'íguel2) \DíaZl,en e'llRlA,C.<\ núm. 13. 
J , 
D. O. núm. 11.7& 
0 _______ ~----------
Teniente; de Artillería D. José Fuen- . W', 
tes Gal'cia. en .el, mismo. 9:006 
,Capitán de Inlantería D.Fel'nándo Lo, Orden S(};\)/i15e,jW ·de~c:13 
Etayo pe.rnánde.z., en el Cm. muna- (le julio. por, la que. se QeSotinaSla.'al 
Destinos 
ro 3. teniente ·caroneol {le I]1>falltGría .D~E.:M:" 
Otro, 10. iMiguel Tormo Rico, en el ESTADO MAYOn doil. JOS~ Frías ;O'Vall:e(SlOO), se.am-
mismo. p.liu, en el senUdu -d:e que su YeÍ'da-
10tro, <D. Luis Malina Hernando • .e.n Destinos aero {{estino es: Agre.gafdo }f-;)U&'l\-Y 
€ol mismo. 1 9.0fi3 . '. .' .Aéreo· a las· >Embajadas ·de- ,Esprula 
Capitán de, Ingenieros D .. ;roS~Gar-1 Pa~'3: .cUlbl'l! la vacante- de, ~ en .rgenHna, Pa.ragua.y y. Uruguay, 
cía .Astuuillo en el Recrimiento ML'"\:to . agregado mllltar a-dJunto .en la L~gre- . con residencia en Suenos. Airas, .de-
.(le 1,nge.nie.ro~ .núm. 1.'" . ¡ g?-duría ·~n:itar .(le :l8. Embajada de ¡ ,bien'do tE'ner e-fectividad e~ cárg() con 
,otro, ]>, Jesús·de. Pablo Sánchez, ¡.E,,-pafia. en Rabat (Marrueeus), anull-: feella L<> di: agosto de ;1\r.8 y no cuma 
<ln el mismo. . I ciada por ürd€,n ,de '( de fE·brero de, en :&cita.da. 'Orden SISo hacía consitar. 
Teniente de Ingenieros D.José Ro- l!r;S .. {J). Q. ~úm. ~), de libre .(les~-I ;);fadd.(l,;1 d1l agos~o.de 1978 .. 
drígnez Piñeiro, en .el mismo. I n?,'ClOn, ha. s1do deslgna~o por i!ol Mi-, . 
Capitán de Ingen.ieros D. José Sán-' mstro {le Asu:n~os ,~'"\:te,rlQ,res, a pro- El Teniente General 3. E, M. E., 
cñez Sánchez,. en €'l Regimiento de puesta del :\f}fi1steflo d,'! D::.fe;nsa, el .DE LINIEftS y ,PIDAr. 
Zapauores F.erroviarios. comand.ante de. .Infantel'la, d~Plomado • . 
Teniente de Jngeneros D. Benja- dlO>'Estado 'Mayor, Escala actIva, Gr?-
minDíaz. Magán, en .. -el mismo. ¡ po de ~);Ia,nd? de l.'\rIl!.a:"~ D. A.ntom~ 
. ·Capitán de Caballería .n. c"-.ntonío .Tonec:Has yelasco (~:')8/.' .de ~a ~,,­
Ripalda González, en el RCA .. Pavía cuela Superwr del .EJercIto (E".¡:u€~a, 9.007 
núme-ro 4. - d" Estado. ~1ayor). Este .(lestmo ten-' , POI' aplic:ación tle In .distpues. 
Qtro, ,D. Sigfredo Girón .~l'l·ihas, en dré. ~feetlvldad de~<ie '1' de agosto to en las .(lisposieiones á'inalE's plime. 
el mismo de 1918. . 1'a v 'Cuarta dt'l Real .DeCl'eto 2'il]2:1197l 
Madrid: 31 de julio .(le' 1978. Estt' destino no prod.uee- vaca-ntE> ,pa. {D:.o. nlum. 25Li~. pasa .destinndo- a la 
ra el ascenso. Suhsecrl'otaría del Ministerio- ·de !r).~ 
GurIÉllREZ MELLADO 
------~ ......... ~ ..... ----------
JEfAT~RA . SUPERIOR tE 
PERSONAL 
... 
Olrecdó. de Enseñanzl 
MadrId. 3 de agosto de 1918. rensa: (pa.ra la Junta Peml1a!1ent~ .de 
El Tenientll' General :ro E. M. E., Pel',.,()nal Civil .(le la Administración. 




Por necesidad'es. d~l servÍelo, 
que.r;l¡¡, retenido !lwsta el día 1) de sep.. 
ría, E~H~a:a act.iva, GrIUPO de "Man>do 
d!! A!1m:l.S» ID. Fé:ix ·Cnrrns{lo P¡,rez-
MnCilmdo -(00'19'), d·h;.p.onl11}e e·n }(1, 1.· 
,Hel-t16n Mi1Ww, Dl-tl.za -dl' Madi'i·a y 
wJl·t>gn-do- 11.1 Alto lEsta-do IMayor. 
Mn.drid, ;1. d<lugosto ·di!- 1m, 
ACADEMllA DE LA 
ESPECI,AL 
tJ¡o.rfllbl'e de 1D'/8., el! :a Dirección do¡; 9.008 .!,tl. ,O.rodP111 1917/1oof7S, de lO 
:'\';:;cUm Social d~l ID;fwcito, el coÍ'one.l de jlll.io, 'por la que ¡:;e dl'stin.a. a le. 
d¡¡.I.n;fantl'l'ia. Ewula. activa, Grupo ESllue1ruMmta.r de- M>on.taña. Y' Ope_· 
rh!' .,;lrstino de Arma. o Cuerpo,. don racIones iE.,;pecialoes -(Jaca, Hue.sca),' 
ESCALA: AJ,lWl'to Leiva Ll'aniz..J3arrutia (431J03) , pu.ra profe~o·r de. la 1.& Sección >del 
-de Jo. H(!s!>l:tencía .de <liLa Plana.'II {Gas· 4.0 >Grupo v('Uxmicas ,Especia:<ls}. en 
tellóll de la. Plana). vn.can.te. c:ase B, tíl}JOt:>.o, al eap1t~n 
Lo .que S>G 'comunica a. e.tectos del de Infantería .E .• A., .Grupo· de. ,QM'a.u-' 
percilbo ·de- co.mpleanen:to de $Iu'el<lo .do de Arma.s- ID. lP'OOl"O OlmedO ftu1z Nombramiento de alumnos 
La. or<hm 8.327/166/78, se. rectiUca 
como sigue: 
Pági·na 37'2, oOolumna tSl'·ce.ra: 
2.-0tro, ,D. V:ctor Sl.liva López. (3'18)., 
su primer apellído es Silva. 
¡Madrid, 2 de agosto de '19i8. 
. Dirección de' Personal 
• .ADVIlRTRNCTA.~,Rn ta plíainq 1m se- pu-
bLica una ()rd(m deL E.lército del 
Atre 1J1W interesa aleaba de la 
. Gnarrl,ia llea¡ D ... losé Manuel Reyes 
FraZ¿e... ' 
que PUf rla cOl'l'espoIlder'~e. . .(.10118())', se- !l.ffi'lHía .en &1 senti<lo de 
IMadr:d, 1 de agosto de 1!YiS. .quee-l mls.mo Sl8 'halla e.n rpose.sl6n 
.-
El General Director de Pó\r¡:;cmal, d'e-l 'Diplomada aptitud p.ara el Man-
nos 'ESl'.AllA . do de Unidades, de Operaciones. Es-
" 
peciales, hallán,daEl€ compren.dldo. a 
e>fe-ctos del IperciiOO de oCompleo:nento 
de suel-do 'por oesipeclai prepa·ración 
Mcnica en la. Oreen de ~ odia. .mar?,o 
.de una (D. O. núm. 51) . 
¡Madrid, ~ ·de agosto .(le '1978. 
El General 1)irector de PerSllual, 
RoS B5PARA .ii, ;;; 
! d>e> . agosto de· 1978 !I). O. núm. 176 
Lepanto de la ~<\,cad:e.znia ,de- lInto,nte-
r~: . 
1l'i:3,urid: 21 de jlGO de i1.978. 
Las. va:cantes que no se cubran con agosto de 1978, la lÍgrega-ción' al' Es-
carácter voluntario, se asigna:t:á. con tndoMayor -de la Capitanía Generu,l 
carao~r fo,rzoso por servidum,bre de ,de la '7.'" Región MUitar, Valladolid, 
titulas .ó di,plomas. de acuerdo con Jo a,1 coronel deCabaHeria •. Escala ~ct~­
El Teniente General ,T. E. M. E., ordenado en el vigente reglamento va. ·Grupo de IDestlno de.'\;rma o 
DE I.INmnS '\: ,pWAL sÚ'lire ,provisión de vacantes. Cuw~po" D. Vidal ·}'-lmloz Domínguez 
Dooumentacl.óp.: Pai~H~letas ,de peti-' (738), dis.ponible ,en Valladolid y a.gre... 
oí6n de ·destino y copia de Jo. Ficlla- ·gado al ,Estado Mayor ,de ,diclla Ca-
9.010 resumen dj,rigida a esta je,faturo. Su- pita.nia. 
Pa'l'a cOOri1' la vacante .de' perlar de Pf!rsonal, Dir-eclllón ue P.er- El -cese se pro-ducirá a! cabo ue di-
suhoficia1 de cualquier Amna, anun- sona1. ello plazo o antes si le ·co.rrespo-n~b 
cia,da por ,Oru'en núm.' 6.000/133/78 de PÍazo de admisión" ue papeletas: destino voluntario o forzoso o se pro-
S ue. junio ·de 1m, 'de .re:'ase. (C, tipo '1. Quince. nías dlábiles -contados 'a par- du-ée camhio en su situaelón militar. 
existente en e:· -ServIcio de. Pl1b:ica- tir del siguiente- al de ia pUbI:eación Madriu. 1 de agosto de 1978. 
ciones de. !'a !DIrección de Sérvfcios de la .p.resente orden en el DIARIO -
GeRera;",,·s dele ,Ejercito de Tierra (Dia- OFIGIAL, uebiendo tenerse .en euenla 
rio Dficial y Co¡ección 'Legislativa), lo .pr.evistoen los itrtícUloo 10 al 17 
se -destina CCl'fl, carácter voluntario al ·del reglamento sobre ¡irovisión ue va-
brigada de iInfant&ría D. J.osé oCarpio' <cantes de 31 :dediciembre d.e 1976 
Moi·{) -{tlQ'm4},de la kA..cademia -General. (D. D. :núm. 1/71). 
Milital'. . . 1 Ma:drId, 1 de. ago"to .de 1978_ 
LVI'adrid, 1de agosto de. 1m. . 
'. E.t General Director de Personal. 
El Generál Director de J?erson;p.. I . Ros 'EsPMiA 
Ros .EsPARA 1 . __ 
90n -'- - !.A.DVERlENCIA.-En la página 592 se pu· 
• Por rupUca-ción ue, lO' diSPUe5-¡ bUca una. Orden deL 1\.linisteno ,d.el 
io e.n las disposic!-ol1iES ¡fina)l'$; \prime- Interior que 'interesa al capitán da 
I'a. ':T cuarta. de: 'R(:al.I)ecreto 27e3/lW'1 Intan¡ería. diplomado de Estado 
( ID, O. núm. 234), 'pasa uestina<lo a Mayor D Rafae~ Lafuente Campillo. 
hl/ Subsooretaría ue ,Defensa ,(Oficina 
die 'ln;for'mación, ,DitI'uslón ':T !Rela.cio-
tU"S> PúJ:>Hcasdel Ministerio de ,f)PIl'N1.-
1.;(1:;" ('l S¡U'gNtt.l) p.l'imero uelnlfltnte-
l'1!t :1), Si rso Alval'cZ! 'Gal'cía (100M3}. 
dol (:.¡>lltrQde Ins.tI'IlCción. ue Re.clu-
t14<; w(l1m. 'l. 





.por -cumlplir la edad ,reg.ia-
9.012 me-ntaria. e.n las fechas que se indi-
Por aplicacIón del articulo mm, -pasan a la situaci6.n <le retira-
00 y ·por .llabe·rse a.cogj'do al de-roohO .dos, las clases ,de tropa qua a .aonti-
{lo petición, se 1{iestina con ca.l'ñ,cte·r ·nua.·ción se relacionan, quedando pe-n· 
voluntario a laCom.pa:iHa del Guartp,l ·dientes ,del iha-ber paSivo que le:! 
Genoral de la Dlvis!ón Acorazu,:Ia s!lI1nllí ~l ¡Consejo Supre.lUo ode ;rust1-
«Bl'unete» núm. 1 (El Pardo, Maul'id), oCia Milita,r, si procedie.ra, prevía. 
en vucauti) del Arma, ,pla,nti,:Ia aven- propuesta reglamentaria qU& se ·CUl'-
tuul, claso ·C, "ti.po 9.0, a.l .sargento de ¡¡ará. a 'lli.gho Alto Centro. 
h¡.fu.lItel'ia n.Mariano GUl'.c!u IGtUl'!.! Cabo ,teg¡onar~o José 'Ram:(.rez tIi· 
do ,(.1.1':¡'1'2), d~l Hegimie,nto Caz!l!dbl"~s ·da.lgo, del. Termo G.ran ,CSlpitó.n, 1.0 
.do MOlltn.¡il1 Am(!l'i.ca ,núm. OO. ¡da La. Loglón, el día 3 dec noviembre 
Madrid, 1 de agosto ,de 19'18. ,do 1m. . 
9.016 
El General Director de Personal, 
ROS EsPA5!A 
Mandos 
,para -cut"'rir la. vacante de 
Ma,udo uel Regimiellto- Aco-razado de 
Cruballel'Ía. AIcántan. núm. 10, MeH-
.Ha" anunciada ue elase B, ti.po .f..o, 
por 'Ord·en ue 4- de mayo ue 1978 (Du-
mo OFIClAL núm. 1(3), .con exigen<:ia. 
del titulo de espec!alista de Car.l'Gs 
<lG 'Comba.te, se dei\tina con carácter 
vollHltario, al -coronel daCuballer¡a, 
Escala activa, Gru,po de «Mando d6 
Armas» Di,ploma.do de Estado Mayor 
>!lo.uFáUx Vallejo Hu!z (007), -de IJ. 
Escuela Superior <l(~l EJé-rclto de va· 
-canto ,de Estado M~lyor 'de cuoJqui~l' 
.<\rma "(mórito espi'.rtrico). 
-Est.a. vacante e-stdcomprend!da ~ (¡·tElOtos de comptt'n'H>,nto do destino 
por es.pec!al preparaeión U-cnica, .en 
el a.parttl .. do 3, grupo 8.°, factor O,OS, 
do la Or,den de 2 ,de mayo ·de. 19'r.{ 
(D. O. m'un. 5'1). 
.EstG ,destino p,l'cducecontravOOOlntG 
para el ascenso. • . 
Ml).oddd, !l -de agosto de lG7S. 
mi TenIente General J. E. M. E .. 
DE LINIERS y PIDAL 
Vacantes de destino, 
'Otro, 'I".1'aHCisco 'I1o.rxnalbn .C.1' e • 
El Teniente General ,J. E. M. E.,p.imls. ,de la mismn Unidad que el 9.017 . 
VE LINIER!> Y IPIllAL antrrior, el día. 1i1 de noviemibra. ,de .Clase e, t.ipo 7.0. 
1m. .! Dos de te.niente- de Caballería, ES'ca. 
Vacantes de destino 
9.013 (¡111M n, tipo 5,0. 
·1<:H'¡lUlllo. Milita·!' ,ti~ iMonttlt'la. ':T Opa· 
¡·u.n;ollPl:! .¡':l'i,p(HJl.u.l,,~, Utlillll~l ,de lns, 
tl'Utmtót'l. (Jatlu.Hl1eSlCo.). una -dI> sub-
·t~lll(lnt.r; o ,lwl¡;ttt .. do. ¡¡Ul'U tltulu.!los (l,n 
el IMundo -d11 'l'l'O'po.¡¡, 1<!S>tI111tH.l ¡miS, Ea-
mt1a¡ltlt'(ls y 11.1111 d.P. 'slJ.rgrmto pr1umco 
o 'Klil'g'(\ntu t}O·u 01 ULulo tl Id!p!mna 
,pUl'o. tíl :Mande) ,dn U:tJ!tirltlf1K du <1pt.-
J'IlCl1UIW*l Es,jlN\!aINi. 
;I':,,'[:I\S VfHlftoJ1tes Cllltñ.n lucluldnsl tul 
r,églono.rio 3'o"é Díaz SÓ!n~hez, de.: "la activa, 'Grupo de. '~Mando de Al'-
TercIo ID,uque d.e Alba, 2,0 .de La Le·· I maSo», e.xistentes. en el R,eglmiento de. 
gión,er ,dío. 20 de soptiemhre da. 1973. la Guardia Real. 
Mad.1'1'd, ru. dI> julto ·de 1978. . Los peticionarlos ,quedan exentoS! 
·d.el plazo ·do .mí.nlma ,pel'mn.fi2ncla ·en 
El General Director dé Personal, sus a'Cltuales de sti·n os', sog(m determi-
nOS 'ESPANA !In. ('1 ttt't.1cul0 4. 0 dí~ 10. ·Ol'·de!l de. ~a 
ICABALL.)3ilUIA 
do íltlN'O ·(fe 10'M (111. O. núm. 250). 
, Do.tlUf1Hlnt.tw!ón: PlljWlt·tll do !let,!-
cí6n do ,del'1tlflO !\I(~om·}'1ttMdll ·de la. 
()(Jopín. {l(~ ,In. Hojll, de 5e,l'vltllos, qUfli 
'!W'l'ó, r~mlt1d1\ n. tlHtuCUI1I·tcl (~("ll(l1'1l1 
(101 EJ(!·l'oíto. Dl1'p,c)(Ji(¡n dH PerRo.nal 
de) ,;n. J[l,fntul'lt i:-luPt!X'101' ,d(J. P\u'Sonll.l. 
(l.l g'l'UPO Xl!V >de; IlfM'Bmos y ¡¡'(l iho.llan Agregaciones, 
(IOlup!'·ell,dLdI.l.S porespe·clalp'l'e'pu·l'a· 9.015 ' 
Plllzo d() fHl'm!~lón ·rlo P!J.I!O;lCJtll~,: 
mez ,tUn.s ll¡íbilNI ('ont!J.{l()~ Il pillx'tlr 
del slgull.'\utG al ¡le 1"" 1:eollfL dl~ pub11. 
ca.clón' dfl la presg,nte. Ol'den en E}l 
PlAnto .oncIAL, ,dabie·ndo tenerse 60n 
-cuenta lo (previsto ·en los' articulas 10 
,alón técnica en la o·me.n ~ ,de :rna.I'ZO' I . Seo a,:¡rorroga. '.[lor un plaz.o !de 
do 191(3 (D. O.n.úm. 5::1,,), trl1!S m 5s,e.s , a .pa·rj,f¡ del .dia 20, d,,, 
[). O. núm. 11.76 4: üe ,a~o&to df)- 1978 
----------------~. 
al 1'1 del 'Vigente Reglamento de. pro-
visión de. vaoa.ntes, 
Madrid, :1 üe agosta de 1978. 
~isponibles 
9J)21 
Por -cesar I:'l), su ,destino de 
El Q;¡ileral Dire<:tor d{;) Pel'sonal." Agregado MlJitar a la Embajada d~ 
Ros ESPA!;A Espaita .en Londres. pasa a disPQni-
.1>10 I:'n la 8." Región Milita·r, ,plaza. de 
La Corm1a y agregado a la Capitanía 
General de :a. citaua Región Milita'l." 
Cuerpo' AÚxiliar de ESP69ialistas 
del Ejército de Tierra 
Prórrogas de edad 
en vaeante del Arma, por unp1azo de 
seis m.eses si antes ;no le corresponde 
dest!no voluntario f) forzoso, el co-
ronél de ,""tUnería, Escala activa, 
Grupo de <'Mando ,de Armas:., D.E.:\i.. 
don Jesús Pastu"r Bennú-dez {1001}. 
'Este cambio da ¡:;ítuación produee 
9:018 . .' contrav.acant9..." 
(;{)ffr arreglo a lo qua deter-l 'Ma4nd, 31 de lullo de 1978. 
mtna el articU:o 1~ de la Orden de 3 ¡ 
de enero ds 1958 (D. O. núm. 30}, se El. General Director. de PersOnal, 
.. concede prórroga' -d·e edad para .el re.- Ros EsPMjA 
. tiro al subteniente especialista para-
dista D. losé Franco Jáñez. í{123}. dl}l 
Sexto Depósito de &>mentaws, hasta 
loS' <:ineuenta y sie-te mlos. 
Madrid, i1 da agosto -da 1978. 





Lll Oman 8.f§~/f1."M,/'i8 se< rectifi.ca. .co-
mo s.igue~ 
Don Carlos Antoftanza.s Iñiguez; -es 
de-l Grupo de Artillería a. Lomo LXI. 
Madrid, 3 de agosto -de. 1m. 
Acoplamiento de personal 
9.022 
Por aplicación de", 10 dis-
puesto en 18, Instrucción. General 178/4, 
cesan e.nla retenoión ca.ncedida por 
ON}¡m 6.730/136. de 16 ds junio de ¡1!l7S en el Grupo que. se cita, les sargontos d5 Artillería qua S& re-
9.019 _ lacionan. a partir del día. 6 de agos-
Para -cu·brl!' la vacante. dG tn dlJ: 1978, quedando en la situación 
.coronel de. AnUlaría., Escala activa, que para cada uno S& indica: 
Grupo de ~Destlno de Arma o .cuer-, 
po», a"nuricfada ,de nueva. -cl'eacíún.· (;rUl)() ac A:rtilZerta ae Ca.mpa.1ta d.e Xa 
plant11!a. ev€'ntual, clase e, tI/po ";.". Briga:da (f,e Infantería (/,f: Reserva (A~. 
¡por orden 6594/134118 ·de 8 de ju,nio, m ería) 
en la Jefatura de ArU!leria del Ejé-r-! ,.. 
cito, para 'enlace con .el Mando Aél'~(J $al'gento D. F'er-nando .aómez Man. 
de Combate (Madrtd)se destina con zano (8369), disponible en la 2.& Re. 
"arácte.r voluntario. al >coronel de Al'- glón Militar, plaza <de 'Cádiz, y agte-
tillería Escala activa. Grupo de ."De(j- gndo al Re-gímiento 'Mixto de Arti~ 
tI,no -de Arma o 'Cuerpo», D. Jose ~o. I:heria núm. 4. 
yn.rlC> ¡·\lboin (12-61), ,de .dlsponlble '7( en Otro, .1). César Sánchez de. 'Alcázar 
la UDiE::-'''$. d& la. 1.11 Región Milltar, Ga:rc'ío. (G39't).dis,po.nibl.e e.n la·2.- Re. 
583 
. Escala de complemento 
Vacantes de destlllo 
9.023 
Con el fin -de, que los alfé.1'ooi!s even-. 
tuaIas ,de -cOlThpl.emento de Artille'ría. 
procede.ntes .de la I.M::E.C. pUMan 
realizar la'S practicas regh.lmentarias. 
se anuneian las vacante!; existentes 
en las Unidades que se rela{;!iman. 
dehiendose te-ner en: ~uenta, las si-
guientes normas;· . 
'Lo Lús int1:lJ:esados ·deberán efec-
tual" .sus ;peticrones mediante las :pa-
peletas reglamentarias que indica sI 
anexo Hd·a loa O·roen de '12 de febl'e~ 
..ro -de 1912 (D. O. iIlÚll1. 31), <cursadas 
a través de l{)s distritos o desta'l1a~ 
mentos de la. I.M.E.C. corres.pondien-
tes, d&ntl'o 'de los diez días ihá:biles 
contados a. pa.l'tir del sigúiente al de 
la puhlicación d€, la presente Or-den 
en el DIAJlIO OFICIAL. 
2.<> Las vacantlls serán cubiertas 
;por rigurow ordEm de a:utigüooad. 
Serán teni<Ios e.n cuenta. el der.echo 
prefe-l'e.nte adqui-rido por. los 'firman· 
te.s del eompromiso (11,1e >determina el 
apat'tad() 2.2.2 ,de la Orden d.e il.2 da 
febrero de t972 (D . .a. m1m. 37) liara: 
oeu,plll' .las vacantes ·que solieit.an, y 
>ende-re-choprt'fe·rente a los reside-ll' 
tes ,en las islas -Canarias para ocupar 
los destinos en aquellM guarniciones, 
siem,pre que lo 50110100 00 p.rimer In-
ga·r. 
3.° :¡:>'nra soIk:itn.r las vaeante$l que 
se anuncian en -&1 Servioio d.e Auw-
movilismo, detberlÍn 'poseer o cursar 
las -carreras que Se jn<dlcan a cont!-
'nuación: [ngEmieros in.dustriales, In-
genieros de.:'. I..c.Al •• lngenle.ros, téc-
nicos m.e·cállli'Cos> 'Cl ingenleros técnicos 
Ille.atrídstas . 
3.2. .Regimil'nto de Defe-nsa. A..B.Q: 
<;iuimieos. ' . 
Caso -df\ no e-xistir suficiente rnúm.e-
1'0 de voluntarios 'pa·ra cubrir las va-
cantes ·que -se- anuncian ;para el Ser-
vicIO ,de Automovilismo, se cubrirán 
.con cu,ráete-r forzoso e,n las condIcio-
nes reglrune.nta'l'las entre los que po-
sean o cursen las {Jarreras anterior-
manta citadas. . 
'l." .La in,conpoI'ooioo 9¡ ¡,O& destinos 
qut\ se les ad$Udi.que ten.¡Jrá lugaz <lol 
10d!e septl~mbre- .próximo. . 
EscuJa ,d.e Campa1!.a 
p.J.aza. ·de Madrid. I glón Milita.r, plaza ·de AIgecl.ras {Cá-
Mactr1,d, €S ,de juUo de 1m. dlz.), y a.g<l'ege:do al 'Cuartel 'GenerM 
de 1a Brigada de Artilleria del 'Estr.¡;. 
El Teniente General I ello. ·En el Ce,ntro <de. r.nstrucción ,de Re-
Jefe SuperIor de Personal, Otr(), D. Antonio Merchán RiSlífUez cIutas mlro. 1" 'Campamento ¡de San 
IGOMEZ HonTwt.'1ELA (6501), ,disponible e.n Canarias, Plaza, Pedro ,(Colmenar Viejo. 'MadrM,):-
di} Las Palmas. y agregado al Regi.~ Cinco. . 
---'-"' mionto !Mixto de. Artilleria m1ma- 'En el Ge,ntl'o <lí} Lnstl'ucclón ,de 'Re· ~ 1'0 ()(" olnl;!l.fl mimo e, 'Campamento de Al.ca.-
9 010 . Otro, D. Juan Trujillo Martfne.z 11\ .1i%H·emtl'€s (Madrid) . .......cincol 
• Lo, orMn rmW;t3.s./7S, po,r la (6527). disponible. en ·Canarias, Plaza En el ('...entro ,¡'I.e I'l1stru,Clc!(m·de Re· 
que ~l\ -deat!lIfi.lm also,I'g'e.n,to de Art1· ae la.ePalmM, y a.gl'egado al Regi- ,clntlls ,núm. 3, C.amllé.mentod,e" Sllinta 
11erl11. .o, Guhl'id ~án,chez EX.póslto miento 'Mi~o de Artillería. núme· Anr:; (>cn.aeres),-:Tl"es, 
(55ti()'). al G.I'Urlltl LIt' Al't.mería <la cnm· ro 94" En el Ce.ntro ,dt'J r.nstrucción ·de Re. 
pano. de llL llrlJ:\'n,da. ,de IlTIfantería da O~ro. n. losé MUñoz nodríguez úIntaR- mlm. 4, 'OUlll'pal1Hmto ·d.e, ().bnjo 
Rí!SeJ'va {AlmN'!/'). ~(l rmdaudel'á acht· (6394-),' diaponlJ:¡¡'¡!· fUlJO. t2.~ n¡¡g'ión {Córílolm).-'frNI.. ' 
ru,úf), en Gl 1l(lrntWo de que sU 'lerda- Militar, pla.:ta do Cádl7. y 11j4'l't\gtHIO .En (~1 Ccnr.ro ,di) Im,tru(1rMlf) .(\" Ulj· 
dcro empleo (l$ ~l ,qe 'sargento .,prl. a le. Acaci~mj(\ de ArtUl(;)t'la (Ssilc1ón alutflSl nt'in.l, 5, ·Cum,p(~mento ,le l;etll'o 
meJ:'o, . . -de Costa). M11:1'lu,lutY (G(m¡,o'ha) .-,Cí·nco. 
Ma'fl:ri,d, lile, agosto .de 1917lJ, 'Mullt'ld, 1 da agosto dli'r :1.97&. mn e1 r.,entro {ti) InshllC¡¡lóIl ·¡le !Re-
. El General Directo!;!.:·~ Personal. 
(ROS 'Efilp!R4 
.\. 
'elutas rrrt'ílU. (J, Campamento '·de Alva.-
El General Ohi'ector de Pérsonal, re.zd'e Sotomuryor ,(~6,.lm,erla) .-Dos, 
Ros ,EsPAt1AErn el Ge'n..~ro ,de 'J,nst.l'uc()lón ,de 1H.e· 
4 dE> agosto de .1978 :no O. nllm. 176 
, "" 
Cl~1tt1S Mlm. 7, ;(;Qmpame.nto d.e Mari-I 'Bne! Regimiento de ~rtUl.e,r1n. de En el Centro de Lnstrueeiónde Re-
nes rVit1\Jl1ciu).-'Dos. .' ¡ Campaiia mimo 29 ·(Huesca).-DlOs. .clutas ,núm. 5. 'Campamentodl? Cerro 
,Bn el Centro'de Instruccióntl.e 'RET·I E'u -el R~gi.miento de Artill-eria ·d<l !.\furlano .(Córdoba).-Una. 
e11.1tas núm: 3, CtHl1.pamento de Raba-' Campai1t:J. mhn. 1;> (Cádiz).-T.res. lEn el Cent.re <le 1nstrucción ·de Re-
o Sil. (Alictlutej.-Dos. . 1 .Bnel· ¡B.:?gimiento de ,Artillería. de c11.1tus núm. 6, Campamento de Alva-
'En el Centro <le lnstrtlcciónde Re-·. Campaña núm. 2~ (Ge.rona).-Tres. rezds Soto mayor (Almeria}.-Una.. 
cIutas mím. 9, Campamento ds San J Bn el iRegimi€'nto de .ATtill.e.ria <le lEn el CEntro de Lnstl'ucción de Re· 
Ciemente da Saselms (Gerona).-Dos .. Campaña núm. 20(ZaI13.'goz.a~.-Dos. cIutas ,núm. 1. Campamento de Mari-
En el Centro de Instrucción ,de Re- ¡ Bn el iR~gimie,nto de ArtiUe.ría de nes(Vale-ncia).-TJna. . 
.olutas núm. 10:Cump'am.ento doe San ,; Campafla. núm. 25 (Vitoria).-Dos. En el Cent.rode Instrucción de Re-
('rt'gOrio(Zaragoza).-Tres.· Bu el 'Regimiento de Artill.ería de cIutas núm. 3, 'Cam,pame-llto de Raba.-
En el Centro cd" Instrucción ,lle Re-, CampaI1a núm. 47 (M:edína del Cam- sa (Alioontej.-Una. 
eIutás núm. 11, ,Campamento de .<\ra-: ;po).--'Dos. . - En el Centro de Instrucción de RIl-
.ca. {Vit.ori.a).-Cuatro.· I En el Regimi·e-nio de éJ:tHl.e.rfade clutas núm: 9, ,Campamento de San 
)sn' el Centro de Instrucción de Re- , Ca:mpafla núm. 28 (La Coruña}.-Dos. Glements dil Sasebas {G.erona}.~Ui!la ..• 
.clntas -núm. ;12, Cam.pamento dª El ll' ¡Hn el Grupo de Artillería de· Cam- ,En el Centro de I,nstl'ucción de Re-
Ferr.aI de- Bernesgn. (Leónl.-Tres paña ds la Brigada-de I,nfantería de clutas núm. 10, Campamento de San 
. En el Centro de Ill)3trucción ·de Re-! ReserVA (Aimel':.a).-Dos. Gl'tlgorio {Zaragoza).-Una. 
c.lutas núm. ;13, Campamento de iFi-1 En >el Rsgim~e.nto ü\1ixi:o. lle Artille. ,En el CEntro de 1nstrucci.ón ,da Re-
gueiridQ (Pont&V'edra).-Una. ¡ ria. .núm. 9-1' ,(t>alma de :1\.1a11or.ca).- clut,ls ,núm. 'l1, Campamento d& Ara. 
En el Centro de Instrucción ,de Re: 1 Dos. ea. {Vitoria).-Una. 
eIutas núm. 14, Campame.nto de Ge: Eh -el Regimiento Mixto de Artille-. En el Centro da 1nstrucciónde iRe-
neral !Assnsio (P.alma de Mallorca).-- ría. núm. 9:"~ (Mahón).-3Dos. c~utas núm. 12, Campamento d~ El 
Una. I En 'el R~ginüento Mixto de Artme· Felfrrul de- Be.rnesga (León}.-Una. 
En el Centro ,da Instrucción de Re., ría núm. 93 {Santa Cruz ,da Tooeri- En el Centro de I.nstrucción de Re-
clutas ,núm. 15, -Campamento, Genel'.a- ¡fe).-Tres. cIntas núm. 14.Ca.m.pame.nto del Ge-
lísimo Franeo (Santa Cl'uzd.e Te-ne-I ¡En el Re-g~mie.nto'Mixto de ArtUle- neral Asensio (Palmada Mallorea).-
l'ife).-Dos. ría. núm.·94 (Las Palmas).-Seis. Dos. 
En el Centro .de Instrtlcción ·de Re. 'En -el Re.gimie.ntoMixto da Al'tllle. Bn el Centro de. Instrucción de Re-
clutas núm. 16, ·Campamento d& cam-Iría. m'lm. 30_ (Ceutu).-Cuatro. cÍut3.S núm. 15, Cl1l11.pame.nto G()cnel'll< 
po Soto (Cáñ:llz).-T.l'es. En -el Regimiento Mixto de Artille !' F (S C d T 
Bn ellRe"'imiento de 1nstrtlcción de ;ría mimo 00 (MelilJa).-Cuatro. iSllllO . ·l·anco anta ruz e en.e-. 
'" rife).-unn. 
la Academia de Artillería de Segov;a. • En el {~('~ltro de Instrucción d¡; Re-
!provisiona.lmenteen Fuen<:€1N\3.I·Ho· Servteto da Autom01JUismo cIutas mim. 16, Campa..rn1!ntode Cdro. 
yo de Mn.nzllnares (Madrid).-Diez. po Soto (Cádlz).-Unll.. 
·Enel Regtmiento do Arttne.ría {le tEn el ParqtHl y To.llerps dll V!'hícu. En el 'Regimiento .d(~ Jllstl'ucclónde 
('.f+mlPal1n nlllm'e·ro il'1 ·(V!-cálvaro. Ma- los AntmnóvUes do Torrejón <10 Al'. la A·cndemia lle .<\rtiller!n de St'govia. 
dr!d).-Cin-co. I doz (Madrid) .-11)0\'\. pl'ovisioua..lm¡>,nto en I-'ue,nco.rral.Ho· 
En el Grupo de Arttlel'ía de Cam- ,En ('1 Pnrqu() y Talleras <le VehílJtl. y,o de Mr.l.llZatHlreS (Ma.arid).-Diez. 
pat!.a. A. T. ¡P. XI (Ma-d.rid).-Dos. 1 A t 6 11 . le $; "O ¡ tIl a 'G I En el Grupo <le Artmería de Caro. os II oro v. es <: : • e", • v 11.- l. I liAl ",.1' ru.pode Al'til.el'í.¡¡, A. 4<\. Li· 
pat1a A. T. P. XI,I {Ma-drld}.-Tro.s. ,.En el PnrquG y ra1Hnesd,o Veh!cu. g.tll'll. de ,la mviSI~ Acorazada «Bru· 
Bn el Regimiento dEle .<\.l'tiUería ,dI! los Automóviles de In 4." il1egl6:n Mi-,. nete» numo 1 (V!Cá'¡val'o.Madr~d).-
Cnmpn¡1a. ,nllm. '.114, {SevUla).-Cuatro. litar (Ba,¡·c('loml.).-Dos. Tres. 
,Euel Grupo de ArtRlcria de Cllm. I lEn el Pllrque y Tall~;es de~yehíPu'l En -el Grupo -de ArtillE'rfu A •• 6.,.. Lt· 
¡pa. t1a. A. T. P. L~I (Mérida-Bftdajoz). J.?s .,\utomóviles de la a.a Re.,lón Mi· g&l'a de la DivisIón Mecanizada .·Guz-
't1'es. . 1 J.lt~r (cas(>t.o.s-zal'a~oza).-~na. \ mán el Rue-no» mimo 2 (SevilIa).-
En el Grupo de Artillería de Cam-' En el Parque y Talleres de VehlCu, l'· Tres. 
¡pafia XXIII (Jerez de la. l~,rontera).- l?s .<\lltom6viles de- la. f>." Regióu.Mi •. En -el Gru.po '~!'! Al't!l1Cl'í.a A. A. I.f. 
Tres Illtar (Burgos).-Una. gel'!1'do la DIvlsión 1M o t o r 1 z a d a 
IIDn' -el Re.gimle,nto de Artinería -de :EU el Parq\16 y T~~lere: de Vehftm· .Maestrazgo» núm. 3 (VoJencia).-
C-ampafil3. núm. 17 (Valencia).-8Cis. los ,Aui1omóvI,es de ~a 7. Regdón Mi-, Uon,a. . 
En el 'Grupo de Artillería ode Cam- litar .(V;tlla-dOl1od).-Una. .r~n el R~gnniento d.e Artillería A. A. 
!pafia XXXI (Paterna-VaIe.nClin) .-Una I En la Comp.al1ío. d-e T·ra.nsportes, del! Llgera nnm. 26 (Valla:aolid).-Tres. 
,En ~l 'G.rupo <le Artillería d~ Cam:Grupo Logfst¡·co XI,I (Madl'id).-Una. ,~n el Rllgimiénto ds ArtnIeria A. A. 
!palla XXXI,I (Cnrtageml.).-Tl"es. 1 En la co.m~nñín d'e T-r~r:s.port.es del, num!'!ro 74 eJe.rez .de la Fronte.l'a),-
En el Grupo .ds Art1lle;ría de la Bri.Grupo Lo¡.,í·stHlO 1 XXI (IMé,lldlO.).:-U,na ... Cuatro. . 
g¡n.da A,el'otranspo.rtable I(I.a .cortliítl.).l E,u la Comp'arl.a de ;rr:,wsPoltes dll -En ·el RegImiento Mixto de ArtJ.lle. 
Tres í la División ·dA Mo.ntallo. «Navarra» ría ;n'úm. 9<1 (Pa.lmu. .de. Mallo-r.oo).-
. "', . A' número (; (Bnr,t\'os).-Una. Una 
"En ;el !Re~lm1e.nto de rtf1l.erfade 1 ,¡'~n .el 'R~girnf(mto de Alltomovills. " , (.,tmp,lñtl. nmn. 41 (SegovÍu).-1)os. mo .10 la !l:eso1'va -Ge,ue.ra.l (Madrtd).- En ':1 Re.glmlento Mixto de AxUlle-
,En el ne.glrnie,nto ·de I.<\.l'tme..ría Lo.n- , ( . '. . ría ,numo 92 (Mahón).-Uona. . 
ZIHJÜ'11ctesdo Cam.palla .(A s t 01' ~ a,. 'Ires. En el Regimiento d·e Al·tillería A. A. 
J,~6n).-S,els. llllm.e1'o71 (Madl'id).-DOs, 
·Enel :rtegimlento de .~rtl1le.ría. de Defensa A. B. Q. ,En ,el Regimiento .Mixto de Artille· 
(!ll,mpul1o. m1m. G3 (Bul'gos).-S~is~ rlanúm. 1 (Bllbao).-Unll. • 
'.rjlt él He¡.¡imiímto do Artille.ria de ,En 'él 'n~gimifJnto Wlli>nciD. ,de. D'e, Bn 'el n~girnf.ento Mixto de .'\1'1:1119. 
ItlioNl:llIiGUnl y r,OCo.117td.Cli6ill {CIU,tlu.l fenso. A. n. Q. ,(Sa.ntünder).-Dos. • .río. núm. ea (F.l ¡",(jl'1'.Ol df'l CUl1dl11o).-
R·fH1.1)~-Dos. . '~ tJ.nttt 
l~\tlel 'lh'gimie,tlto otlo IMtm~l'Í!l. ·de EII(la~a Antiac'tca Eu ·iJl Uo.glmiGlnto Mixto de ArtJ.lle. 
Cnn1l¡)!1l1a tlúm, .l/.1 (T.(lddu).-C':1mlO. rI.t1 luí ro , 3 (Pt.loflÜlVll;dm).-UlJu. 
'ls)1 ,(e. EliICl1elo. oMil1tnr odQ M(mtnfin. ,tija ¡¡l C:(,111/1'o .¡1¡llnstl'U(:cl(m ·tlll H()· En ·(!l Hnglm!fl"tlto ,Mixto dG Ar~me.· 
y o.pt:r.n.t;!ones ·E511I;1Clulcl.!l (;Jn·co..Hl1tl~. (lItltlui m'lllí. 1, Ctmlp!tltWnto do Sn.n l'Í(t m\m. 4 OG:1:íl!Z).~UO:l. 
<t;U).-.I)O!l. oPotlt'() (·t:olmlmml' Vl(}jo • Muth·l,tl).- gu '{'.l J1('glm1flllto Mixto (l{~ Al'tHle. 
Bu 01 Gl'tl'P() ·tIí) Al'tlll"l'!í!. U. l,omo Utllt, ,l'ltl. m'llH. v (GoA'j.Ilg'NlU).-noS. 
XI,! (fArlda).-Po·s, I gtl el el'ul,l'O .,tI" Instrucción -do Ho. :¡'~!l (,1 H(lg'lmit',utofhl Al't.il1ox·la A, tA, 
J:~,n "t ¡ltcglrnlo,lIt.(') d~ .Artll1.e.l'La ,de Cll1tMl mim. 2, C:o.mTl>!lUHmto dG Aloa- m1mm'o 72, {j'l'U110 .(l,e; Unv!l (B¡ucelo-
C:I,lIn,PI1l1H, .. núm. 40 (LOglt'Oílo),-'CUll,. lá ·do Hena-res (Mndr1d).-tJnll., ,nn).-Uno., 
tl'O; \ 90n el Centro ·de llnstruoción ,de Re· . En 01 Heglmlm,todG Arl.illería A. tA, 
.E.n el Grupo ·de. Art1lleol'ia a Lomo cIutas núm. 4, ·Cum(pa.mento -de Oibejo# tlúmc·l'O. "/'2, Gl'upode Manlses '(Valen-
LXII (Parnplona) ,-Cuatro. (Cól'doiba).-U,na. . . cla).-Una. 
!]t. O. núm. 117& 
, . 
"En 0&1 R ~ giro i~ n t o de Artille-
:ría A. A. mimo 'l2, Grupo de Garrapi-
nillos {Zal'agoza).-Dos. 
lEn 'e,]; R'egi1'l1iento de ,Artillerfa A. A. 
númerl} 'i'it, Grupo de Villoanubla ,{Va-
lla:dolid} .-IDos. 
, ' 
EscaZa d.e Costa 
4 d~ a?osto de 1978 
'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Ascensos-
> 'En la Se-cción de Costa de la Aea: La ?r'den 8J=!!51173f78 se rectifica co-
.. . .. !\'t'll" (Cd') T mo SIgue: 
'Uemw. <'l,e - 1 1 erIa a 12:.- r.es. Páaina ~<>O eolumna primera' 
>En el Regímie.nto M~xto ,de Artille- "'-:>;- , " . 
• .• 9 (El F 1 .. 1 e d'll) Donde dlee: ~~a~um, ~ 'e1'ro tia , au 1· 0.- - uS~bte~ie?te M.'~. '!'. don ;Crist6-
,.En el Regimient{) Mixto ,de Artille- !bal i~fed¡av!lla MedlaVllla ~,100). . 
il"ía núm. 4 {Cádiz}.-Una. H ~~~ga~ll:M. E(~ ~},do.n Anoel MedIa-
'En el RegiÍnie.nto Mixto de Artille- e m er~z. l. ." 
,ría núm. ~ (Cartagena}.-Una. ·De.be d~ú1r..., .'. 
lEn el Regimiento Mixto de Artille- «S?bte~Hmte ,..M. E. T. d~n 'Cr1stóbal 
ría núm. 7 (Barcelo.na).-Dos.· Hell~~ Per,¡¡z (d}OO). <t • 
Madrid '911e aO'osto de 1918. .BrIl:;o,ada. M: KA. di>n An",el MedIa_ 
, :" " , vllla~fedIavllla (7.100).» , 
El General Director de Personal. !\tadrid, 3 de agosto ·de' 1918. 
Ros ESPARA 
iADVERTENCtA.-En la pagina 592 se pu-
blica una Orden d.eL Ejército deZ 
Aire que i.1ltpre.~a al capitán de .4.r-





La Orden S.7i19/1l!i5/78 se rE>ctifica 
como sigue: 
r>ágina 359, columna primera: 
'Otro, D. Eduardo Rodríguez PUlgrós 
(4222'), de disponible en Baleares, pla-
za de iMa:h6n. 
Madrid, 1· de agooto de 1978. 
Retiros 
La. Orden 8.&29fl7$/78 se rectifica eo-
mo sigue: 
DOonde dice: "la. asigínaci6m, debe 
decir: «la asimiLación", . 
Madrid, 3 ,de agosto de 1~78. 
INTENDENCIA 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
En aplicación de 10 disPllles-
to en el título II, capitulo tercero, 
INGENIE~ROS DE AIRMA. artf.cul:o líO, d,e1 Doecreto núm. 2956/74, 
MENTO Y CONST,RUCCION por el que se aprueba el ,Texto Articu-
lado de la Ley 13f1974 (D. O. mime-
ro 21,5}, se as'Cienden al empleo de 
tenient& de Intendencia de la Esca· 
SANIDAD~l\lILITAR 
Vacante~ de destino 
9.026 
Cla$e e, tipo 7.° 
Segunda. convocatoria. 
Una de coronel médico, Escala acti-
va, del Cuerpo de Sanidad Militar, 
existente en la Dirección- del Hospital 
~Iiltar de Palma de Mallorca: 
Documentación: PaIleleta dar p.eti-
ción da destino y Ficha-resumén. 
Plazo 11e admisión de peticiones: 
Diez días Mbíles; co~tados a par-
tir del día siguiente al }de la· fecha 
de :publicación de la presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tener-
se en euenta lo dispuesto en los ar-
tículos lO al 17 del Reglamento sobre 
provisión de vacantes de 31 de di-
eiembre de 1976 (D. O. núm. 1 
de 1977). . 
Madrid, 31. de julio d~ 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPANA 
9.027 Clase e, tipo 7.0 
Segunda convocatoria • 
. Una. dp. coronel mMico, Escala. ac-
tiva., del Cuar'po de Sanidad Mili-
tar, e:ll,lstente en la Dirección :lel 
Hospital Militar de Santa Cruz de Te-
nerUs. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hábiles,cont.ados, a par· 
tir d¡>l día siguiente al de la fecha. 
de Iiublicac:ión de la presente Orden 
en el DIARIO Ol:¡CIAL, debiendo tener-
se en cuenta lo previsto en los artícu-
los 10 al 17 del Reglamento sobre 
,pro,vi¡;ión ,de vacantes de 31 d& di-
ciembre de, 1976 (D. O. núm. 1, 
de 1977). 
Madrid, 31 de julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPARA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
• Destinos la Espe(;lal de jefes y o,ficiales. con 
antigüedad ,de 30 de julio de 1978, 9.028 
a los ,altél'eces del citado Cuerpo y • Para cubrir la vacante de 
Matrimonios Escala, que. acontinuaci6n se rela- ayudaute :técnico de Sa.nidad de pr1. 
9.02.' clonan,quednndo confirmados' en s.us mera del Cuerpo Auxiliar de Ayullan-
Con arreglo a lo que. diapo- actuales destinos. tes Té·cnicos dfl Sanidad Miltar, anun. 
M la Ley' de 13 de noviembre de " ciada por ,Orden tl.913/HO/1978, ,¡-re 14 
1057 (n, O. núm. 257) y Orden de Don ;ros~ .r¡'o,nzález de Ubie-ta limé· de junio, de clase e, tlpoo 7.(), exis-
27 lIJe}, octubre de 1958 (D, O. nllme- nez (OO2E.E.), del Grupo'- Regional tenta en la Dirección d,e Mutilados 
ro 2,),1). ílP .collcl'de lice.npla pura con- de IntundenoÍf1 ~'Úm. 7 .. , I '(Mndri~l), se destina, con co.l'Úcter vo-
truCo),' mntt'ltl1Ol1io ul Il;!lful'ez de la E¡¡,. • IDoa IDdll!l.l'do Vilo!' rioerbÓ'Il (629' ltIrltado, al ayudunte técnico de Sil,-
cala C15ill'c1ul {le jf',f'8a, y onc1ales, tia. E.E.), dtll eh'upo de, lntendenaia de la I nitllld ds' dicho .empleo y Cuerpo don 
p()oinllstu8 dlílEJél'clto de '1'!ona, 'Clon C. om:tfldaflCllaGeneral d,& Cauta {Agru. \ ¡,allúe, RUbio Sáez (275), da dlsponl. 
UlmJ,do ,(Ju,l'lbmo Alegr;;, (1el P,t1.l'qUtl ptltll!'m Logística nUmo 6). 111e ,en la gunrn1c16n de- Madrid y 
y TuU!'N~S .. ~l() Vehlctüos, A:U'Lom6-vUt'[;, Don MlUluel de Luis Carn1cer . (1gN~gQ,do n lo. mlsmll ílJll'Cl<lc16n a la 
de, 10. 5.'" Región M1l1to.r, con dmia (O:lO Ji:.E.), d~l Grupo Regional de' In- que se Le d,estitm. 
Mlll'ía ,moda COl'tós Ramtr,ez. j¡!>nd,e.ncta núm. 9. , . Madrid, l?O de julio de 1978. 
Mlldl'¡d,l de agosto deo 1978. Mudrid, 31 d¡; j:uUo de 1978. 
lil.l General Directol' de Personul, 
Ros ESPARA 
El General Direct(lr de Personal, 
Ros ESPARA 
El Teniente General 
J,efe Sup',;l'ivl' de Pel'Eonal.· 
GOllitEZ, HORTIGUELA 
Ascensos Don A.ng~l,~omoza Lo\mor ,(ú19), de 
9.029 la. Compáñía. ds Sanidad del Cuer-
¡Por exi:stil:;, vacante y te,nér po L~~stico de, la Brigada. de, Ca-
oumpUda& las condiciones .que de- ballena J'arama. . 
tel'm:na. la Ley de 19 de abril, de, Don 'P~ro Molma. Fres~eda(623), 
1961 (D. O. ·núm. 9*), Decreto de '22 de I de la. l!mdad <le. InstrU~?lÓn de-, la. 
diciembre de 1966 (D. <O. núm. 11 de Academla. d~ Sam~ad Ml.htar. , 
196?) Real -Decreto doe 13 de mayo de Don Bernardo Rlbas Vlla (627). de 
1977 :(D. O. núm. 155) y la Orden de la Agrupación de Sanidad ~ilitar 
27 de octubre de 1976 (D. O. núm. 247), ~e la Reserva. G~neral; _ 
se ascienden a los empteos que para Don Angel Alvar~z de la. t:0sa (679), 
cada uno se indica con anti!rÜedad·. d~IGrupo de Samdad Mll1tar de la. 
y efectos €COnÓIhico~' administ~ativos I AgrrJllae:l:ón. Logística núm. 7,. de la. 
da 28 de junio de 1978 a los ayu-¡ Coman~anCI~G:€neral de ,Melllla. 
dantes técnicos< de, Sanidad .Militar. Don FranCISCO Infantes VI10hes (711), 
d&l* Cuerpo Auxiliar de Ayund.ante~ I de la C.0n;tpañía de .g~nidad del G1'u-
'Lécnicos - de Sanidad Militar que a':p0 .J.OgIStIC? de la Bpgada de In!fan-
'Continuación S8. relacionan, quedan_l.erla 'l\~otorlzada. X~II. , 
do en la situación qU8 para cada. uno MadrId, 31 d~ JUlIO de 1978. 
se indica: • . 
A ayuaante técnico de Sanidad de 
. primera ,(asimilado a capitán) 
El ~eral Director de Personal, 





Con arreglo a lo< que. deter-
mina elo.l'tícmlo 16 del [=teal Decre-
to 1,(\y 22/77, d(} 30 dé marzo artícu-
lo 8.°, >dos) de la Ley 1/78, de Presu· 
n. O. núm. 176 
de la oDireo1ón -de Apoyo a.l Pe.rsonal. 
Madrid, 28 de ju:io de. 1978. 
El General Director de Persónal, 
,Ros ,EsPARA 
SijuaCfiones 
9.0:33 Conforme a lo dispuesto ,en 
apartado ''1.5 de la Instrucción Gene.-
ral OC/J'Z (Sección Organización), nú-
mero 76/230, del Estado Mayor del' 
Ejército, de !fedha 22 de junio de 
1973, se. concede, el ingreso y la baja 
en la Unidad ode E¡;tudios y Necesi-
dades Eventuale-s (U. D. E. N. E.) 
de las Regiones y Pl¡l.cas .que se in:li-
can al ¡Personal que: a contini\laciqn 
se relaciona; sin perjuicio de su 
actual situación~ si .bie.n a q U"8 1 . 
que se encuentre. aj;,'1'egado en al-
.guna Unidad, Centro o Dependencia, 
cesará. en dicha. agregación oon esta 
misma troolla: . 
1.& RmlON MILITAR 
AJtas 
Ayudante técnico -de segunda, asi-
milado a teniente, D. Antonio Reyes 
'Vá,2JiIuez (278), del Grupo de Sanidad 
Militar de la A,grupación Logística da 
la División de lnfanteria Motorizada 
«Maestrazgo» mlm.· 3, en vacante de 
su Cuerpo. de clase C, tipo 9.0 , que-
dando en la sit~ación de disponible 
en la -Guarnición de Valencia Y' agre-
gado al Cuartel -General de la Ca-
;pltania General de la g,1I. Región Mm-
taF, por un pluzomáximo de seis 
meseS -y sin 'PerjUicio del destino que, 
volunturio o [orzo::;o, :puede. corres-
ponderle. . 
Est~ ascenso produce vacante. que. 
se da al aSCeIlSO. 
puestos Generales del Estado Y' de- Coronel de Infantería, Escala act1-
mlÍa disposiciones complementar1a.~, va, Grupo de «Destino d~ Arma o 
pI:evia 'tiscnllzac!ón por la I,nterven- Cuerpo», iD. Manuel Castilla Ortega 
clón ,De.l.e-gada, se concede al capi- (42i3), en Madrid. . 
A ayudante técnico 4e Sanidad dc se· pán de Oficinas M1l!tares, Escala ac- Otro, D. Carlos ESpejo-Saavedra An-
t/l.J,1ula (a,~i1'J:tílaao a teniente) tlva, D. Justo Pérez Herreroo (2149); guita (2(¡11l, en Madrid. 
de la le.fatura de Ingenieros de la 6." . 'Ot¡'O, -D. José Sanchaz Mas (4353), en 
Ayudante técnIco de Sanidad de ter. Roglón Militar, diez trienios (tres de Madrid. 
Cl'61;a, asimilado a subte-nisnts, D. Vi· o!ioial.seis de, subOficial y uno de Coronel de Artillería" Escala acti· 
cante Serra So.n'Cltís (300) su nuevo -tropa) • .con antigüedad y a percibir va), Grupo de «Destino de Arma. o 
número es el 475. dtJl Regi~iénto Mlx. desde 1 de noviembre de 1977, a p,a~. 'Cuerpo», D .. Manuel Rubio Martinez 
to de Itlgenieros núm. 3, en vacante tir d,e 1 de enero dt} 1978, losperclbl- (1775), e-n Madrid. 
de ~~u Gue,rpo, de. .clase C, tipo 9.°, rlÍ, tres de p-ro,porClonalidad 10, $e1s Coronel de Co.ballería, ¡Escala actl~ 
quedando confirmado en su ¡tctual de propor.cionalidad 6 Y' uno de. pro- . va}, -Gr·upo de .«Destino . de Arma o 
destino por aplicación de lo dispueS:- porcional1dad 3. Cuerp6Í1, D. Secundiuo- Alvarez Rego 
tó ·en el artículo' 2.0 del Decreto de. Ma.drid, U. d·e agoSlto de: 1978. (515), en Madrid). . 
3{) de junio de. 1972 (D. O. núm, 159), Teniente .coronel de Intantería •. Es-
aclanido 'P(N: Ol'd¡m de 7 de. junio de EJ.,General Director de Personal. cala. ¡¡,ctiva), ·Grupo de- Mando de Ar. 
lü73 (D. O. núm, 132). Ros ESPANA mas», :O. Llltgardo 11ménez Zayas 
Ma.drid, 1 de. agosto de 1978. (il582), erl (Madrid). 
. Comandante de Caballería, Escala 
El General DIrector de Personal, activa, Grupo .de «Mo.n!1o de. Arma_, 
nos ESI'AN.1 Destinos don Pedro Mora 'RUbio {lUS) , ~n 
9.032 lP!l,l'acu:]:¡T1r par-cia1mente. las. 
9.030 W1.Ountes anuI\ocindas cm segu.nda c()n-
En npl1oaoión. ele. lo dispuee- vocutoria, c-laM ,e, ti,po 7,0, ,por o, C. 
to en el título :tt, capíMo t~l'C0rO, &1128/125/18, ,de 29 d¡¡ íJllnyo,sa qell. 
artítlUl0 líO, del l)ocl'eto 2,956/1974, por Una, c>ouctJ.t·uctf'.l' vOluntnrio, a la 
el tIllu 1'1(', npl'uebn (>1 Trxto artioula- División .de Coolrdi,nIloiM y .Pl:¡,nall 
do d(í la Le¡y 13/1074 (D. O. itlúme· d¡\t ¡'~llt'n.dQ Mü.yiQ't del 'Ejército, MIt-
nll1''to 245), Stl Il.wc!ullden ,al empleo da d.rld, o. los of!cial(lf¡ y Uyud,llute' ~lG 
toni~nt(i dtl • 5ttt¡j.¡llld M11tllll' de 10, Es- n,fl tll n tUl Ml1!tl\t'Ni tltH} u. (l(mtiltlUu. 
oala especial dn jt1~(!!l y oUclalos, \íl6n í!l\' ('.'Xrlrl)~!Hl: " . 
tmofl I1JltigitNill.d (Ju ao de- julio do 1978, 'I'~.n!(lfltt) n. IJ~d,ll(1;l'do Vega Coca 
¡~ los (tlrórucof\ del (íl'tlUlo Cue-rpo 'Y ~327()), ·d,tll '5(irv~(Jl(') GGogro;f100 ,del 
l~K,(m¡n,tlu(l, o, ooutlmu~Qlón se re1a- EJ(,¡·c!to. 
c1onnn. que.do,n<Lo confirmados, -en Otl'O, .D'. Jos6 .FernlÍnd(¡}z 'Marthl 
SUH utltllI11qsdestlno$, (2)&14\), do lo. IIJlrección ,de, Apoy;o al 
Dan V¡·ce,nte- JI r non.o a Domingue·z P,t¡,r¡lonal. ' ' 
Madrid. . 
Sargento mús!.coD, Manuel Ortiz 
Loro >(lOS5), en Madrid. 
'runiollta auxiliar de Intendencia' 
don' Le!1ndro .Moro,1ett Blanco (495), en 
Maut'id, 
Ba1a 
COl'otH~l ,lo At'ti1lul'itL, EIl,ao.ln,uctlvo" 
'C'h'utHl do «Dofitlno de· Mmo. o CuG'l'~ 
po», ID. ;Jos·1!¡ no<l1,x¡.nl:e·" dtl< Mondol0 'Y 
Afiluo, '(153tl), OXl .M1l.,etr1d. 
2.!J, l1EGil'ON MILITAR 
Altas 
(!í07) , do lo. Un1.da,d de. ,Instrucció.n de, Ayuda,nte D. Jo,sé 'Gar,cf,a, del .Al amo Coronel de- In;fantel'ía, Escala activa, 
la. AcMemila .de- Sa,nidud 1M1l1ta'1', . (<¿:ñ<1I2) , :do .la Jefatura de- 'Ilnte,hde·n·cia. Grupo de «Mando de Armas», D. Ra. 
D. O. núm, lI.7& 4 de agosto Ide 1978 
tael Delgado Gómt'Zi (424,7), en Ceum: I po -dI) ~Destil1o de Arma o CUerPOl, CANARIAS' 
Coronel d~ Infantería, Escala activa. don José .~rtal Baquero (1783), &n Za-. . 
Grupo de -Destino da Arma o CU~l'po", \l.agoza. . A.ltas 
dO~ l~uis Mode.t Garoía-Mier (3052), en Coronel de Ingenieros, (E. A.), Gru: éo~'onel de Infantería, {E. A.}, Gru-
Aloe-c~r::s. ~ po ~e .Mal?dO ~e Armas»,,,, D. lose \ po de "Mando de Armas», D. José 
Caintan de Infanter1a, Escala activa, Grama ,Garcla {Sta), -en Za~a .. oza. I NÚ11ez de VHlaviceneio< HernáMlez 
Grupo {le «~ando de Armas», D. An- Comandante de Infantlma, (E. A.}" (4~$) en Las Palmas de Gran Canar 
tonio Gutiérrez j\fartin (1033i),' en I Gru).lo de «~~ando d~ Armas», D.}oSé ,ri;. ' _ . 
'Celj.t~: . . ..' Arl'lbas Sa.blrón (8141), en Zara",oza. Go!'cmel de. Artillería, ('8. A.), Gru-
ca:ltán alL'l111a! de. Arhllena don. po de .. Destino de Arma o Cuerpo", 
~a'f!~l" AICan~al"l~a F el' n á. n d a z Ba:¡(U¡, Dí¡:¡lomado en Estado Mayor, D. Pa-
(",.0;)4.,800), en seVIlla. 1 d o R dr''''uez Pérez (17~) en Santa. ~a'Pitá.!! auxiÚa! de Infantería don Coronel de. lDifantería, (E. A,,), Gru- 1 ¿'uz ~e ~enerife. ' l~ , 
La~ato 'L' lores Morales (3299)" en~a- ¡ po de ~nestmo de Arma o. cue!p~o:o, I Tenienta coronel d& Caballería, 
dalOZ. ," don la.me Casafram:a Rozas (23/0), (E. A.), Grupo de <t~Iando de Armas". 
~{Jomandante. d~ Infantena,. (E. A.) en. zara~oza. _ , ! dan Francisco Lobo- García {l13i), en 
~ml?? de ::\~~n.do de .~rmas", don j -Coronel d~ Artlllena, \E. A.), Gru-, Las Palmas de Gran Canaria., ' 
A;::pm,mg E<>¡'nnel!R GarmR (Sl83), f"n ¡ po d€o «Des~.no de, Arm¡¡. ~ Cuerpo», Madrid 31 de julia de 1978 •. {;euta. ' I don Eduardo Tmnan Meudleta (1111), ,.-
Otro, D. MigasI Ruiz 1,iateos (&188), " en Zaragoza. El General "Director da Perso~ 
BIt Córdoba. , Ros EsPA.lfA. 
Brigada. de. Caballería, n. Jacinto 8." Il¡BGIO~ MILITAR 
RUÍ21 Gutiérrez {1490), en Ceuta. 
Altas 
Bajas 
Coronel de Artillería, (E. A.), Gm- VaelU}tes de destino 
C(}umel de Artilleria, (E. A.), Oru. po de «Destino de .4.rrna o Cuerpo», . 
:po <'1& «DE'stino de Arma o Cuerpo»,! don luan Pél'ez Arias (1786), en La 9.034 . 
don Pfdro Lóp(:'g Holgado (12.11), en Coroña. . Clase C, tIpO 9.<) 
S¡>Villll. ' '1 Tenionte de In·fantena, Escala eSpe- . Una. de 'Coronel de euaIquier Arma. 
COl'()n('l de Infantería, (E •. A.), G1'U- J cíal de man<'lo, D. Benito GonzáIez Escala activa. Grupo de «J}estino de< 
110 dI:' .. D¡>stino >de Arma o Cuerpo», QUintas (3282830), en Santiago de Com- ,Arma o Cuerpo», -existente en el Go-
dan J05(1 ¡horra {}alllehe (31'i'7), en Se- postela. hiemo Militar de. Se.villa (.para Se-
vIlla, - cretal'1o), 
Capitán Lrgionario, (E. A.), Gru. Dooumentación: Papeleta, petición 
po· de .Destino de. Arma o Cue-rpo,. tI.a. REGION MILITAR de. JdestinQ y Ficha-resumen. 
ñon Juan vma Acedo (241), en Ceuta.. PlJ.zo de admisión de papeletas! 
, Otro, D. josó Brlz Sánchez (223), en .tltas Quince días h6.blles, contados a par-
1,('Ut ll. tiT del día ,siguiente al d& la techa 
ot!'o, D. Eduardo Be-nítell' Pére21 COlonel de Infa.nteria, (E. A.), Gru. de publIcación de la presenta Orden 
i2.'U} , en Ceutu. po de o])&stlno de Arma o Cu&rpol>, en el DIARIO OFICIAL. 
. don Rafael Soler Bonol"(427S}, en Gra,. Madrid, 1 de agosto de 1978. 
3.· REGION MILIT~ nadR.. 
.tLtas 
Otro, ~D. Enrlql1e l.eón Uano, (2126), 
en Jaén. 
El General Director de Pe\'!lonal, 
Ros ESPAItA 
Otl'O, n. Manuel Rivas Montoro 
l'eni!mte. 1.101'on&1 de rnfantería Esca~ (4187), en Má.laga. ¡ 
la. actIva,Grupo de «Mando de Al'- Co¡'onel deCabaIle1'ia. (E. Al. Gru... 9.035 
mas», D. Jase Sastre Bennasar (6616)., po de «Destino de Arma. o CjlerpOl>, Clase- B, tipo 4.° 
-en Alicante. don Ricardo -Dje·da del Rincón {~), Segunda convocatoria. 
Otro, D. Enrique. de Grada Mlunto en Málaga. Una de- capitán de cual¡q~ier Arma, . 
(V\í89), eu ValenCIa." Comandante de Intanterfa, (E. A.), Escala activa, -Grupo de ~Ma~do 4& 
'f1\1l1lJnt0 coronel de,.' Infanterfa, Di· Gl'U'JO de. «Mand-o de. Armas,; D Diego Armas~, existe-nte e-n' La Dir.eCClón de. 
Vl011UHlo de· Estado 'Mayor, {E, A.), Gnr~íll. Simón (8176J, sn Granada. j Servicios> ·Genera,1es <lel Ejército~ 2." 
<iruJ.Jo de «Mando de Armas», D. Jai~ _ • ! JEtfatura ,(Ser-viclo de InformátICa}, 
moGuerri Va.quer .(6583), en Valen- Bajas Madrid, debiendo. 10St pet.icionarios 
da. . . I hallarsoe-en posoes.ión del diplQma da 
Tc;nie-nte de 1nfanteria ,Escala esps- 'Corone-l de. tnfanteria, (E. A.), Gru- Ionformática Militar. 
nial de munclo, D. Fra.ncisco Pajares pe de «Destino de Arma o Cuerpo», ,Esta va.cante s.e halla co.mprendi<l.a 
CaLvo; (3401166)" en Castellón. den Casto Salobrella Garcia (3345), en a e!ectos de ,percibo de· co.mpleme?to 
Altas 
'1'<,IlÍi'1lte corouel dCl' Infantería, Di· 
pl(Jllltltl0 (le,Estado Mayor, (E. A.J, 
• 111'Ull'1 {ID .Mundo dé Armas», D. Ra. 
ffl.('l cm lGarera (00&1), eH Lérlda. 
AUas 
C:m'olh'! a() ~alHlUer!n, (E. A.), Gro. 
jlO ~H, .n(Jl\tJuo i!(J Arma o Cuerpo.» 
d011 'Gabriel: Gl,rHlAalquierdO \Reuma 
:7ü!.) , eu z,al'a.g'tlza. 
Otro . n. Angel Martín Martíne.z 
(762), en Zaragoza. .. 
. Coronel de Artilleda, (E:. A.), Gl'U-
Gl'ana.la. . l. dó destino pore-sp€'c1al! preparaCJóll 
OtrQ, D. Antonio Crespo Crespo técnica .en el apartMlo 3.~, grupo 2.", 
(m:i5f.), e-n Granada. factor 0,00 de· la Orden de· 2. de- mal'-
Ot1'o.,D. Manuel. Rega1ado Romero ;>;0 de :19'73 \(n. 10. núm. 51). 
(3380), en Málaga. . íD-ocumentación: ¡Papeleta de peti. 
Coman{l.antp, -de Infantería, (E. A.j, c16n d·e desl1;ino y: Ficl1a-re-sumen. 
Grupo dEl «Mando de Armas», D, Julil> PlaZO -de admisión <le, petlc1one~i 
Fernándll2; MutlOz {~94). eh Meltlla. .. Oi:a.z . días h á.l:J11 es, contad·os a par-
tir del siguiente. al· de la pubUcnci6n. 
:BAt.:EARES 
Attas 
Tl'lnlente <3ei'oIle-l de Infanteria, Es-
enIa fl.ctlva, (rl'UpO de «DestIno de Al'. 
mo. o Cuerpo., D. José V1llegas Matu. 
te~ '(660)', ·en Ibiza, 
'l'¡yüente de Infanteria, Escala. e.spe., 
cla1 de man.do, D. José Gar~q!a. Marti· 
nez (33:J,2} , en Ibiza. 
, , 
de.es.ta Orden. .en .(),l D-IAIUO OnclAi". 
Madrid, 1 de agosto d¡¡. 1975, 
9.036 
El General D1t'l!ctol' ti\! Penonat, 
ROS DAliA 
<Clase E, ti))'Q 5.Q 
:ena da. capitán de cualJquie·r Arma, 
Escala. a,etiva, <Grupo .(le «Mando d& 
A>rmas., e-xlstente. en la Academia Ge~ 
n,o. núm. 176 
neral Militar, Zaragoza, para profe. l to de· cualquier ~<\rma, -existente en l~ 1I s-oJ,t~CiO'IHlS del Ministerio del Ejé-rcito sor de. la misma,. de.biendo los peti- Unidad de. Automovilismo de la Agru- ue 211 ,de octulbrede 11976 y. ,2& de, ene-
clonarios llallarse. en pose-sión del di- paoíón de. TroPll:s del Cuartel;. Gen.e- ¡ 1'0 Ide- ;t~1l', se ha ,di~tado sentencia 
ploma de Investigación Militar Ope- ral del Ejéroito, Madrid, oon pl'efe.·¡ con felCilla 114 de foorero de 1m. cuya 
rativa. ¡re.ncia para loS" que se haUen e'n po- I parte disposit.iva .es como, sigue: 
Esta vacante se halla oomprendida sesión .del t.ítulo de. I'nstructor de «,Pall'll'Il.1os.: Que. ueib&mos estimar y 
• a efeotos de peroibO de comp!.emento AutomoYilismo. estimamos< ·el roourso interpuesto por 
de destino por oopeoial preparaoión í Dooumentaoión: Pape-Ieta de- peti- don Ramón Solsona Gonzcalez contra. 
técnica en el apartado 3.2, grupo 2.0 , ¡ ción de desHno y F!clla-resumen. Ja resolución, del sefior 'Ministro -del 
factor O,j)6 de la Qrden de 2 de mar-, Plazo ,de admisión' de peticiones ~ Ejército, de 1'"ooa á ,de octuhre ,de 
zo de 1973..;[D. Q. mimo 51). ¡Diez días llábi1eS', conía<:io& a 'par- 1976, que de.negó.al! rccu:r.rent.e su pe-. 
Documentación:. Papeleta ~e peti- t.ir del ~iguient5 al de la PU.bucaCi()fi tición, d'e reconocimiento· de: .rrerecho 
ción de destino y Ficlla-resumen. de esta Qrden .en .el DIARIO OFICIAL. a p&l'cibir el 'Comtplementode ,destino 
Plazo de admisión da. peticiones: Madrid, il de agosto de- 1978. 1 pm." l'&sponsabHMad en la función; y 
Oui'nce días hábiles, contados a par-'· . _ contra la resolueión de J.a, misma 
tir del siguiente a} de la publieación El General D. irector de Personal, f aut.oridad, de feooa· 2() de enero de 
de esta Orden en .el DIARIO QFICIAL. Ros EsPA~A 1977, .que desestimó el re'CurSo de re-
Jl.1adrid, il. de agos.to, da. 1978. • . posición. 'formu:'8.do contra la ante-
_____ t .... ~ • ..,~ rior,cThj"os. actos administra.tivos ex-
El General Dir~tor de Personal. preSami:lfita a'nu~&mo'S y dejamos sin 
1 - Ros EsPA~ JrF'Tun, ('UprRIOR I'\r ef¡;cto, por·no ser ajustados adera-
'\. __ E: A I\A J E: 11'1: cho, y en su Iug.(l'l" declaramos' que 
9.037 APOYO LOGISTlCO 12<1 sei10r SoIsona Gonzá)ez tiene dere-
Clase B, tipó 4.Q _. __ < __ •• < ellO a pefc¡ihir el complemento soli-
Segunda convocatoria. citado ,durante. el periodo rec.1amado 
Una de capitán de cualquier Arma, Pon ..... C.18 General por '3f.!uIH, entre -el 1 .¡le enero de 1m 
Escala activa, Grupo de «Mando de< Sil Y el 1 dto octubre d'e 1974;' si!L ha.ce:r 
.Armas», existentl' en la D'iN'C<lión de, d V E lm¡'lOsición11:e .co::-tas. 
Servicios Gt'nel'lllt's -del E;él'cito, 2." . e "estuario y quipo Así ,por esta. nueostl'a sentencia, lo 
J'e.fat,ura, Madrid, debiendo .l{)S peti- !pronunciamos, mandamos Y' .firma-
cionarioS" hallarse en posesión del di. mas.» 
,ploma d~ Investigación Militar Ope- ¡En su virtud, 'eS/te :MInisterio, de 
rativa. . con!ol'lnidad con 10() esfn;blecldn en ~ 
Esta vaeante S/eho.lla comprend1<ia Le,y rf'gnlarlora.rle. :.tt Juri¡:¡.dicci6n 
a efectos de p¡;rcibo dl'\ compJ.('ment<l Co.nt.(>lH}IOílO"l.4dmil'l.iSltratlva de fJJ1 .de 
de destino por especial preparación dtc¡!'l1l1br~ de 11900, -ha. ,¡l!¡:;puesf;o se 
técnica en el apartado 3.2, grupo Ita, ctllli'p'll1 -en 'liUs PI'opios tél1mino¡¡, la 
factor 0.00 de la.Ol'den de 2 de mar· UNIFORMIDAD' eiKpreso.da sllllit6nela, 
zo de 1973(0. O. m1m. 51). 9 040 ' [,o 1(J1l1'!di~0 a. VV.EE. para su 00-
Docmne-ntaoión: Pn,p¡>.leta. de pati.· Se modUlca la ¡regla !l5 a), I nacimiento- 'y et!N\tos. , 
ción <le destino y Ficha·rE'sumlln. capítu.lo !l, parte N, de.l Reglame-nto IDlos gl~arde a VV .. ElE,. mucho-s nfios. 
Plazo de o:dmlslón de- peticion.es: 'do (Jnlr.¡¡rmf.clad,que quella ;redactada 1.M000rid, '1.3 ,11:e. junio de 1978. 
Diez diaR' hñ,hlles. contados a par· da la siguiente forma: 
tir del Sigui¡>ute. al d(' la 'Publicación 
de esta Ordt'n -en .¡¡'¡ DrAlUO OFICIAL. 
GU'.CI~RnEZ MF.I.LADO 
Madrl<1. 1. de agosto de- 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAflA 
9.038 
Clase' e, tip<J 7." 
Segunda convocatoria., 
.Dos de te.niente. auxU!l:tr de, cual· 
qiuar Arma, existente (',P la Jefatura 
Superior de Personal (DlreccJón de 
Pe.rsoua.!). . 
Estas vacante-s podrán ser s.olicita· 
das por of.lcl~¡'GS subalternos, d(' lo. 
Escala espe-cial de mo.n<lo de cuo.l-
quier Al'ma o Cuerpos .1e Intenden· 
ciu. Sanidad, Farmacia y Veterinaria 
que huyan .cllIupl1do cua.rento. y ~ieta. 
afios deoond. 
l1ot1Ume-ntución: Pn.p(>,l~ta dé- peti-
ción .alf d~14tltlO y l'·i.ohu~rNl11men. 
PInzo dé n-dmis16n .ae pnpnle,tM: 
Diez díl1í'l hñ.blles,. contudos 11 pll.r-
'fifr del sigulontCJ ¡ü dij la Pub1f.c(J.c1ón 
d.s (,:ltlt O¡'d\lll ·cm. d J!JotA!UO O!<'l()fAL. 
íMn<1rld, 11 d¡¡ ugOil'to dl~ 1978. 
El Genlill'al Dlreat01' do l?ul'lronlll, 
, HOR E..'il'A~A 
9.039 Cla.se, 'C, tipo 7.0 
st¡,gun,¡la con'V'ocatoria:. 
Una de, sal'g€tuto,primero 'os.arg,e-n. 
RegZa lS.-Camisas 
a) Ti.po usuo.l sn el1(lOffiercio, co10:!' 
blanco; (luello de.l mismo (la lar y co,r. 
'bata ,de nUdo .,de ·colo·r negro. 
Queda.n modificados 'los uniformes 
t, 2. 3 Y 3 1:).ls, n.pro-bados p'ol' ,()¡O. OC. 
-de 1n de o.bl'il de t1973 y 11 de s-ep-
tiem;1:).l'G dE> 1973 (DD. 'oo .. números \J5 
y 2(91). e.n .lo que se retie,re a la C.a,-
misa y, la cOl1bata. , 
Maddd. r.I. de agosto ,de 1978. 
Ex<amos. !SreS'. :Subsecretario d'e.1 .M'l. 
llisterl0· de ID e.fe-nsa Y 'General Di· 
rector de, .Mutilados< de Guerra ¡por 
}la Patria. 
Excmos. Sres.: /F/rl' el rMurSO COO· 
t~n(l,io&o • administrativo s\!oguldo en 
,1rilen 1nstn.ncla I'wte 1ft '8~cclóll Tal'. 
cera .de. lit .Au¡die-nG!a No.cio.r¡¡tl, CJ!ltlYt 
GTJXI~lU\EZ MELLADO p.a.rt~s: .('l~ una, i(\a.rno drman.dante, 
do·n Jos(! !Lnnda ·O:ai?íoln.. quien postil-
la po,r SIÍ mi l'IIn o , y !in otrn., como da· 
mandada, lo, A<LministraciÓtn ,P·!1,bUc.a. 
l'fl!Jtesen.t:ada y -defen·dlda por el .Abo-
¡,rada d-el 'Es.ta>dol, eO·I1,tra resoluciones 
(le.l Mln!¡;trrlo Idel 'Ejército de [8 -do 
lfio.l'Ztl y 110 de n1aY¡J ,de (l!}'i'7. 5,~ hn 
diGtad,o sentf'n.c!a, ·tmll fecll1a 2 de mar. 
1 • +~ ... ________ __ 
[R Y.!'CURSOS 'CONTENCIOCtO ZO de- 1\lli'8. (lUiyU. 'PUl'tlJ di¡;.posl·tlv.a es ' ~... '." "1 como, Sigllfí: ADMINIST¡RATIVOS «1¡'o.llllltllOil>: '0110 "s.tirrllLlfiOIl 01 re-
. MI1'5ll ·(Jot11,t\llnltlHo,.nd-rÍllttlsf,¡·(\.t.ivo in. 
'r~x!Jmo¡;'. rSl'tlB.: l~fi M recurso' .con- . tpí'plU'sto 'P'Ol' ·t'l Pí'(l'(J11l'udcH' <lonl Jo-
í(ll1'tllo~o,IHltlll'Hl¡.;it'ntJvo íHlg111d,Q en fl(1 Mri1l1wl d{l n(J!'I'(~m()l)ll{llt ,ArILmlm. 
únlml, 1tl€'tttrHl:llt ttut¡¡ Ila :';'cooiótt 'fer. ¡ l'tt cm lllJ lmlwo y l'(~Vl'¡'~tmt(ull(m ,(]o do'U 
tH\l't.l (la lit lAtHllMWllll N'fitCllo1IHL,l, <lntl'G I Jo.~ó Landil l(1Jalzoln, [lOlltm las 1'(1;10-
rNl.l·tOtl, ,Chl unn. como demandante' ~l1ol(nw~ .r1w! MlnlSitm'io ,<1('1 ,g'.lól'Clito d(\ 
clon H(l,J!!lón S,ol~'on,'l. 'Gomal.le-z, quian dJ(lllloc:ho 1(1(> nI/n'u> {111 ml1 'llOV(J(l!C;n. 
}JoHtu:a ¡por si ~nislfn'o,y do otra. 'ca· tos s.ot¡mta 'y :líe.te Iy dj~'z. rl'e mayo ,de 
mo delInanéln.a..u., la Alim1n.lstl'l1()ión igual tt110¡ ·ésta última ,des,esrtimando 
:P'l'tlblica:, r'epl'esJli:ntada y ,de!illn.a!da l' l'6lpos1cró1n in.tel1PUesta, co·ntra la pr1-
'pO'l' e,l .AI!1ogaCLo ,del ,Esta.dO\,oontra-re. mera, la.s 'que anulaimolS, i()olIh'Ocon.tl':a.· 
1). O. núm. a76 
rias al ol'denami·ento juddico·, decla-
randu ,que al l'ecul'renteasiste el de-
.1'00110& íJ.)&'cibii' el com.plemento de 
destin.o por l'esponsalbilida'll en la ,fun-
ción -con efectos a p.artir 'llel uno de 
,diciemblle 'lle mi: [l(}veciento& se-tenta 
y. tres, condenando 08. la Administra-
01-6n a 'que practique la cOl're¡;¡pÜ'n-
diente 11qui.dac1ón pOT este-conce[Jto 
y a que satis.faga al r~ul'l'-ente la 
ca:ntfdad result.a·ute de la misma, to-
·do ello 'Sin llaceI"'.expresa· .conden31 .en 
~o&tas. 
l<\sí [lor esta nuestra sentencia, lo 
prO'nuneia:mos, mandamos ~ firma-
1l10S.» ~ . 
!En. su virt.ud, este l),linisterlo, de 
conformidad c(}n Jo est.a¡Ke-c.ido en la 
Ley reguladora de la Jurisd.i<1ción 
Conte.nciosÜ'-L<\'llministrativa de "l:I de 
<iiciembre de ;1900 ,( "Boletín o.ficial 
.-del Esta'llo» núm. 3m), iha dispuesto 
se cnmp~a en sus pl'opiO'S términos 
la rEiferida. senten.cia. . 
Lo que digo a. VV.·BE. Ipara su co-
110cimiento 'y demás e.factos. 
'Dios. guarde a VV. ·EJE. muchos 
afios. 
Mndrid, 12 de juniQ de 1978. 
'GuTumREZ MELT.ADO 
Ex,¡¡mo5. Sl'es. SUbsecrptmio d.el Mi· 
tlistl'rio de Oe-fensn y Geu!!-l'll.l Di· 
l\t!{~tor de. Mutila·dos df' {lul'-l'l'tt por 
la Pat¡'!a, 
Exom-Oh. Sres.: lEn' él rC$llI'SO co·n· 
tIlnc.iow • adminlstl'aUvo seguido en 
imica instnnein a.nte la Sección Ter· 
CI?¡'Q. ,¡l!,J la <<\udl-enc!a, Nacional. ,entre 
pnl'tes: dI' una, !Como de-ma.ndante,' 
40n Cípl'!anD Lorente .Lóp-ez. quien 
postll!.u. por si mismo, y de OItra, -co-
mo demanda·da, la Administración 
l"t~hJi.lla, I'epresentndtt yde!fendMa 
pOI' el .~boga,.d-o ·del Esta,do, contra. re· 
solu-cio<ne.¡;. ·del Ministerio de: Ejército 
·de. f2t?, d,e -octuibre. de 100'6 y 117 ded!" 
ciemlbl'e d.e iguo8.l afio" se. :!J¡a d~ctado 
l'l~lntencia ¡(jon fech.a, 27 ,de· e,nel'O 'lle 
1078, cuya ¡parte dispositiva .es -como 
signe: 
«Fallamos: que el&timannos ,el recuro 
'So contencioso-administrativo, ínter· 
PU¡;sto por el Procurador don Crist6· 
1>a,1 Bonilla Sá:n,ehez el!! nombre y !'e~ 
p'l'ÜllÍlJlta,ción ··de Ido'11l ICiprlano< Lor,en-
te 'I .. 6!}ez, >contrá resoluclo~les .del Mi. 
nisterio ,del 'Ejéncito- de 'Ve,inte ,de 'oc-
tuhl'e. ,de mil no,vec[(mtos setenta y 
sr!1$> y die'cislate de ,d1Ciembl'e de igual 
(¡'Ílo, !q:ue de'ne.g.aron. al l'e·currente '·el 
IlOTUVlEilXwuto de destino· !p'o!' 1;605>pOn-
salbi:Ma·d ~'1l la fUMlón., 18JS 'que anu-
]¡Ulttlfl, 'cmn() contrarIaS! a dareciho 'Y 
ilf'(\lal'll'I:noH Ique. al·recurrente asiste el 
.¡:1¡;1'[!>r1ho a su \!H!l'CihO, con e<fe.ctos >lies· 
dtl une) .¡lrel (J.tjilr·o ,de mil nOlvecientoH 
li<l\l¡entu y .¡los, Il()Xl dma'udo a la Adro!. 
ntl5ltlll\.ll~l(¡tl .:J, 'IUtl pró,ctllque. la corre:¡¡· 
I)OfHi1~nto lHlUj([(wlón pa..-ra su abo,no 
~l ~rl(tl'l'(!Í'iIll.{to, ,t,o«i,o e11:o s1n hace.r ·e"'· 
pl'e~n. '<lOmlmla e!1(JOISI&as. 
, As,ipo.r ·est.a. nuestra sentemcla, de-
f!nltivlo.me,nt(.l j'Ll~g(l,!ldo, lo ,p,ronuu'cia. 
mos, mandamos Y !fil'mam-os .• 
I~!l. su vil'tu,d" este IMI~liste~iO, de 
COl1!ormida.d oConloool;oo·,.¡elc.Mo -en la, 
4: d& agosto de 1978 
Ley regula:dora d,¡o la JUrisdicción 
ConñeJ.lci-oso .... <\>dlllinistrotiva .(le ~7 ,de 
diciembre de 1006, ha d i s. p u -e s t o 
se cUllnp;o. en sus 'propios termInos 
la .referida sentencia. 
íLo que ·digo a VV. EE. [Jara suco-
nocimit¡l1to y d.emás e.footos. 
"1);'051 guarde a VV. BE., muellos 
0,1105. 
1l-1adrid" 12 .(le juniú da 1978. 
GU'fIÉRREZ MELLADO 
Ex:ClllOS. Sres. SUlbsecretario 'll.el Mi-
. nisterio ,(Ie:Defensa y General Di-
roectol' .de, MutiladOS 'lle Guerra pOI' 
la )Patria. 
,·Excmos. Sres.: !En el recursO· oon-
tenciQSO' - adirninistrativo seguf-do' an 
únlea; instancia ante la Sección Ter-
cera ,de la Audiencia Naci.onal, en-
tre Ipartes: ·de una, como {II"mandante 
do.nJesús. ,Cubillo del Hoyo; quien 
¡lo¡¡í,ula por sí miSíl11o\ y de otra. co-
mo demandadn,131 Administración 
iI?,u'blicn, repre:sentn·da y defendida por 
.... 1 .AJbogudo d('l Estado, c<mtl'll., resolu· 
cioI1ilsde,1 Minist'i'l'io del Ejército de 
es de enero y .1{.1 ·<le marzo d~ .:1977, se 
1m dictado sentoncia COIL fecha 13 de 
Ularzo de ,1!l'i8, cuya parte ·dispositi-
,va tl¡;como 5igueo: 
d'~allamo's : Que estÜnnmo¡¡, el l.'&-
>l!Ul'SO C(l'lIt.~¡Hli\ls'Íl·a(lmlllistrati.vo in. 
tel'pUlls:to p'Ol' el ,Letl'udo don IJ.,ore.n· 
Z<l '¿':'Ilns Sans, en rJCmlibre !le ·don Je· 
&Úl:l ·Cubillo- ,aH Ha·yo, contrn l'esolu· 
cionfl'ÍY del IMil1istr'rio ·roel Eld-rc;tode 
veintiocho de e.nel'O ,de mil IlOvecien· 
to .. !HJt.(l,nto. y sieteyveintiuúo de mar. 
zo (Le igual .al1o, que anu!lJ.¡mos como 
.contrarías al ordenamie.nto juridlco, 
declaramos qu al re·aurrente le asis-te 
'e-l ·derecho a ¡percibir 'el .comlplemento 
·de destino po!' l'esponsabilidaden la 
.funcIón, con 'c¡f,éctos económicos des· 
'de el ·díOl uno de- ·diciembre de mil no-
veciento& setentn y tres. en .que' ascen· 
,dió o. sargento', condenando·a la A,d-
-minis-tración a que p!'acti,que la oo· 
i'l'e.spondiente liqUidaCión pOI].' es-te 
concep'to para. su. a,bono de la canti-
dad resultante 0,1 recurrente, todo ello 
sin 'hacer expresa cQ,ndena en costas. 
¡Así ¡por e-s>ta nues.tra sentencia, lo· 
pronuncio.mos, mantlamos Y firma· 
Itnos.~ 
En su virtud, estc lMinis.ter10, de 
<>aH
'
fÚ'1lIni<lú.d con lo, 'e.stú.lbleci·do e-n la 
ILe<y . N~gu}ú.dora 'de la JuriSldLcción 
lContell,cios,o ... l\,dministl'ativa 410 1;.7 de 
.dilli'~nllbr"~ ·de 1006, (ha dis'pÍlesw' que 
's'e, ~(lUmpln. eI! su.s> p.ro'.P'lo~ té.ro:nlnoSl la 
'c,xpr~s(ld·o, se,ntencia. . 
,Lo ,que digo .EL ''VV. lEE, para su co-
UOtlhniento' ,y damú, 'eif:ecws, 
,m,os guailde .s, .''VV. lEE, muchos 
'o.'110r:;, , 
IM,a·drid, 1.i!t. téL& 'junio de 1'J11S. 
G'tlTlItRRFZ MELLADO 
S,ras, SUibSlecretario del Mi-
. de IDitensay IGeonel'al Di· 
e ,MutUadoSl de' Guerra por 
tria, 
Excmos. 1900$,: ,En el recurso· oon· 
tenci<lso· - administl:a.tivo seguido en 
única instancia ante la Sección Ter': 
Cfl'a :de la Audiencia Nac!onal, en-
tre Ipartes: de una, como ~~mandant-e 
don Pe·dro Al'OCen3; Al'ocena, qUien 
,postula 'por si mismo, y de <ltra, co-
mo ·demandada, la Administración 
Pública, repl'es¿mtada y ·d:e-fendida por 
el _.\U)ogado de-! Estado, 'Contra 'reoolu-
ciones del .:Ministerio del Ejército ·de 
18 ,de enero· y 14 ·de marzo de 19W, s'e 
ha dietado se.ntencia con 'Íl\.clla il.3 de 
feobrero de 1978, cuya. partedis.posi-· 
tiva es como sigue: 
"Fallamos: Que estima'l110S' '81 re-
curso contencioso - administrativo in-
tel'p~esto p(}r el ProcuradQr don Jo: 
sé :Manuel de, íDorremoc:hea Arambu-
rU,en . nfrmbre- y re.presentación de 
.don ·Pedl'oAroc.ana A.rooena, contra 
las res6':uciones d¡Ü Ministerio ,del 
Ejér.citQ -de diooioeho· de enero de"mil 
.novecientos ootenta y sietJe. y catorce 
de mar:l1O de igual año, esta ú:tima 
denegatoria de . recurso de re-posición. 
intenpnesto contra la primera, y las 
anulumos como co'ntrarias al ordena-
mient.o jurídiao, declarando que. al r&-
CUl'l'ente le asiste el dere·ch.o a perci-
bir el d'lI'liominado complemento .de 
!l""t)no 1)or l'eSpOllSfilbilidad en la .fun. 
ción, con efectos desde el uno ,d!!- ene. 
1'0 d;¡ mi: novecIentos setenta y dos, 
(lonodrHando a la. Administración a 
fllW 1l1:aeUqne la cOrl'cspandilmte 11-
qlúiacifm para ahonar al l'eCllfl'Emte 
la. ·cuntidad resultante por .este con-
CflptO. todo sin 1lacer expreso. conde· 
na en costas. 
,Ailí 'por esta nuestra sentencia, 10 
'pl'onullciamos, mandamos y lirma. 
mOll.# 
En SU virtud, este Minist.erio, de. 
,COll'fo'11midad con 10, '",sttl'bl(lci·do '!in la 
II.e.y l'egula¡lora ,de la Juris.diccJÓn 
It;ntltenc;os,o~.l\,dm¡I1istrati;vade Z7 de 
diciembre de l(}OO, ha dis'pllesto se 
(lu'lllp;'a en. suspro·pios. térro.!.noo la, 
,".xpI·asada .sen;tencia. 
,Lo ·qúe digo .a VV. EE. para su co-
noc!lmiento y demás efectos. 
.mos guarde a VV. .EE. muchos 
atios. 
,Madri<l, 12 de junto de '1978. 
GUTIÉIUlEZ MELLADO 
E.xcm:os. ,Sres. SU~Slacl'etaI'10 del Mi. 
n!&te.rio de IDel'ensay ,Geoneral Di. 
r·ector de. Mutnados de· Guerra por 
.la Patria. 
EXClIl1os. ISI'es.: lEn el re-cul'so, ·con-
tenci,o,~o'· üilministratlvo seguido e.n 
(mica iUAtulI'uiuante la .st~CCit¡¡l Ter-
neru de! 1tu Audiencia Nncj·onnJ, en • 
tre Ipal'tN;: ,de una, como d'emand.antt> 
,don {H'&goi.'10 :M,oc>halos ,ROdl'lgUe.Z, 
<!uifílJ, !}oa.tula, p.ol' ,si mismo, y de 
o tl"U , como demalldu,da, 1.a .o\:dirn1nis'tl'tt. 
(llólI !),t'WlIca, ,1'Upl'nSlentndll y de,run. 
,d1du. ¡por el Abogado del 'Esta.do', cou· 
tl'!l l"eso:uoiOMS ·del -Ministeri·o del 
,Eljél'O!tO 'de< 14 ·de eXl'e-ro y 8 de marzo· 
·de 19'77, 5>e 11a .dicta,do sentenoCia con 
if'eC'ha 18 (Le: marro de 1978, cuya.partEl 
disPQsitlv.a ·esc,oo:no >5<1 ~e; 
'\ 
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'u'Fallamos:"' Que. l'eOOa2la.ndo la eau~ 1;0 r~& ·destino por reSlP(}~Sabili.(Lad en I mil ~.(),ve~ieThtos S'et&l1ta 'Y. tres; sin 
6a de. inadinisi!bilidad io'!'mulMia . por la [unción, y :contra la reoolución de. ha.cer imposieión de costas. 
-el a.oogad() del .Estad-o, debemos -esti· 10. misma auto,rid3:d~ de feoha. veinti- r. l4\.sí ¡por esta nUtl'Stra sente..n'Oia, lo-
mar Y e-stimaunos el re.curSo interpues- cuatJ.'O", de a,})ril de. igual aiío', qU'lJ. de-- ., IPl'onunciam.os, mantia:mos Y ;firma-
to por don Gregario MOQhales :Rodr!- sestimó el recurso de reposición fo'!'- mos.» . 
guez contra la l'esolucion del seIlor ni:ul:ado, 'Contra la. anterior, cuyos a.c.; !En su virtud, -este Ministerio, de ,Mini~tro del Ejército .. de. ¡fecha .catm"- I tos administrativos' expresamente anu. co[}fol'midad con loo establecid.oen la 
.ce .de ener.o de mil novecientos seten·llamo~ Y dej~mos. sin eifecto, por no L€~ l'ef?uladÜ'l'a. ,~e :.a.. Juri&dicción 
ta Y siete~ que denegó al l'ecurrente. ,. ser a¡¡ustados a de.reallo, y, oe.n su lu- Contenca{}So'{.4\.dmIUlm.ratlva, de 27 ·de. 
~u Ip&tición de reconoeimient.o del .doe- ! gar,declaram.os que e: recurrente- tie- diciemibre. .(te· :1W6. ¡¡la dis-pueosto se 
l'e-cho a percibir 'el comp:emento de. ne. .derecho a percfuir el complemen-. ,cumpla -en SUs propias témnin.o& 1~ 
.destinoo por l'tlSlponooibilidad en la inn~ te) oolici>tado-, con las' varia.eione.s ha-; expresada sen,te.ncia, 
dón Y contra la resolución.de la mis·.bidas 'Sn relación al mismo, con. e-fec.! iLo que. digo a. VV. 'BE. para su co-
ma ~utoridad, de f'ooha ooh-o. de mar- tos e-QonlÓruicos 4esde uno-de diciem- nocimieut(} ¡y Elfect{)s. 
$0 ,de. i O'ua1 a.ño qUe -desestimó -&1 're--l hre .de. mil no·ve.cientoo setenta y tres; ¡Dios guarde a Vy.: -ElE .. muoooo años •. 
, cm'so' d~ 'reposi~ión formula,do contra ~~ &in imposiCión de, oostas. ~:Ladrid, :re ·d<6 junio de il9.78. 
da ~nterior, cuyos á-ctos administra~i-I ¡Así ¡po.r esta nueostra sent~Jl'Ciá, lo . 
¡voo;. expresal!len-oo anulamos ;1" .deJa.' pronunmaunqs, mandaunos 'Y trirma- , lGulTIÉRREZ !MELLADO 
(IIl{}s· sin efecto, 'por no> ser ,ajus1ad'os . moo.» ~. ,~ - I . _ 
a derooh.o, Y en su lugar, ·froolaramQs I lEn su virtud .este, !Ministeri{) de' EX<:IDos. Sre&. Sulbsecretario doe.l· Mi- . , 
que el recurrente tiene dereMo a per- c¡¡.nformi.dad co~ lQ establecid.o;n la,. ¡ nisteriÜ' de 'lJe·fensa y Ge.neral Di-
cIDir e~ c?mp:eme~to SOliCitado! c(}n' L~ re.guladÜ'ra ,de. ::.a Jurioo.icción I rector t¿~ i\1utilad.'0s. de Gu-er.ra /pOr 
'];a~ VarIaCIOneS ha.bIdas '8n re..ramón al Co.nte-nc.i{)s<N.~dministrativa de ~7 de., la Pa'¡¡:r.l~. 
mIsmo, con e1'ootos' eCOnÓIDUl'OS does-, diciemlbre .de [956 ha dispuesto .se . 
<1.& El'l ~no de diciemlbre .~e mil nOV"8- I cum'P'la 'll:n 'SUs p;oPiOS términos< la 
CIe~t<:s ootenta 'Y tres; sm hace.r 1m- eX1>-resada sentencia. 
¡po.s'lClón de. -costas. :Lo que digo a VV. ;BE. :Para su ca-
lAsi ¡por es<ta' nuestra g.e~ten.cla, lo nacimiento. y efectos. 
'Pronunciamos, mandamos y ,firma· llios guarde a VV. EE. muchoo..afios. IEx.mnos. Sre.s.: Eu el' recurso <lon-te-ncioso-administrativo: &eg'Úido Gll 
'Única. instancia ante la Seocción Ter-
cera de. la. .Audiencia Nacional, -entr& 
mas.. IMadl'ld, d.2 de junio de 1978. 
. lEn su virtud, este lMinisterIo, de 
ICOnf(}rmidnd con lo 'IlSta.bleei-do e.n la 
lLecy regul.adora de la. J'urisdic-ciÓñ. 
lConten.cios.o ... <\.<lministrativa ,de 'i:l de 
dicie.mbre de. i19ií6, 11a dispues.to se 
cumpl·a en s'us< 'pro-plos términooSl la 
-.e.xpreso.<la sentencia. 
Il,o 'que digo a VV. ·EE. pa.ra. su co-
nocImiento y demás ei'ect.os. 
.Dios guarde a VV. EJE. muchos 
-a.t10s. 
¡Madrid, '12 de junio de 1mB. 
tGUTIÉnREZ tM'.EI.LADO pal't!es: de nona. comode-mand.ante. 
don .J:1runón Gareío. lRáez,quien p09-
Exomno-s. Sre&. Subst'Cretarlo 001 Mi- tula. por sí mismo,. y de otra oomo. 
n1s-terio' de 'De·fensa Y General DI- deman,do.do., la Adminlstl'o.c!ón PÚlbl1. 
rector de- Mutl1a.dQ& de 'Gu-er.ra J?O!' 1" oro, l'llpl'est'Iltíl,do. y de·fe.nd:do.· poreol 
1'11 Patria.. Ahoga-d<l' del EstadO, contra l'cso-luci6n. 
o def!e.g.ato!'¡a táleita del Ministerio <lel 
ElJórcltp de In ool1citUd del roourren-
te, se. 1!:la. dlcto.d'O senten.ela 'Con· techa, 
118 de. !febrcro d'& a.9!i'8, cuya parte dI9-
I po.siUva es como sigue: 
IEXlCmo-s. Sres,: lEn, ,51 recul"SO con-' ..,Fallamos: Que ,dCosestfmttm'll-o la 
lGuTIÉnnFZ MELLADO te.nciosO-lldlministrativ'o seguido 'en inM1m!So1bi:ida'll aducida. eSltimamo" 
.ExcmQs Sres. Soo$l8cr6ta1'10 del Mi. 'Única instancia ante la. Se0016n Ter- el reourso· oOontenCliooo-administl'ativo 
'&te- i d 1De.f'enso. Y 'Ge.neral Di- cera. .de: la Audiencia Nacional, entre inte¡;:pue.std· 'por el iLetr.ado ,don Loren-
n1t ~ ~~utilM10g, de: Guerra por; partes: d'& una, como demandante, ro fians ,¡;¡o,ns., en nombre y rep,rese-n-
r·ec o e dOllEu&eroio Gil de Mingo·, quien p.os- tación de don Ramón Garc1a !{llez" 
la Pa·tria. tula P'Ol' sí mis.mo, 'Y de otra, >como' con.U'a resolUICh':m d&negatoria tácita., 
demandada, lA Administracilón Pútlli- del ¡Ministerio del Ejército' d.e la 00-
ca, rep:r.esentruda y de.!'endida 'por el Ucitu·d del re.currente. r6clÍtmando< &1 
AbOgado dei Estado, ·contra res1lJ.u<}10. albono del complement.o Ide ,deSltinú pOil' 
nes ·die·l l:Ministerio ·de-l 'Ejército de 17 roS!púnsalbillda.d en la función, acto 
;y.::'XClmOS. Sres,: :En ·e.1 recurso -con- de. '&uerO 'Y l·!' d·e marzo ·de 1977, se. que anU1MnOs. cOifiO' contrari<l a: 01'. 
lsncio,so.administrativo seguido en ha dicta·do· sentencia. ICOn. :techa ~ de . denami'¡mto jur!dllcoy d:ecla,ramús e.1 
unica instancia ante la .Se·cción Ter~ marzo' de 1978 • .(luya: 'P'o.rte, dis.p<lsltiva derooh·o ,del re.ourrente a. p,ercít!r el 
cera de la Audiencia Na.cionaI., e-ntre es como· sigue: . me<n-c!onado comp·loea:nento., .con eteo-
partes: .(I¡e una, I(l.omo demandante, ~ .·¡'~Q¡llamos<: 'Que ·deJJeroos eSltimar y tos. ·desde la fel(Jlha 'en :que ·dejó da 
don Vloctoriano, 'MOl'(',no Vázquez, estimam.os. e.: recurro lnte,rpu:esto :por coíbrar,10 cuand.o e·1 día. cato'l"Ce d& 
quien ¡poSltu1a por si mi,smo, y d,e otra, d'Q.¡j, Eus<p,h:lo !Gil de- Mingo, contra la. !llbrillde mil nOlv(>cie,nto,s setenta y trSl! 
éorno demand.O,da, la Administración reg.olución ,de.], Ministerio ,del Ejérclto, cWffi¡>:ió la e.a.a..d de retiro, condenan,. 
p,úbUca, r('tpr¡¡.sentada Y ·de,fen.d!da p'or de 'fe~ha diecisiete de enero, ,dif:l ron do a :a MmlniSltración a. que p,rMt1-
el ,Aa)ogudo de:t IEstnd,d" eontra res.olu. no1veclentos 5l'otenta. y ·s1e·te., que de-. que. la Uqu!,da.ción. ¡que corx'es'!),(mda '1 
oio·nMi del l:Min.iSltprl0 deol Ejéralto ,de- ne.gó al recurrente el ,dere~ho' a pe1'- o.bon¡: al recurre·nte lacan,tidad re.. 
17 d~ ene-ro Y 24 ·de ahrll ,cLe 1m, $le cl!bir el clHn!pHmientod·(! ,desHno, po·r ¡;.u1t.a~\te, 'to,da, '(1.110 Mn dlacer eX'.j)resa 
ha diotado s'¡;.nt~;OClía con fechll.l ílS de. )'('.!i,pQou,s,¡¡lblllidUod '(',n l!a función, ry cort- cond(ma 'en 1(}OSttt5. 
ll'brll do lm8,cuya ¡>arte ,disPo,s1Uva trl1 111. 're.ll,oluo!ón ode 19, misma. !luto!'!- As:! 'por (lsta nu!'Stra srmtMlCin, 1.0 
es. corn'to. lligue: . dud, 41'> fecha I'Hl.to1lCe 40 marzo ,do Iprollulloí.llwmos" :rnnndamos Y' trirma.-
'. «l"nllflt1l0s·:Ql1'~ t'e.t~hn.l'ltJ.ndo ln. '()!íU. ¡gltU~ MIo, .q1111dNH1stlmó 'el l'MUt'&O. InO,S.. , 
Son <ir¡ l11admls!ihJll,dud tormul'urdll. por dI!> l'etpo¡¡f.(Jlón I1'Ot'n:'!Uli\.(!ocontrn.lll. a.n· \l11.n su virtUtl, '1lSlf¡(l,IM!ni.s,t~rl,o, d$ 
fll MJ.o.glldo .¡1¡;1 il':stu~l{),dcilHlmO& "lIti. ttlí'lul', (my,otl> ttcto,~ lldmiuiSltro.tlvos c().ntormldn·d cou }o' estlllbl(i()ldo Nl ¡.el 
mal' ye;¡¡,t!qnn:mos pI 1'C(lU!'SO lntt'.f'· wl(!'ll'ermuNmto um1J.U1I110S ydt~Jlt:rno'll!lin t,~,y l'(!,gUladO>rl1. ,tltl< ~!J, i1udSI(Umllón 
llU(l~to po·r dm, V10teil'UUH1. MtH'ono rt~,(íto', IXW no SOl' o.jus,tll<lOs 1lI dtlct'.e· C!o.ute'llo!,oso"lf\dmin,!&trntlvo. da f!¡7 ,a~ 
V¡\~r¡ll(lo:t" (}O¡¡tl'o. l·a J'us'Q·luulón dt11 S!e. rll('l', Y. (JIU 1011 lugnl', 'decJ!l'l'Um,OS' qU'(l, (LWl'('mbl'(lrlu l'Ja.S ,( «llo1('tín ,O~101M dI}! 
:fio·t' M,iul¡.¡t¡'Oo d.¡¡1 'lf¡Jól'cltu ,!le> teocllla dIe. el s~~),or !GU de IMingo tiene. ,derecho' lois·ta.do- mímaro $3), ~i(J; ,tl1spue,stoqtlO 
Mwl'utu <Le· enO-l'O de. Illil n.o'V\\l.cien,tos UI 'pel"cllbdr "el 'Clomplean'ento solicitado" Sol> Oll'ITlp,lott e,u SUSI ,pr,olp1os> término! 
¡¡c;tL\.llVn Y' sleto, ¡qUG denegÓ'al re(loU- con 1MI 'varialCio·n.es. h~bld,aSl ·en re-' la re!¡¡.ridu. sentencia. ' 
l'!'&nte. su petición ,de. 1'6cono·c!rmie-u;to ·1ac!ón· al rmismo, .co.nCli!e-atoSl .¡;conó~1 . [,o Ique. -digo a.r VV. Elll . .para 5U co-
d¡¡.l ·deredho a per011>11' 6'1 óOllDlp~emen- mi>cÜ'Sf deooflo el uno de .diciemJlbl"e de ¡ no cImiento 'Y' et!ectos. _ 
D. Q. núm. 1176 4 d-e agOSIto de, '19'78 591 
--------
IDios gua.rde a VV. (ElE. muc'h'osi años. braro de; '1918, cu.ya. ip'8¡l'ta .diS',Posiili:va 1 
iM.a.drid, 12 ·d:e junio .d.e 1978. ~s MmO' sigue: 
«lF1111amoSl: . Que esttml8.!ffiosel 1'e-
GUTIÉRREZ !MELLADO curs{) conte-ncioso'-!Ldministrativ{) in-
SU]30FlCIALiES 
Escalafón 1977' 
Eix;c:moo. Sres. SU'bsooretarl0 doel 1.1fi· 
nis.terio· de .D.e-rensa: y General:nli.-
rector de. Mutil.ad'O& de, lGu'&r:ta '[lOr 
la ·P3ltria. 
t&l:PUfiste> IPOr el Procurador >do'n José Sargentos primeros ~de sar-
Manuel !DOl:remoohe·a Aramburu, «}on- gento) '" 'h •• ~ ... ; ....... , 14~ , 
tra la resolución:. del !Ministerio del Madrid, i1 de' agosto de. 1978. . 
Bj-ército de 25 de abril >de. 1197'1 Y con-
tra :a >di\ '( d-e j~ni{) de iguall afio. 'que 
d:eses1Jimó recurso de req¡osición. inter. 
pues-tQ.l(}ontra la ,primera, las 'que oou-
. Emn{)s. Sres.: !En '8<1 recurro -con- lamos como -con.trarias al orde-na.-
GUTIÉRREZ :MELI.Ano 
tenciüs{)-administrativo seguidQen ¡ mierr-LO jurídien, declarando ·que l!il re: 9.042 
_ única insta'l1cia -ante la Se~ón. Ter- currente. asiste elderooho a pereil}IT í Clase C, tipo '8.0 
'ee-ra de. la Audien{Jia Nacional, entre elc{)m']}l<&mento ,[te, ·des-tinQ PQr re&-l Para, cUbrirvacante- de la clase y 
partes, >de' una CQiffiQ .démandante, pon&albilidad en 'la ¡función, 'con eféc-, .tipo qu~ se ind:i:ca; -e-xistente. -e-n la 
oon LI)Jibe-l'to iI2lquierdo. de::' Río,' quien. tos desde- al día 1 ue diciemlJr.e de Acade-mia de Cabos de la Guardia' 
;prn;tu1a 'por l'JÍ mismo, y de 'Ü'tra, co-- 1~, :condenan.do a la. ~4do:ninistf;ración Civil (Madrid), anuncia.aa por (lrd.en 
mQ d'errnandáda, la Ad.rriillistraeión a que- practique l1a correspondiente lÍ- 6.828/131J'I8, ss destina, con carácter 
¡p,ffi}lica., r&prese-ntada. i d-efendid'a quidaclón por -este conceij!to y a qus YOluntario, al capitán de- dioho Cuer-
'{)Or -el i.M:Jogado del, IEstardü,. ,¡Jontra ll';8.t~slfaga la: cantid.ad -que resulte al po J). Antonio Cañamero, Redondo 
reso<luCliones d-e.l 'Ministerio ,del F)3ér- roourrente;, tQdo 'e-llQ'sin mcer ex- (18,14 puntos de baremo), de disponi-
cit{) que d:enega.rÜ'n el dereciho a ,pe-r- presa eondenta. 'e«1 'Costas... bIe.' . -' 
cilbir -eil 1C00000001oeme.ntode. des.iino; se l4.¡¡í por esta nuestra 's&ntsncia, lo Madrid, ~ de julio de 19;78. 
lia dictado< senteIliCi.a. -coo ¡fecha 'm de pronuI1CiamoS\, rmandamos y .firma-
aitlril de '1978, cuya parta ,dispositiva mos,:a GUTIÉRREl. iMELLADO 
ss oomo SIlgue: .En su virtud. este lMinisrerio", de 
f.1FaiI1amos: Que estimando el re.. colli!:{)hnIi-dad con 1{) estalbl~ido 'en la 
curso in,tel'Pue$tO pOr el .Letl'Íldo don Le;y regu!.adora de la Jurisdicción 
Lorenro Sall$ SanSo, -en nomlbr.¡¡ 'Y re- C?nyeooioso-L4.dlln.lnistrati-va de 'm d'IL 9.043, ' 
presentación de don A:ibel'to I2lquier- d-lc1emlbre de. 11006, ha dispuesto qua l' Clas.& .c, tipo S.o 
dO del tRiO" contra las raso-lucioIl'es s.e ICUlll'Jl;;oa, .en sus ,prOlPios términos la Para. cubrir va.cante de la clase. y 
ala Mindst&rl<l' dellElj-érctto que le de. e.xpres¡a,da sentencIa. tipo que &e in<lica. exiSlt~nte t'n la 
negaron. -el <l-e:rroll0 a pereibir el como ¡Lo que comuruoo a. VV. EE. ~ara. s.u Academia <le cabos de la GuaN'!ia. 
plemenw. d.a "desUno ¡por l'esopons-abi- cou{)cimient-o y -demás- efecto-s. I Civil (Madrid), anunciada por Or<l.en 
lida:d en. »a tunción, debemos anuqar··Dio& gua.rd'e- a VV. "IDE. muenos afios. 6.831/.1&'7/'78, se· <l.estlna, con -carácter 
1M ¡por co,ntrarlas a derecho, y de: Mwdnid, as Ide junio .cJ:e. a97S. VOluntario; al teniente de dicho Cuer. 
clara;r ei que tIe'na.' Il. percibir el el- lGuTlaRREZ./MELLADO PO D. Sebastián Medina Alonso (12,33 
ta.do comploe-mento.con '€'!eetivldald puntos de baremo), de <ll&ponible. 
d.¡¡oo-e el uoo .de <lleieunlbre de mil ExcmoSt. Sres. Suibi3e1Creta<rio deol Mi· Madri<l. 31 de julio do& 19i8. 
novec.ientoSi setenta: y tres, todo ellO nisterlo· de !Del!ensa y General Di-
sin .costas. r.¡¡.ctor de lMuti1a,d,o& de Guerra por 
L4.si Ip{)r esta. nUe'Stra sente.n'Cia, lo ia Patria. 
pronunciamoS\, mandamos ry ,firma· {Del B. O. d.et E. in.O i178, de ?J7-"I.7S.) 
mos .• 
.En su virtud, .e&t;e. 'Ministari-o, de 
c()l1formida.d con 10 establecido en ],a 
Le.y l'e.gulado<ra ,de. :.a Juris-dlcción 
Co.nte-nc.loso ... o\<lmin.isttratlva de f}J7 ds 
. diociembre ·d.¡¡ 11006 (_iBoretin ()Ificial <lel 
~tado,. núro.¡¡.ro $,~)., ha diS',Puesto ss 
cumplo/), en sus. Ipr·opio,s términos la. 
l'elfe,r1<l.a. sentencia. 
(Lo .que. digo ID VV. EE. ,para. \Su <lO-
nacimiento ry etfectos. 
UHos guarde a VV. ElE. muclho-s afios. 
lM.a.dril!l:, 12 00;& junio <le 1978. 
-----_1 ......... ----"'--
DIRECCION GENERAL 
DE LÁ 'GUARDIA CIVIL 
Destinos iGUT1~RREZ MELLADO 9.041 
Para cumplimentar. eL arti~ 
CUlo 19 de:t vig,e.nte Reg1amento sobre 
provisión de' vacantes, d·e S1 de di-
ct,embre ·de 19,'{6 {D. O. núm. 1, de 
1977); a continuación se e~pres.an 1<os 
números generale-s' de ·escalafón del 
EXoCIlUÜ'S. \Sre~. :Sú'bsooretario .we.l Mi· 
11isteriQ! de. f))e.:f'ensa y 'Ge:neral [)d. 
re,etor d& Muti18id'Os> ds ¡Guerra !por 
jla. JI? BJtria. 
j,pe.rsonal del .cuerpo d,e la Guardia 
'Civil. a" pa.rtir dl'!11 cual podrán solici. 
(1:.~x,Cítnos. S'res',:, En 'el recul'OO oCo,n·. tal' las va.cante¡¡, qUi?I s,ean anuncia. 
ie¡licl.oso-a(lministx<a,¡two segui.do e.n <lM duran-t& ¡e,1 t&t)Cer ouatrimeBltre 
t'¡'tllua. iíl,sl\;wnc!a a'uta la. Se,cción Ti?lr. de '1978. 
JEFlES 'Sr OFICIALES 
EscaLafón :3.978 
crm.d.o 10ft A1Hl1ClflIcl1l. N,s,ctonail,entre 
parttlll' do no:l., como cl:eman,dante, ·fion 
¡mm [,Ulls, Anc'¡reo ,Alyerlbe, quíe,n ,po's-
tu'¡~t :por ..,:1 ~Yli!'i'mo, y ds ·otra, ·como 
donnandli).,dn., :.t~ Ald.mlnistrac1ón. !l?úUJli" 
c.a., l'e'l~rOScl1ttJ.lll(). Y deffe.nd1ida. 'Por .811. 
Albo,g.Mlo ,:d,ei1 iEst,~,dO,. 'Contra las re&o. '¡'eniente" corons~es> ... ...... 21 
luciones, ,de;!. Minlsl1elio 4el 'Ejército· die . Comandantes .. , ... .•• ... . .. 
2Q. .CLs a,IDl'll·Y '1 ~e Junio .de 1\ffl •. 8I6< ha. Capitanes ............ 'H '" di·c:;t~.o. ~entenJCla {lon 1!6Cfh8i W.e ,d~ ¡Cer T,enie.ntM ....... ~ ..... n. '" '" 
GUTlaaREZ MELLADO 
9.044 
Clase ·C, tipo 7.0 
Para cubrir vacante- de la -clase. y 
tipo que se· indica, ex:lsv.·nte en la 
Acad.emia del Servicio Fiscal <le la 
Guardia 'Civil en Sabadell {Barcelo-
na)anunciad-a por üroe:n núme-ro 
6.999/141/78, se- destina, cO'ncaráeter 
voluntario, al sargento, de· dicho 
'Cuerpo 'D. Félix Vindel Rodrigu.ez 
de agregado a la &l3 Comandancia. 
(Palma de- Mallor-ca). . . 
Ma<lrid, 31 de julio ds 1978'., 
GUTl~Rl:lEZ MIlLLADO 
_________ '_·_ ..... ~I.J .. ______ --_ 
CONSEJO' SUPREMO· 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
AnVERTENClA.-Como apénd!ctl a esttl. 
DIARIO OFICIAL se pubLican dieciséis 
'páginas contenien4o tres reUt,cione~ 
(le se1'1,a¿amiento d.e haberes pasi-
'V08. 
592 4. ds agosto 'ds 1978 D. O. nllm.. 176 
-(5¡.----
EJERCITO DEL AIRE 
, " 
De con!Q.rmidad eon la. if.,eIY 15/i19lO, 
de 4 de agosto, Gep.eral ,!le Reeom-
pens'as tie' :as FUerzas Armadas ,{ «Bo-
letín Oficial del Ministerio de.l AireD 
número 97}, Y >en ateI).cián a los mé· 
ritos y circunstancias :que- concurren 
t¡;jj, el pe:rs{)na.:, que' a. co.ntinuación se 
1'ela:ciona, se les concede. la -Cruz del 
Méri-to Ae.renáutioo, oon distintiV{)! 
blanco, ,de las, cla.ses que- se indieam.: 
'ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Excmo. Sr.: Por hallarse Co.mprflon· 
dict,o ('1) lo dispuesto en e.l .Decreto 
3'll."J6/19iO, de- 19 de diclemoIH'& (<<Bore-
tín Oflcial del Estado» número 10 de 
1!l:ñl), 'Y Or,elen de 1.2 de marzo de !197J. 
(<<Il?le,tLn Orficial del Esta'do. núme. 
De seg'lCTlda clase 
Reyes FraiLe. ' I Su lMaje-stad ellRey don José Manuel _ BJ:ERIOITO [JIE "DIlERR.1\. iM:llA:llid, 26 de. julio de 1978. 
Ca ·tá d' A~ Ñ Art"7n' .. ' I Por delegación: pI n Si .nJ.J.ua u~ n. """",,1'la uon EL GENERAL,JEFE DEL 
AlIfrOOQ. iLo1'enz{) Hernandez. 1 E. M. DEL .AIRE, 
De c:uarta clase ' '/'; IGNACIO .4LF'ARO ARREGUI 
, (D.ei D. O. deL Ejército'ae¡ Aire nú-
Caba ~ua:dl.ia Real ~e la Casa da ,me.ro 90 ,de 29-'l-78). . 
DE OTROS MINISTERIOS 
ro, 78), se cOfice.de el uso del distin· 
tivo de pel'manenclOl en las Fue-rzllS 
de. I>oUcíllÁl'mada al ctllpitánde In· 
Cantería D. E. ·M. don Itttrne~ LaCuen· 
te 'CampillO, -del 'Estad-o ,Mayor de la 
Set',ción de Movilizu-ción de lu Sublns-
ptwci(m ,de la. 're.l'Ctll'a. J1egión Militar 
(Vnl,(!lIcia.). ' 
!Lo. digo a V. 'E. para 5U conocimien· 
t;() 'Y' wemás 'SI!ectos. 
/Dios gu(\rde u V. E. muchos afios. 
!Madrid, 8 do junio (11' ll}7~.-P. \'f')., 
e.\ !}il'cetm' ge!HltRl de. Segu¡'idl1d, Ma· 
(lamo Ntroltís Garcfa. 
EXl\lllO. :51'. Dh·('{:torg¡¡,uOl'G,ld,e- Segu. 
,l'idu.d. 
{U¡;l lJ. (J. cW E. n.o 180 de 29"7·78). 
Reglamentos; folletos e impresos oficiales que para 811 venta' se hallan 
DEL EJERCITO 
en este 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 
... 
Se hMIs,n t. l:s. v~ta. en la.s oficina,s 'di &ste Selvicio de PtLblio€Wl.ones impresos & p., 
peJeta. dt PeticiÓ!l1 de D&stino, 1-1 precio de tres pesetas ejempla.r. 
,Loe psdidot IiIU'1ÍJl enVÍlil<dOlS en J..a, forma. flJOOstllm'lbrad&, ca.rgilldo los col'1"eSlpondielilrf¡$1I 
... tOIll &1 b11.qua Ml'tifioMido, 
LA 'DIRJlOCION 
Palacio d~ Buenav:l.tIiI Alcaiá, 51 
" Tomo ,rn.-.:tPág. 1 
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CONSEJO SUPREMO 
nE 
'J u S TIC 1 A 
SE:RALAMIENTO DE HABE RESPAgIVOS 
Fuerzas Arma.das 
En virtud d¡; las t8!cultades oon:féridl!Ls a es.te .consejo' Supremo de JuSlticia Militar y en cumplimIento< .8. 
cu{tflitodlsponen 10'9. art1:cuJos ~.o y 13· del Texto Re.tundido a,el Re'gJ.a,.mento pal'a 111 apl100ición de la Le<y 
/.te nere.CIh.os Pasivos. para personal militar y asimilado de las Fuerza:s Anmarlas., Guar·dla· Civil y Po:i,cáa Ax. 
'IlHl.da de :1:5 de julio <ls 1972 (o.. O. núm. 149), ss publica a continuación relación de 121 sef!alamientos de ha,.. 
íbérQ.& po,¡;.lVOSl, que emieza ,por ·el col"On&l <le lrutallteri a don Miguel SOl.ohagu Lagard.e y termina con el policía 
ltrtnllllo {Ion l1ogel1o ~érez nomínguez. 




Hlb«"",_oI FtlllfO do resi!1C'oclá '1 POlcS.1cJÓo"do HaCI#nAA 
REGULADOR RarIitO por 11, que dobo .cobt .. r " "",, 
lI'OlliBJl'.eS RY!l1'LBOS O 
Amoctoo q .. Io""",,¡>OD<It OBSeKVAclONBS I 
CUIlRPO' 
D.O., 
DcltSPcióa do HACienda 
-
D. U. A. Fmllo" ell, PuQIO de 'rOlld~ne!" 
D.léig¡rel. Sol.cl:l:.ags Iaggrilia ...... Coronel Ilri:enterla 67.500,00 90 297/77 1..04-78 60.'750 00 .Pamplona Navarra 20.60:70) 
D.~st!n X'~eb!a Fernández ••••• Id.· Ce.ballerla 67.500,00 90 1.02/78 1-00-78 60.750 -00 ~!néll:'id D.(}, T()sOro 2o.7°1 D.José Sar?~iego~~e§P •••• ~ Id. Artille:cl.a 66.700,00 90 9s/78 1-08-78 60.030 00 :Madrid :O;G. Tesoro 0.70 , 
~.Fal~~ Sevil1a BUe~t9S ••••••• Id. .lviaci6n 67.500,00 90 26/78 1-06-78 60.750 00 Le6n Le6n 20.70 
D.liIlis .il:!!::ire", ¡¡¡¡altes ••••••••• Ia. Id. 67.500,00 90 42/73 1-C8-78 60.750 00 Lotp;'offo Logro!'J.o 20.70 
D.Juan ¡::a.rt!nez s..1nchez .. .,,. ....... 1'te: Vica:r.io l!l. Iil. 59.500,00 90 M~7~ 1-08-76 . 53.550 00 Alioante Alioante 22~1) D.Santiago Fe=:mdS'z...Villa lJQriJ a COronel. HQ "Infantería 66.0pO,00 90 98 1 1-~-76 59.400 00 llurgos . Burgos 2.20.71~ 
D.IEnie1 ~eje~~ Ga~cía •••• ~. Id. Id. ' 64.400,00 90 97~7S 1..03-78 57.9S0 00 ¡:'Cldrid lo D.a.Tesoro' ¡'¡r . I 1l.I:u:is ca._bias Sá::chez-Ocañ.a •• Id. / Caballer1a 66.000,00 90 1.02 73 1-09-78 59~400 00 ¡lcIdX'id D.G.Tesoro 
D.Juan ~teao Zab31a~ ••••• ~ ••• Id. Artille:cl.a 65.200,00 90 94?3 1-07-78 58.680 00 :BaroGlona Baroelona ,2:20' , I D.José ~alYe~ Cabe11o •• ~ •••••••• la. Ingemeros 66.000,00 90 9373 1-00-73 59.400 00 Sevilla' I Sevilla '2.20 
n.José Se~o ~ste~Ja....... Id. ILIntenoonc1a 66.ocO,00 90 96/78 1-08-76 56,400 00 Palma de !II. Ealot¡J.res ¡él' 'D. Santi8;".~ \:lu:lero FT...na ......... ~enient9 Corone Ingenieros 65.200,00 90 93/.13 1-03 .. 78 5 ,680 00 Guadalajara ' Gua dalajarCl , 
I """'''''''~ _.i. """"' ... "l """"""'" IU:fanterla 64. 50e, 00 90 98/78 1-08-76 5~.0~0!00 Jerez da la F. ·eMiz 20 :D .. Jos~ \D::*-;;af;8. SáeC:i..ez¡ e_." .. ; __ ." -. Id. Td . 62.100,00 90 69Z73 1-:l5-78 5 .89Otoo lJadri?- ' D.G.~e¡¡o1:'O 20 Voluntario 
:D.Ju;;m. 3J::2].a!a 3!1rlC}.lle........." Ia. " Art11ie:cl.a 63.7oo.0C 90 115~73 1-03-78 57.330 00 Meroadal J3alLe (U'e s 20 , :;)J:ari~Q 'Ís ::3 'hest2. Re;r •• ~ •• 4¡ Id. ' Id. 62.100t OO 90 109 78 1..06-78 55.89000 r.radrid :O.G.TGlsOro 20 YoluntaX'io 
'il ... Al.eja-::.:3ro P-..ü.id.o Rat!.os o""...... Id. Intendeneia 64.500,00 90 96/78 1..05-78 58.050 00 lí.adrid :O. G. !Veso:t'o 
, 20.73) 
:::J~llir2:CS 3e:!'!!f..",:iez JO'~ález;...... ' ¡a.. In:;:l! 1&r:L"la 62.:l.C0. OC 90 71/.73 1-1~78 55.890 00 oádiz Oádiz 20 
~.~z~=~~a ~3~~ira Eol~a50o.. a3pi~én Inf'a'ltería . 60.600,00 90 96/73 1-C"'-78 54.540 00 l:.sdrid :o. G, Toso;¡:,o 30 
:D .. 3:::Ii1:io Jitu-á_"'t :;a...~jo.,., e.,.,.,...... Id. Legión 55.200,00 60 '125t.í3 1..Q9-78 44.160 00 Valenoia Valencia 21 
~.~~~ciz~~ L5~z ~~~~~$._ ..... aFittn 3so*Es~ .,In'!;endenc:1a 55.40~700 90 97~7S 1-00-78 49.860 00 Badalona, Barcelonal 21 
D.G:risc::::].(! k&ello Rivera. •••• ,Ca:::i'!;/h Of'i ci!!.3.S 1:. 59.000,00 90 90 76 1-c1l-78 53.100 00 ;rusto de la V. León 21 1l.Fe~oo G:tY3. Baaaicoa •••••• Oa~i t~ Ce.pel16 p. . BeJ.e si¿st~ co ";'~~CCCtCÚ 90 122/75 1-0:.-73 44 .• :!.C'C 00 f:~~1~na Nav¡¡rr¡¡ \ ' 22 ~.José ~c~t~~ ~icánez ••••• ~. aa~i~án Aviae:i6n ,56.600,00 90 59/72 1-~ ... 7a 50.940 00 ... D.G,Tosol.'o 21.30) 
n .. J'I:lsé hcas c:e Ro;as ............. Id." Guar5ia Civil 53.0C2.00 80 113~73 1-09-73 42.400 00 Badola tosa Sevilla 21~ .' 
~.Fe~~ ~~ DatecsQ~ •• ~ •••• *. Id. Id. 52.600,00 SO 68 18 1-03-78 42.000 OC ;El Albir Alioante 21 
3:.kf:.e1. :.::::l.er~ 3:!n:Te~o .............. o :1e:rde:::.t~ Leo.ó:¡ 4B. 100, 00 so 74/73 1-07-7e 33.480 00 "Zafra EadajQz 22 . 
~.¿t~ ~F~~ Dacez~ ~.~.~ ••••• ::ae:srtro ..lr:!e~ C. A. s.!'!. 35.0CO,9f' 80 235~75 1-11-75 20.000 00 Al;l.can·bill ,Alica,nto 5,60.74;75) 
',L.~·~o ;3;a...-c!a.. Cknz;iUez •• "' ... le~en.:te Are. ~~ AviaciÓll 50.300.(í(> so 5475 1 -09-73 45.270 00 Llálab'9. rr.ó.lara 22~ 
:D:o.Aij'"p"'l";o ':éi~é:::aez; Cchoa .......... J?enie!r~e t"ee.E ect.lü. 4:;;.700,00 90 44."/713 1..QS-78 44.730 00 r.:6stoles :O.G. asoro '·2  . 
~.C~~~5 Se~¡o Cauceiro~ •••• ~. Te.c.ie:1ta Ese.E.:: p. Id. 49.500,00 90 53/73 1-09-78 44.550 00 L'ln'cia. ¡;.:ur oia 23 
~ :n .. .A.u.i:~~o Pl.~-terc P'erea ... « .... « la. Io.. 49.5CC.C~ 90' 23/13- 1-06-76 44.550 00 j,laélrid :O. G. TesOro 23.60) 
"'D.Ims Sfgrcia. E.~"L. .... '"' .... " 1I1 ...... Ic.- X" 46.300,00 90 51/76 1-05-75 43.470 00 Zal'a/joza Zaragoz¡¡ 23 ~. 
~.~~é ~a G6=ez ?~z ••••••• la. la. 49.500,00 60 44IJB 1-c8-78 39.600 00 Reus ' . (Carrag;ona 23 
;J)",~'2.&e :RC!~8teZ mas ... ~ ••• Ia, la. 49.5OO,CO 60 44 70 1-C3-78 39.600 00 Sovilla' Sevilla 23 
.' » .. k~!;toriG L~e. Ee::t:"r'J.e'te. '" ....... ~eniellte Gu.ardia Civil 47.500,00 80 67/73 1-07-78 36.000 00 :Pamplona Hava:t'ra 23 I '~.2eo~nT~ zBstcr C~~ce11ón •••• J rilo Id. 46.700,00 60 861.15 Hl8-78 37.360 00 Villr.J,ón dill e.' Valladolid 22 ; I;.Re:=tr.ae:l c<:!'''-:::a.:r Can:.tero ..... '" "' ..... le.. Id. 45.~OO,OO 80 67/73 1-c'7-78 36.080 00 To~rablaooo~edro Jaén 22 
1 :J.Pe,ra ~....!:O 2ue=-t~s c¡;., ...... ,; e t .... la. IU. Jl.3.90C,CCJ 60 .J.8/ 7?' 1-05-75 35.120 00 El :Fls;oiol ," C6rdolla' 24 
;~~Va1e~~~Q C~~L~~SO Ee~1eslll Id. la. 42.70C,od 80 3/70 1-09-78 34.160 00 :¡~\l):'id :O.G.Tesoro 24 
,1 ]].In:is !.Y.z-..r::o :Jc~ne:::; ... ,. .. ., "" ~ 111 í'n!1;iente E2 Espi;!! E.~. 3S'.6ootO~ 90 114/78 1-~-78 35.640 00 ~abasti~(Alava) Vitoria 23.7.76~ 
'il.Pe6..-..o ;;,:rrU:::e. 1zo:J: •••••••••• :?enie!'!t~ ES! I:1f ~::U$:i, cas 1:. 33.400,00 90 93/13 1-C7-78 34.560 00 Uaal'id :o.a.TesorO . 7. 23'17 
; D.¿:::¡~ 'UE::."2cs, Ieee! t: :?err~: •••• Alf~rez n!!1.974 111 2. del Sabara 23.601.50 80 96/76 1.e2-76 18.886 00 Las PalInas a.c. ' ,Las J?almas'. a.o 60.78 .. 
1 ]).2".cs:~ ¡:'é~z ·:::::tf:.a:: .............. '. *' .... S".ii:teniente Esptª E.!:i!. 61..500.00 90 59/]8 1-Oó-7a 55.350 00 r.!aéll:'id D. G. TeSÓllJ 5.23) 
:::.OOsar S~fre ,r:os:;;,;,:ere. ~ •• ", .. " e !(¡, Id. 24.937,50 90 44~r) 1..05-75 22.443 75 La e oru!'J.a La eo:rufía 74. 6Of9) ];.3ie:ro.retU..~~ Z2";hé5 Ga~i do. "" la. Guardia Civil 35.20:),00 60 97 a 1-08-78 26,160 00 Baroe'lona :Barcelona 23.80 
M~~~~a2 7~z~uez ~~cne~?.~ •• Id. Id. 34.400,00 SO 6Ó/73 1-07-78 27.520 00 AlmeX'ia t Almo:cla 23.61 
: D.?xe:nci.sco 1.6];leG ::Crl"'-3'S ......... Id, Id. 34.400,00 80 1241.i8 1-09-78 '27.520 00 Valenoi¡¡. \ Valenoia 23.61. 
~.3~rsindO Se~!~eeo G~hezas. Id. Id, 34.400t oo 80 ~~ 1-06-78 27.520 00 Alf\llOiraS eádi:z 23.60.\\1) . ~ L .. JJe:i"i'k Orte~ :::2..=t:!:ten. ... '" ., 0\\ .. B. Id. 33.600,00 80 1-07-78 26.860 00 Jo. n Jaén' 23.62~ 
D.3ai~~:!i !,lVS!.'6Z Ra:L""'iCl.ez .... Id. Id •. 33.20C,OO 80 8Ó/.18 1-07-76 26.560 00 BarbManos Ol'ense 23.63 
,:D.:Ra:;f~l. ~ EsJ-a!"!a ......... ., •• " Erisa.da CebaJ.leria 18.786,25 60 10i/77 1-09-76 1.1.272 00 Aranjuez :O.G.Teso:t'o 84) , 
,¡ 3eJ"{)S,é Ee:::-.a~:3e!: 1Xo.= .... "" "' .... Ex-Auxiliar 22 C.A.S"T • .1. 1.9.11.8,75 90 59/'18 1-<l9-76 17.207 00 earta¡¡;en'a Ca.rtagena , 8,60.65) 
i 1t.Fr~cigco Rol.¿~ Reales ......... :!!:rigada GuarQ:i.a Oivil 33.1oof OO 80 97/]6 t~i ·26.4~g 00 Sevilla Sevilla 23~ ~ D .. Crlstobal. ~:rl2es Rcdti¿;¡éz ••• la. Id. 33.:l.00,OO 60 22t.í6 1- 26.48 00 Llartó,6 JMn 23 3)e.Ce1esti!!o &.a:!"9Z !l.,,"2...~z .... '" Id. Id. 33.1.00,00 60 97/78 1 26.480 00 Grado OV;iedo 23 . 
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c.., .Pua.to do rotldenclu Oclt'jlcl61l de IIltclcnda 
D.~Joaq:ún. A1::.a.e.TO Vázquezo ........ " llr1.gada , G=tlie. Civil 31.900,00 80 97/J8 1-03-78 25.520 CO Ag¡xilas 2.fu.t'oia 
, "1 D.Juan C;¡tierrea Jinénez •••••• Id. Id •. .3~.500,OO 80 97~78 1-08-78 25.200 00 Vi~l¡;;joyosEl Alioante 24 ! D~Juan ~~~ez R~dri~ezo •••••• Sargento 12 Id. f 3~.8oo,00 80 80 73 1-07-78 25.440 00 San Fernando eMir:: 23 , D.Jua~ BPfri~z Jarefio~ ........ Id. Id. 3~.000fOO 80 22Z78 1-'05-78 24.800 00 Bi.ne:f.'ar tl\:l,osoa ~ 23 
D.Razael Zapata Estlldi120 •••••• Id. 'Id. 30.200,00 80 86~7S 1-07-76 "24.160 00 Vendroll Tsrrae;ona 24 
D.~1 N~ez Parade~o.~ •••••• . Id. Id. 30.2g0,00 80, 8078 1-07-7S 24.160 CO La Giro11da OrGnse 24 
D.J~án Orihñla Fa'!:os •• ., .. ,., ....... ~- Sargento Infanterla 13.798,75 60 3ó/.TI 1-09-76 6.279 00 Al:f.'afar Valenoia ~tl , D.Rafael J:lbi FJ.o;t"es •••••• ~ .' ••• Id. Id. 13.798,75 60 94"9/ 1-09-76 S.279 00 If.u.E1Gros Valenoie. . n.MigueL G6nez ~oreno ••• ~ •••••• Id. • Id. 12.801,25 • 60 42 7 1-09-76 7.68~ 00 r.6rida ' LGrida 89 D.1&rule1 Gilabert Asunci6n •••• Id. Id. 11.803,75 30 283~77 1-09-76 3.54~ 00 ~ontevideo(Ul'\:l,gu~ )D. G. Tesoro (U.E . t 90 ¡ 
D.1:a.n.ue1. L6pe.z G..tz:r:.án .. .,. *' ...... Id. ArtiJ.l&ría 11.803,75 30 12517 1-09-76 ~.54~ 00 Santiago de O. Le. OO:t'1.1l1a ~~ D.Qándido :alaseo Val1e •••••••• ~az'gento 1:dsioe r:deicas 1:,. 13.796,75 60 ~651-:17 1-09-76 .279 00' Pina de Ebro Zaragoza 
D .. lAlis Cerro Falom.o ...... '"' ........ ' ... '" ~ ~;sar~!l J.:ecán Atiaci6n ·~3.79at75 90 32Z78 1-09-76 12.419 00 'IJadrid D.G.'.Cosoro °1 D.Rafae1 Vifias JimBnez •••••••• -Sar¡;en'to Id,1 1l.803~75 60 137~77 1-09-76 7.082 00 Montavi deo (1.Tl'\:I,(\'W y):D. G. Tesoro (N. 
"'¡'llji D. Constantino GOnzáJ.ez ::rJU'ooa •• Sa~sen.to 'Gue.:::-dia Civi1 12,016,66 90 1926ó 1-09-7~ 10.815 00 Palma de M. Balearos D.Juan Barbadilla ~-mona •••••• Id. Id. 32.20~.OO 80 97(1./' 1-00-7 25.760 00 l'ino"da BO.l'cCllona 23 D.!gpBtin Araujo Vences •••••••• Id. Id, 23.1OOt OC' 80 80 a 1-07-78 22.480 00 Ta!llGigamoer Vigo . 24 
D.lI'lIlme1 Guzl!:án Uípez " •••••••• Id. Poli da Armada 28.900,00 80 112~78 1..c7-70 2~~r Madrid' D.G.Tesoro 23 D.JúBn Castro Remas ••••••••• Gabo 12 legión 14.550,00 90 98 7a 1-05-76 13.095,00 llaro LOgl'ofio 94 í 
D.Juan Leiva Leiva •••••••••••• Id. Id. 14.550,00 90 107/78 1...09-76 . 13,C95 00 r,;álaga It.á1aga 94 
, 
'1 
D.Bnenaventura GonsáJ.ez de J.as 
Guardia oivil CAOer.es Bares .~.~.**e .. ~ .••. ~ .• ~ •••• Id. 21.800,00 70 86/.78 1-05-78 :15.260 CO Cáceres 95) 
D.Andrés Avilea Galán ••••••••• Id. POlio1a· ArrJa.§a 24.800,00 80 88Z73 1..c6-78 19.640 00 !iJlldrid' D.G,Tesoro 2.3.90) 
D.Juan Eaparaz ~za •••••••• ~ •• Cabo Regtl! Gua.S.E. ~0.383t33 80 187/.6ó 1-09-7~ 8.306 06' Madrid D.G.1!Gsoro' 60.97.98) , 
D~E1adio Barrera. del ID>J.ino •••• Guardia llegt2 G.Rea1 21.400.00 80 62Z76 1-07-7 17.120 00 Madrid D;G.1!esoro 27.991 . D • .Franc!soo Ga=asco Jareño •••• Id. Id. 21.4OC.OO 80 103Z76 l-09-78 17.120 00 L:adt'id D.G.~O'soro 26.99 
D~Juan. Jlartfnez Galvez 0; • ., ...... " Id. GUSl'die. Civil. 22.200,00 90 971Jl 1-C5-78 lS.980 00 J?ttpblonuevo C61'doba 26.100~ D.Juan Goy EUró.n .$~.:&~ .•..••• 
-
Id. ;td. 21.400,00 90 97 a 1-05-78 1~.260 00 Core1la 'liavarra 27.101 
D.TOnás Aranful 1CBl.agui11a ..... Id. Id.' 23.800,00 80 it~i~ 1-07-76 J.9.0~0 00 1:on~i1la Córdoba 26.102 D.Pernando Cas~rej6~ Estavez ••• Id. J:.d. 23.600.00 60 1-07-78 18.880 OC Br;Os de la :El. ' Jaén 26.103 
D.Eanuel Gil ~uez ••••••••••• Id. Id. 23. 600, oc 80 7lpa 1-07-78 18.880 00 ¡¡ ¡:;u,eras de Varéff; El Badajoz 26.60.103r 
'D.Jos!) del l'inó Gas'tino •••• , •• la. Id. 23.000.00 80 t¡,B 78 1-06-76 18.400 00 C6rdoba C6r<1oba 26.60.104 
n.Eraneisoo Gi~ ~tiz •••••••• Id. Id. 23.000.00 ·80 48Z78 1-06-76 18.400 00 06rdoba C6rdoba 26.104 
. D.Francisoo Garcl:a Zamora •••••• Id. Id. I 23.000.00 80 §i~~~ 1-06-78 18.400 00 Hueva Carta:ya C61'doba 26,.104 ,D.Antonio Agui1era Jorge •• : •••• Id. Id, ,23.000,00 80 1-08-76 18.400 00 Albuflol ' GrMada 26.104 
,:r;.Federico Romero 3ethaooU'rt ••• Id, Id. 23.000,00 80' 97~7B 1-05-78 18.400 00 . Le. Lae;lIDEI S.O,Taneri:t'o 26.104 
n.Francisco ~·Oastellanó ••• Id, Id, 2J..400,oo 80 42 13 1-03-78 J.7.~20 00 Jaén Jnó'n 27.105 
:D.PeI'lro López !:oya ••••••••• " •• n. Id. 21.400,00 80 97/7'3 1-05-73 17.120 00 Oarta¡sena Oartacona 27.105 
,D.Joa;.u:rn. del lle::;,o mIles o ••••• Id. Id, 21. 40C, 00 60 97/.73 1-08-76 17 .~20 ('.o Constant:!. Tarrao;ona 27.105 
,,:D.Eonorio Ferr.ández J.rá'l."tl10 •••• Id. Id. 20.600,00 80 97Z75 1-05-78 16.480 00 Barcolona Barcelona 27 .~06 1 :r;.Fec-~ ~l1án Ramas •••••••••• Id. Id, 19.800,00 80 "91/.78 1-OE-7é 15.840~00 Pu~rto Lumbroras ¡:á1.roia ' 28.107 
D.Juan Lendinez ~teea ••••••••• Id. Id. 18.200,00 80 71/:78 1-07-78 14.560~00 Ullde 00)11:"). TarrD,gona 108 
lJ.Juru:. Góuez GonziUez-Ex:p6si too Id. Id. 18.200,00 80 97~18 1-o~-78 J.4.560 00 I,:ar'~oa Ja6n 103 
r.José Sán~ez Eajarano •••••••• Id. la. 18.200,00 80 48 713 1-06-78 14.56°,°0 Córdoba Oó¡"doba ~tl8' 
D.~orcuato Eello HoJ.gúÍn ••••••• Id. Id. 18.200,00 80 97Z73 1-03-78 14.560fOO Santundor· Sall.te.nilor 108 
D.José Ceiv.i:!la Mpez ••••••••• Id. Id. 18.200,00 60 97/1./' 1-08-78 ~4.;¡60 00 Almer:!.a AlmQr:!.EI 108 
, 
D.Evencio :;Jiotingu.ez Ari.a:$ .- ...... Id. ,Id. 20.600,00 70 J.ll B 1-06-78 14.420 00 La Co:ru.fl.a La Go¡;!uxla 105 D.José !J.oer.5ras F&~ándaz ••••• Id. o' Id. " 18.200,00 80 97?3 1-05-78. 14.56000 Granada Granada (%¡ 
n.Juan ~ndez Jaaari110 •••••••• Id. Id. 16.600,00 80 40 73 1-03-78 13.280~00 Oano'b de I;:ar J3aroolona , 
: :D.An'lio!l!.o ?.ti.z I~pez •••••••••• lii. Id, 15.800,00 80 97~7B :1-05-78 ~2.6t,0 00 Badalona Baroelona n2 
».Xa&al Q;¡:oell Alberti •••• : •• : •• Id.\ Id. 12.302,50 50 2541.F 1-03-76 6.151 OC Fa11l)ll ,"le rl:. :Balearss . 113 ' , 
,D.José J:lva..--ez Rw!los. ' .••••••••• Id. i Id, 19.000,00 50 97 8 1..c5-78 9.500~00 ' Bru,'oelo11E1 Baroeloo,EI 1~4 
, :D, Vicen-::¡¡¡ Mceres L611ez •••••••• Id. Id, 11.637,50 50 5~ 1-0$0-76 5.818 75 Barcelona Baroelona 115 . I , :D.AJ.eja:::.5ro ~rez Utme-z ........ ,., ~-Carabinero Oarabineros ,14.295,50 70 288 1-09-76 10. OO7r 00 Tolado To10110 , 60.1lo) 
D.!:itomo I.:6p.a:;, Marln. .. ., ............ Id. Id. 12.967,50 65 31/:78 1-QS-76 8.429 00 Almer:!a AlmeríEl 117~ 1 
~.Bicarco Percas Balsa •••••••• Id. Id. • 11.637,50 50 33/TI 1-09-76 5.818 75 Gijón , G:Lj6n 115 1 
D.Jesás Ss~ea5n Arroyo •. ~ ••••• f FalleiS. PoU-oia Armaa:B ~4.962.'0 80 127~TI 1-01-76 UolO IY.a,drid D.G. Tesoro 60~ 97 .:tl8 ~ ': D.:Desiil9rio 1'ablos Villa:oorta., Id. Id. 23.800,0:;' 80 32 73 1-04-78 19.040 00 Oviedo Oviado pO.2p.~02 I 
; D.~-erar¡¡o-1"a~lo :E'ernández Sa1te rra la. la. 14.297~50 80 200/.64 1-01-76 11.438 00 Valoncia Valencia 60.119~12o,) , 
~.Cerlos Vegas GonzáJ.az, •••••• Id. Id. 21.400,00 80 113~7a 1-05-78 17.12 CO l!aél:rid :O. G. Te s O:t'o 26.105 I 
. ]).JlaI:me1 ¡>e~dez :!liOlJi, ••••• Id. Id. 21.400,Oq 80 11378 1-06-78 11.12 00 !f.adl;id D.G. Teerol;'O 26.105 
I 
D.Ilogello ~rez Dom.nguez. ••••• 
A~ hacer a cada interesado ~ 
PasiVOs. ~a. Autoridad qúe la. 
cioso-adll!:i!ñstra:tivo con arxeg; 
sab1e debe fOrallar oote este 
conwcto de la. A:.t.toridad q~ 1 
~Mi!(!¡3S: 
í 
¡} - ];e :l!a siao aplicado e~ s: 
2} - :re ha s:ido .ap~icado e1 
5) - ];e ]!a sido aplicado e~ s' 
7) - La :1m. s:ido a'Olicado 1'11 Si ¡8l ~ ];e 3:ra sido a~lioado 1'11 5', 20J-,: Con ae:remo a pered.b:ir ];e 2l. - en)). MFecito a pered.bir me 22 - Con oie1!:'6c:!lO a perc:iOir, me 23)- Con oie:reci!Ico SI. perc:ibir'J:!e 
24}- Con ,OO:recl!.o a .percibir Il! 
26}- Con OOJreer:o a ooroibir 
(27 J- Con oierecc.o a Perc:il:lir 




a. 10 !1ispues 
nse jq '4liU'ereO 
h~a practica' 
A IUlt A 
o 
CUIIR.!''' 
'hl1O <I.t fflIlIoIli>1lt 1 PoI".e!óJI do' FI.e¡,Qd. 
por la 'q •• dllb. oobrot 
P,loso.16. d. fI .. It04. 
Po~ic!a"Armad 15.414,73 50 ~43/72 1-02-77 7.707 00 ~~drid n.G.Tesoro (l21) fundido de RGgla ento, rara la a lioaei6il de lleréChOs 
n ai~~o seaalmni ato, ~edá inte poner reOUDSO oonte~' 
(3), prev~o el d rellosioi6h qUe oomo trámite inexou:-
, el dia siguient al de aé).uella ' ot:l:t'ioS',oi6n 'JI por , 
'Q;a not:L:¡'icaci6n 'la de presenta i6n del. reourso. 
~u sefia1~en.o de haber nasi o,artg l.3 del tente reex a 
propio tienp advertir1· que si se onsid9r perjUdica o 
en la Lay de 1 de 'Dicie bre e 1.95 (B.O.d 1 Estado • 
e Justiccr.a lli 'tar, dentr del plazo e un me .8. aontar es 
• la cual debe á informar o ca signan o la fe ha de la r fe 
00 peseta • po la])e si6n de la ¡tajara e 1 Placa de la Res. y r,1ilitar Ordo 
pesetas, a pans 6n de 1 al y L"dli tal' Ord n de San l!erll'.an 
O pesetas. l. Y !5ili tal' Orde de San Hei'mano 
O pesetas, tanoia en el 'So ioio. 
a pesetas. tanoia en él Ser 1oio. 
O pesetast de, Permanenoia e <11 Ser<ricio, 
O pesetas, de Permanencia. ex el Ssrvioio, , 
O pesetas, de Permanenoia er 01 Servioio., 
frimientos :por 1 Pe:tria; 
nulo,. a par'tir ¿t. la fe cha da p() 
de So.n lIerma.ne c;ildO , 
e;1.1do. 
ldo. 
oi;llloién da este se-
lli" 
~ ". . iie1a;;:rie~to 00 rectificac" 
(10)- Dssile :b. :!"echa de ~ranq 
(71)- Con ¿erecc.o a ::;¡e.rccr.' 
(12)- =es3e la ~ecaa de 
(73)- Ocn derecc.O a ~ercihir 1
· r; 
(Jt¡o"'''' 
de Dioiembre de 19771 
,(74)- Condereer:o a nercibir o suslmente la 
y c.es5a 1!! de 3."lero de 1. B percibir§. (75 J- Estel::aoor .pasi va 10 :::¡er . birá hasta f.f 
tiilai!. de 3l.S20.oo -.:eset nensua1es; 
pe:rcibirá 52 .. 962~OO~ pese s ¡::ensu.a1es. 
~76)- Desda la !'ecl:a de an=q: por alllic:>.ci 77)- Desda ~a fe~a de arrenq: por ap~icaoi 7S}- Sste hal;er :;,SSivo ~o b:i.rli. hasta :f1" desda ~ de 3r:ero de 1'6roihirá po 
(79)- :Estel::abe:r ¡as:;.vo 10 bir~ hasta t!. 
tidad de 25.5Sól!;OO pe ensua2.es; . 
del srt~ 12 
del srt2 12 
de Diciembre 
Iey 1/78 27.6 
de Diciembre 
ante 1'11 año 1. 
!JSrcihirii.3'1.45(j~OO mensuales. 
{
80l- J.:esila" la fecha de arranq: llor aplicac:i del art!! 12 81 _ lles:re la fecha de erranq: e por aplicaci del artl! 12 
82 _ ])asila la fec'!:ta de arranq por a];l1ioaoi del art!! 12 
(83 - ::::lesda la fecl:a de árranq por aplicaci del artg 12 
(84 - Este haber ])asivo lo mr ibirá hasta f:[ de Diciembl'e 
desoo 12 iie~Enero de ~.9 • por ley 1/7 percibirá 16. (B5)- Sste haber pasivo ~o p~r ibiráhasta f! de Dioie~bre . 
. ' aesila 12 de Enero de 1.9 • 'Dor 1#3y 1/ percibirá 2:5. 
(86)-PTe7ia 1iquideci6n.y ded coion de las c tinades perci 
a nartir de 1a. teolla de rcepci6n de e "!oe seña1azaient 
(87)- :Es:¡'e haber :¡;¡a..<>ivo 1Gper birá hasta f!. de Diciembre 1.976; te 
ilesiie 12 de :8:l1ero de 1.9 8. llor rey 22/ y O.l\tda Racl!J da di¡ 27-], 78 ~ 
I (88)- Prev.i.a liqu:ideción y de cci(;n de las tHades pered.' idas por la pe 
anulada. a :partir di¡ ~a cha de peroo i6n de este se a1smiento. 
(89)- ::!:s-;¡J ~er :¡;¡asivo 10 pe birá hasta f: de Dicier.:bre, 1..976; t 
desde 12 de :8:l1ero de~. t por ley 1/7 percibirá 13. 99,00 peset s me suales 
(90)- Des3e la :fecha de sr por ap1icaci n de 1a ley 19 74 percibir la cantid de 4. ,0,00 pese 
, año :1.9'17 ¡¡erc:ibirQ 00 pesetas suales y desde 12 di¡ Enero de .978,:p r ap1io ci6n del. 
(91)- :Este l':aber :¡;¡asivo 10 pe_ birá hasta n de Dipiembre de 1.976; e:l l.977 t. JlOr ley 
ilasile ~2 de Enar?' ~ 1.9 , por ~y 22/7. Y O.M.dI¡ Rae en~ di¡ 2:1- -78 rDib á 21.ó 6,00 pese 
i~ 
oiembrc del misro afio, por tay 4 /75 neroib;lrá la O(!.!ll mens~ales y dsad lQ de Enero de 1.97e, pOr Loy 1/78 ¡ 
! 
,00 pesotas mens\:!. les. ' 
,00 ~ésetas'mensu les. 
,00 pesetas monsu las. 
,00 pesetas mensu les. 
rcibirá l~ant;d d de 13.752,00 ' caetas mensuales 'JI 
roibirlit la oanti ad de 20.992,00 pesetas mensu.a.lea ! 
esposa Di TRINID 
roibirá la. oanti 
su.ales. 
osposa DA PASOU 
FALLAS GOR, q e quedará anulada, 
"d de 10.101,00 pesetas mensuales y 
1\!REZ ~EN SI BENKA, que que~á 
ad de 9.370,00 esetae mansualea y 
¡;,. 
~ 
CJ) 6 eroibirá la OEIl'lti 
s nsu.ales, hasta :f n de Dicieinbre e 1.976; durante el I ~ 
tQ 11 de la ~y 1/78 percibirlit,9.300 00 pesetas mensua1ea' 'O 









_c "'al<> d. ,,,,Id,,,,,I. y D,,,, .. lo)o d. H,cl,.o. 
¡x>r 1, qu. Ocbó .. b,,, ~ 
$) 
D:. U'. A.. ~ Cu-. Pul.'llo. dGo foti!1e,cc!a :Ocft'11l;é1ó11 d, H~laDd" ~~-----------------r--~----~r--------+-----~~~---4----~------~~-----------,I--~----~-~------------~'a ro:i.bir~ la cant dad~ 8.640,00 l'ustas mensuales y ,S 
(98) 
nSl1ales. ' 
robre ael mismo o t l1~r Ley 29/7 ' :p6l'o:!. biré. 4 oanti-l 
12 de Enero,da .~76 a fin'da D ciembro da 1.976tpor¡ 
,00 pes0tas m$ne al$s y desda lQ de Enero de l,97ó 1po 
asta fin d$ Diciam-
:p6roi birá la cSnti-1 
ielllbre de '1.976, :por: 










lPsetas IllGllSU¡;;les '3' ~ 
l'oootas mensualos y 
:pe ¡¡¡etae L'WncrLtalos ¡¡ 
pe Botas JronB1lales y, 
s'~a fin de :Di oise 
Qall,- , 
\l\ifadrid, 3: de julio d,e 1975 ...... E} General! Secre-tario, !u.Lián ALpnso Ca Uejo. 
Personal civil 
• En v:r1ud de las facu}tad('S! conferidas a este Consejo SupremO' ,oe JusHcia Militar y en cumplimiento a cuanto dis'p'o-nen los articulo s' tI) Y 13 
Q&l Texto n€tfundido del Reglamento ;para la aplic.\ici6n .(le- la Ley {le- Derf'Chos Paslvos para .persO'nnl militar y as,imílado de latí Fue-rz;a,s ,4.rma-
das, Guardia C~yH y POricía Arrri:ada, <le 15 <le juI.io de< 1W2 ,(,D. O. nÚID. 149), se pub!5ca a continuaCión rel!&Clón da, 110 ~a¡aD',li~nto& d~ ~:HLbsTe:i 
paSfVOíll qu~ "mpfeza pOl' >doña Lucía Muri> Pérez y 'termino por ,¡]o:lla Gl'aciliana GareJa, Rooriguez. ,-
.lfadr:d, 19 de julio dl} .lm.-El General Secr~ta.riQ, luliáro AZ01MQ Cal'!;jo, 
, 
. I Hilos Ptl18lÓI1 lI1~sual que le eorrts)lOndt' • 01>· 
BEIÚl:FICIARIOS Patm- e A :u s A.NT E S AnDa mmOft!s Rtgn- % Fecha de DtkqaClóÍl .e .... tuco 11 Puba ladw Apll- .H A S T A. DRSD~ a~tIIllqUt de Ta. 
NOIid>ro .,:~ «me! Emplro, nom1>u~ '1 "pellldoc CUcrp<í <l. (ue caclo ~1!... ~ ])-12-75 31-12-76 3HZ-?l... Mo1978 HaCltlld4 ele-tt\1Sé1ute D. M. A. Ptsetas P •• olas Pe •• lat Ptseta. Pesetas ~~ "1,5;'lí:7l." lles 
-
DI! Lucia Jii<ro Péres Vda. GB. Excmo.Sr. D.JorglOÍ Vi~ Suero Art. , 71000 40 28400 1':',3-78 Madrid 4-5 
, ,.(dÍas-
1-3-78 Mad1'id 4-5 DI! Xl! ~reBa Herrero RodrÍgw ~_'Vda. Oor.D.MB-~ial·~orres'.enéndez Inf'. 71500 40 ", 28600 DI! 1':l! :mresa Jíemejo ll'erc:Í!i Vda. Oor.D.Fulgenoio AgQila ~ejada Inf.' 63500 40 25400 1-4-78 . Zaragoza. 4 D! j[1! Pilar liartlla' COIlÚn Vda. Oor.H~ D.~ael Romero L6pez~Tell Art. 54762 40 • 26724 1-1-78 Zaragoza. • 4 Il!! ~ AIh""Ora !lar:rio C6rdoba Vda. Tcol.D.Gregorio Blanco Zm-ate Inf. 62000 40 . 24800 1-3-78 Logro!1o 4-7 DI! ,Aln'Ol"a Mpez ~lera Vda. ' ~ool.D.Enrique' R!l3'-Diez Alfonso ' Art. 65200 52 33904 1-5-78 Oádiz 4 José-3nr:i'l,ue Hfl!. 24-6-80 . 
Ca.rren. Hfl!. 1-10-8 
1-2":78 :l)!! Sooo~ Villanaova Oallejc Vda. Cte. D.Jesús Atance Martfnez .Inf. 59300 40 23~2Q Madrid 4 
:i>ª Ioohe]. ~la Eorrach Vda. cte. D.Juan Clavero llvarez Jurd. 42593 70 29815 37 ?5 1-12-77 Oeuta 4-~~~geo-Ja7~er Hi"l!. 15-1-82 . 
. Jtta::1-3[~:lel. Hfl!. 30-4-86 
Lu.i's-:;~~.iel. . Hfl!. 7-2-83 : , 
;;,:ª-dlo.2GJte51 ti'f'e. 27-7-88 • 
:':iS!-Isooel. '. Hfª. 6-5-84-
J)!! Jaeh~:a Se;.:t:ae Jord~ Vda. Cap.aorb.D.Pedro Olives Cardona Arad. 47055 46 21645 27490 1-8,-7~ Las Palma 4-¡¿::{!-N:a;!¡,,.. .. "'ic.a2 21-12-86 
D~·Zose€ano~e~eeh Valles Vda~, Cap.».~anue1 ~esa Barrera Ini". 44824 46 20619 27011 01-11-7~ , ¡,ll1l1rid 4-
~e~s~o 12-12-78 
Dª Isabel. ~i.aus Mllitlo Vda, Cap.~.Domingo L6a:z .ontane1 O.K. 57400 40 22960, 1-4~78 Zara¡;oza 4-
!)l! F:rencisca ~-ares Alare6n Vda. Cap.D.José Gi1 V ~ez O.J!. 50503 40 , 20201 26464 1-11-7'< Sovilla. 4-
:l)l! JU2ia de ~'s Orozco Vda. Cap.D~:¡¡icardo ~art Salom !ropo 39550 46 18193 23833 1-12-77 Madrid 4 ?e~='H~m Hfi. !nca~ac. " "D~ ~~ª ..... AS~35.~~ C!eo ::!~~io Vda. TN. n.Jesús ~asa Val16s Ami, 43507 40 .1-7442 22850 1-08-77 Vizcaya 4- . 
nª ::1a5"¡;'~etn.a }:E~..;el. :r Ea1.~ Vda. Tte.D.José~a:da Navarro niaz-.i\ger !>Inf. 30423 40 12169 16551 1-12-7& ~adrid . 4-3ª !t:an:.t91La ~~:i::"!:;uez ~~rt:in "ida. Fte.D.Julián Gasc6nMontero . Inf. 49100 40 19640 1-04-7 ' Ilrucoza 4-
~§ Ee=g~i~s ~O~ ~~ona Vda. ~e.Aux.D.~arino RiojaMiranda Oab. 4958° 40 19960 1-();-78 Val~ndo1i~ 4-:J!! Sara ~o::::é :.:a--e,Ítte3 Vda. Tte. ~.Ziburcio Velasco Pe6n Ing. 499 O ~O ~ 19960 1-04-78 La Corufia 4-'3ª :?i~~ :I.:a~~ ;..lcizar "¡da. 
,. . .,.., .... ;o.J~" ... "' ... ...,,;:"'. 46100 46 . 21205 ,1-02':'78 ¡.~urcia 4-
. J'n~~ H!"2 .. 11-8-81 
:ilª :J01Ó:re3 30ragl~ ~~c2.d Vda •• Alf.D.Gabriel Portero ~artinez ltif. 28395 40. 1135$ 1§630 1-10-77 Almer:!a 4 ::3ª a.ar'""'-9~ ~2:!"=:ite ':',,7'a].:'lerde Vd-:i • ¡s/tte.D.mUio lilart:ln 1\1o:oso .M. 33871 46 15581 1 697 1-12-77 Gr:uw.da 4 .An-::3:::;d~3S'é Hf2. 5-12-79 40 'J}ª ]?e:n:1enlta J":!::é::ez lle::€;3.cto Vda. Sjt:e.Es?ec.D.Antonio ~oariguez ; CASE. 51500 23000 H)2-78 ;.lelilla 4-(Alcaraz 
J!! 3a!'aela X~áez Car:a.vate Vda. ~estr.ljust.D.Ratael ~oreno Fer-. CASE. 39348 40 15739 21405 1-10-77 Vale:lcia 4 
»ª c.~-e~Ei~c ~itsattz (ná.'ldez Vda. IBrig.Oo:l!!>¡t~ .D.Gonzalo Serrano San Int .. 33300 52 17316 1-05-78 Madrid 4-
:.carla Hf!!. 8-1~-93 
'tron:z31a Hf2. ~~.CO~?lt2.D.JO~é Valladares Alva 22-11-95 ~ª Sofía ?e~=~a ~fez '{da. Art • 22919 40 91.68 13110 1-10-77 La6n 4-
.Dª' Ca..""'BBll S;t-acfez Ma.rrero 'Ida. g.D.~tonio Botia Guirao (rez G.C. 32300 40 12~0 1-4-78 ¡,1adrid. 4-
»1> ::;11:ma ':io=~ .. z Teleda 'lila. Jaes •• Herr.D.Jos6 Omañas Oasado CAS~ 35100 46 , 16145 1-2-78 Zamora 
'" 
Eg iie 1.os &"'4, -e':es Hfª. 2-11-84 
1lª l:s.rís ?é=ez :1zr;:.;Ía ,:,¡aaill 13&- D.;!)iego Gil Pérez • Avia .. 29700 40 11880 1-2":78 Granada 4-8 
IJª :&1ri~::le!a Sa.c~re ?'rez Vda. 3x.2ª D.Francisco Avilés ~artínez CAS1.'.t\ 33900 40 13560 1-5-78 Oarta¿¡ena 
'" ~ª María C6r:l~!ra Pérez: Vda. ~~X.22 Art.~.Jusn Aguara ~artfnez Amd. 22107 40 , ,10612 1-1-78 Cartaeena 4-Dª Alicia ~2rG~ CGro~do Vda. gto.D.Luis Tej6n Ch~~izo o Leg. 26100 40 10440 1-2-:'(8 l,rálaiía 4-
J n:1 ~~.ía Rosa G~det: Va.a. ~~.D.MarCelinO Deluado Gutiórrez Avia. 18862 40 7545 tU789 1-9-77 Oádiz ... D~ ~liaBeI~~7n~ Guti'rre~ Vd,a. • D.Manuel Liaño Celorio rzutl. 10546 4Q 4218 6q33 1-9-77 Santander (?esq¡uera ~. D.Pe<t!ro Sán~hez AlaUoso' Oáoeres :D§ 'Vai;a].m~ W".i!!9t::!e !l!az 'Tda. ·;-ijfL. 10546 40 4218 603~ 1-6-77 DI! }Jo2ores '~z:;;,uez Iglesias ~ Vda. ' !ll'. D.José Janeiro Parada llutl. 10546 46 4851 693 1-5-77 Vigo 





ElIIpleo, tlombrtt y ~pellld<}s 
])!> Rosa B'enoara castell ' Vda. ' Gd!!.D.Adol:t'o Anta SeO!l1l& ~.O. 
DI! Severo Igual. lifu:rtÍn Vda.. GdIl.D.!!ariano Moreno Rinoón G.O. 




















1----------------------4----~, ____________________ ~ __ ~--~~--~·~----+_--~----~----~----+_----4_----~----+_---+~------_+---1 ~ 
D!!" Jooo:fina Jofra Jauclenes el 'lila:. Oor. ::l.Daniel RegaJ.ado Roar:l:gu.;~... !nf. 
DI! ~ereaa Al:mre2i de ~oledo pl Hfx Oor. D.Francisco Alvarez de ~ol~ Art. 
"' (G8S:po " (y- .8.ilv: 
DI! Ella tlDi;ovad Gareie Vda. Cl!f. D .llical1do Noval FEr.t'll.ánde2i Armd 
DI )(11 de los Angal.es Herreras ll'f'1I;. Oor, D.Angel. Herreraa de Burgoa G.O. 
. (de Aq¡Q,nQ 
D$ Paula FiJar Za~:ro Ga..~ Vda. ~olo. 1l.Sera:f!n del Olmo Garoía-:Es Oao. 
JJ.li j¡I!! Victoria del. OlmQ Zapa- Hfl. (cribanó 
(tero 
DI! )(I! del Ce.. . 'IWll Acevedo Ill.e¡ta M§. 1'ool.D.Juan AcevedQ Jill1énez 
DI! ](11 del Prado Acevedo Illa.Df!. Hfl 
DI! j¡I!I DoJ.ores Iglesias L6pe2> i'lfl Cte. D.Je1'6nimQ Iglesias Hios 
1)11 Jill del. ear-n Iglesias L6p l& H:fl 
Dl! :iHI Pelll!Ba Iglesias López . H:fl! 
G.O. 
Art. 
DI! Jlantl.el Iglesias :!ópelS I!fli 
DI! Ella Porto Gallego 'lda Ote. D.Francisco Palacios Pav6n Art. 
Ji- <resi'is MI!. 
banci.aco H"f2 .. 
DI! Jilanuela Roaríguez J(orales ll'f'1!. cap_ D.Manllal Rodl'ígua2i Cu.evas Inf. 
D!I Luisa Castaños &mchez 0. cap.Prov.D.Frano:!-soo CastaffOa < !n:f. 
:DI! Pilar Casi;aííos sáncmz JIfI!. (DQlllÍngU.ez 
Dª MI! Pilar Latornf Jliai;eo ll'f'1! Cap. D.Rafael Latorre Pina Art. 
JI!! 1Iarfa lIIa:rtfnez del. Portal. " al§> Hf .Cap.r.féd.D.JIlall Martina::: del. Porte San.:a:~ 
_ . "  . (Martínez 
DI! ~ l'íertega Rubi.o fu,""l!; <lap.AtIX.D.fomás Noriega Femánde San~ll 
])& 1larla de :las Jlercedes Vida Vda. ~.de la Reserva N.D.Ram6n Re;r Armd. 
- (Carreña • (Garoia 
DI!_ Jose:fina Horga ll;Íaz Rfi, Tte.H¡! D.Gerardo Horga HQrga In!'. 
DI! Irene 'lfal.divieso Hui,. Rf§,. }'lf.Espec.D.Alejandro 'lal.diviesQ l?ara¿ 
- _ (Peña 
Dl! Felicidad Al.ia L6pez 
j)§ Fe1icidad Oteroifedin 
DI! Jill AzrtORia ~ H6ñez 
DI! ROBa llinojoaa Rosas 
-j)1! Juana García Tall.echea 
DI! Z¿~-Oaraan: A.r3nda:: Fenero 
DII oame:ñ Vega Páez 
I 
Vda. llt .Aux.12 D.llejandrQ Pa2ios Fer- Arma.. 
. (nánde~ 
Vda. Aux.ll! D.AlfonsQ Molina Escriben Arll1d~ 
Vila. Mél::. 21! D.Ram6n A1.varez Ramos .A:nnd •. 
Hil!. SIl'bo:t'.D.iIiguel. GU2ill1án. Gonzá:l.ez Ing. 
Rfl!. liliIAst.Slll.D.Julián Hinojosa Rio E.:l!. 
Mil. Maest.D.Federica /Tarda 1!ercadal. ~:1filt 
H:fl! l«aest.Arm.ll! D.Fl'an~is~o ~anda CASE. 













































DII Rosar:io Hida2go Gamaro 
DI! Isallel .H:idalgo ~el'Q 
DI! Felipa He..--as Ori;&ga 
DI! ÁlL.>'Ora Garcia iferchán 
])& 0ru:J!!;m Garc:!:a Col1l!.ene.ro 
D!! iIIar.fa. Cs:r.reterQ Peraira 
])& ll"acla González Cruz 
Vda.c Bg.D.~omás ArrQyo pé:t'éz 
Efl!. Bg.D.Gabrlel Garc;!a GUi;iéi'rre,¡: 
Vds. ,sgto.2l!D.Antonio SQl Cabello' 
~ib:E Sgto.D.Doroteo Perei:ra Carretero 
Vda. SgtQ.D.JQsqlÚn GonzUez suárez . 
Hi~. Sgto.llsnda D.Jl2sn Buaqll&ts D~!::: 







DI! Belb:l:na Basqu:ets Bonet 









7614 . 8276' 9435 






3810 4142 4721 




































15079 1-09-7 'Teneri!e 20 
12550 1-12-77 Oórdoba 17 
'12023 1-11:'77 ZartWlza 
11624 1-1-78 Mttrcia 
4 
4 
22000 1-1-78 Valladolit 23 
13386 17536 .1~4-77 Gijón 4-24 
, 6000 1-5-78 Madll':f.d 20 
8214 9$57 1-12-77 zara.$oza ~ 
40565 4$6713 1-2-77 Pontevedn 25. 
61659 63656 1-2-77, ~Qledo 25 
30180 4-3157 1-9-73 El"Fel'l'ol 26 
7555 9066 1-12-77 Zaragoza 
7961 9;;3 1-09-77 vigo 
104.96 13750 1-12-77 Val~n(lia 
12827 1~1-76 Alioante 
23325 27990 "1-02-77 Sevilla ?7 
11662 13994 1-02-77 Sevilla 27 
10"4-1 121!%) 1..Q;-74- Vizcaya <H2B 
9979 11975 1-06-75 Madrid 4-
43810 59M¡¡' 1-11-76 Albacete 4-:::1 
26367 37705 1-02-77 Sevi~~~M~' 25 
5760 8237 1-07-74 Las p~ 30 
5325 7615, 1-09-73 Ba~calona 20 























t 3500 40 
D!! 1l!! 11",2 iP'orlru. Vega Martine?,;. Vda. 






D* kn1;OJllli.a bL"::re1l. Isnae:!.o M*. 
DD LtiSR k:lc!rl..de Oc::'otea Bf§. 
D§ Alberl:=. SSJ.z :liez Efª. 




ll!! As:n:ü:!.6n ¡sálzehez Rufz Vda. 
])ª ~~i.:ca. lltt=so t~nz:áJ..ez 'I',*~daé 
:Ilª 7i.c1;()~~ ci:e.l a3!rmen. Posad Hf'ª .. 
, . (Férez 
~~ 3af~-~a G2-~fa Gon~ález 
Dª L.uisa 'Ye'hl."2 I::!;n.a;res 
])2 ¿roiEá-n~,¡e2 ~:ll"7;m Ga..rcm 
])2 Juan :r~r.;¡e1. ::;6::ez Flores 
3)!! Ca....">'Een :2',;!~2e:.; Eierro 
D@ rT±ni~¿ 3~á¡ez ~arde~et 
TI!! Julia J"i:::érez Garcfu 
DI! ifurÍa Cari>llll.ell CrllZ 
1J~ Maria S3EcE:ez ;tu~hi.o 
D~ RlEn!le2a Sánehez Leal. 
Dª Isabel ~~f~ F~e~te 
D!! Juana LeiVSt Cru.wnte 
:Dª dose~a I.e:ii..W2 C:a1.veñte 
D§ ~e:resa 3;Xir!guez ~¡arga:a.es 
DI! !'la.."':ina :9oodg!llelz N"arganas 
J)2 José :n:l:az; Reyes 
D* GracH:l.SllI! 3a.."C:11e. Rodr!~e 
F.:t~. ~!. D.Vicente Garc:l:a Vaz j~'C' 16631 
Vda. ~dl!. D.Pedro Alajarin Oá.~ovas .0. 9566 
H::l!. ~dll. D.Kenllel Kart:l:n Francia '.0.' 18254-
li::º. 3;l!!. )).Ginés G6m.ez Eerruezo .C. Incapaci: .11E>37 
F.f*. ;dll. D.José Fernández Rodriguez .0. 17443 
Hf~. Gil!!. D.Crist6bal Gonzál.ez l'ernm G.O. 15820 
Vda. Csto D.Esteban Encinas del Tall Jarabl! 20200 
Hfi. ~arab~ ~.Vieente Oarbone11 ~erren ~~rabl! 19065 
Vda. ear:;¡b2 D.Antonio Gonzá1.ez C6rdoba ~arabl! 11637 
Vda. ~arsb!! D.:9=6n l'ernández Díaz ~3rabl! 10972 
Rfll. paraM D.Octavio García Osorl0 parabR 1744-2 
Mil. parabl! D.?eiL"'O LeivaSerrano parabl! 20400 
Rfll. 
F.fl!. Polo D.Daniel ROd:dguez de la Loma P.A. 1744-2 
Rf!!. P~~ PoI. D.Amando D:l:az Franoo' P.A. 










































































6453 . ;-07*76 


























13616 . 1-02-77 Cádiz "25 
7046 1-09-73 ~~Ferrdl 0-36 

























1-02-77 ~Viedo 25 
1-0;-75',!La Coruaa 
1-02-77 ~aleare6 4-37 > 
1~12-76 ~alladolid ~ 
1-09-77 Zaragoz-a . 
1-03-78 ~a:t'aeoza 38 ~ 
1-02-76 ~:t'anada 4-39 
















1 .. 3-77 
g¡. 
o [adrid 
T,!o.drid 20-4 p, 














1ü.1ncer a e~"a ::im'teJresado a notí icación de Sil selia1amiento, cOllfo~.J?l'l viene el Artll't$xtiJ afUlldi o del R glaman1; para 1 aplio oi6n de Dereohos P - P 
sivos "e1 pers~~ =i~it?1' asimi ado de las Fuerzas ~~das. Guard a Oiv 1 y Poli :la Are da c 15 de unio da 1.972 ( .0. dal Estado n2 152) la Autor~ ad 
que 190 )!raoti,!oo cel:am aii:ve rtir1e al propio tiempo que,. si se consil1era p rjudicad en su uede interpo ex>, ~on arreglo a lo d spuesto en la Ley e g, 
'Zl de ::D:l.ct='=re ,de 1..956 (a{ .del E tado nI! 363), reourso contenoioso adm,in strativo ~revi e 6n q e, cOmO 'cram:Lta inexcus b16, d be fo:r¡ ula:t' ante so- ~ 
i;~o=s;!o S;:¡;?:ro:co de ¡",stto' a Uili ar, dam.ro del. plazo de un mes a pontar del'lde el. día si en a' ualJ,! l'lotifi aoi6n '11 pOr oon uoto d la Au't ridaa qUe o P 











CAUSANTES Hllo$ .i'Inn4 f:fo'; 
PenJ¡ÓD mtn,ualqut 1< oorre$ponde Fecha de ' OtlegadÓll Ob-% 
cansu.!. 
.... / ...... 
por esta Capital. (IIl'adr:li:i); se:rán 
en la presente relaoiOn, han sid 
s en'el apartado 2Q del Art2. 12 
la oitada Le;¡r, acompafiando hs o 
A;Y.uda de 10.000 pta. que dete 
ibirá 29694 Ptas. lIlensuales. o 
:ibirá 29207 Ptas. I!lensual& s OOlJl 
o 
ClIerpo 
'J.- Por estar el. causante pose '6n de la Madal.la MiUtar In.llvid 
zaj~ que le correspond~ ~ue < gor!a la oantidad de 6800 Ptas. l~llSlláJ~ 
8.- 2Je",~ 1a !'eol:a da ¡¡re llS ':)e_ ibirá 11973 Ptas. mensUales, e 
:l.- EL ;:'e.g,uh.i!.or que e. esta Pansi. co::-respcnde es de 11700 Ptas •• 









PUtl.$ Ptlel&S Punas 
10.-El Regalador que a esta Pensi corresponde es de 20200 Ptas., El 
hLecido en el Ari;2. lO ·e la " V 1/78. • 
igura en re1aei 11 ee el reoul ado de 
110-:3::' Regu1ador que a esta Pell:'li : oorrenponde ea de 21400 l'-tas., 
blecido e"" el Ari;!!. 10 El la 1 y 1/18. 
12.- 3i ?eguI.adar que a esta ~en.si6. ooneslOonde es de 22200 Ptas., e 
;:':!.ecido e", el. Art5!. lO e la :. y 1/78.' 
13.- El. Regulador ~"e a estaensió, oorresponde etl de 16600 ptas., e 
'ileo:;':,!o en el ár't!1. 10 e la :;:. 7l 1/78. 
14.- Ss rectif'ica ]a pens:ión caneed da ]lor Orden de 5-10-í7(D.O. nlZ 2 5). y ae !e!: e el. ~ 
ai::omdas "or cuenta del "",,,teri !!'. que queda nUlo. Por estar el o us:mt en pose 16n ce 
el ~=ento del. 2~ del 'ct~alisado que le corresponde que i~por a las e tidade 
?t",s.tlensua1Bs. y desde I , peroibiJ;'á 62:n Ptas. llIensu.a~es. 
15.- Se :rectifica la :¡¡e.nsiá.'l • da por Orden, de 20..Q?-77(D.O. nQ (6), 
, 2lIonrulas por cuenta del :m~eri r, que q\;leda nu~(). 
1é~- La pereibi:rán en cop::rt' 'paci en la :forma siglrl.ente: La viUda el 4-
~a aptitud ~ega1. 1 6n p sará a ka huérfana oon el 25% de~ ReCU 
~ del. Reg!,!lador; o 10 s n x:.eoesidad de nuevo se5aJ.amienJ;,o 
17.- La pero:ib:irán en copart' i!>ac:i y partes iguales. La parte de 1 oopa 
;le nuevo ssiialruniento. o , • o 
18.- Por Cll::l.pli:ro ~a mayoda '.'d~ e115-9-80, el huérfano D. st4l.'iJEL'l0,::,sar 
necesidad de nuevo seffa' e:t,. 
19.- Sae recti~ica la pensió cOr.ce ida por Orden de 28-9-77(:0.0. n2 40), 
abrnmilas par cuenta del teri· r que queda nulo.-
2{).- ::?ensi&:. actualiz&da oue eroio;J en la cuenj;!a que se indica, p via 
este seffal.a¡¡¡iel1i;o. ,y -po cuent del anterior. que queda nulo, 
2}.- Cesará de reroibir pena n el -8-81, fec!:a en que cw;¡ole J.a !X!y r:fu a 
24.- Se rec1;if:ic~: ',_ la pe 'ón te !)or3l. oonoedida "or Or;'len de 26-1 -77 ( 
. ci6:: Y: deducción de las :i."l.tid des abtlr.adas por c\l.er.'ta "-el ')Uter 01'.' qu 'looda n 10. 
25.- P"",ai6n ",etuaJ.izada con rregl. a la Le., 9/77 t que lleroibirancn Jea OlA tía qua 
. da la fecha de m:'T'aTIO\l.e est se¡¡al~iento, y por o!.tanta del ten" <:oue \100 
26.- Pe=i5n actu,.;tizada Cien agl a la Ley 20/73 Y Ley 9/77, que p roioi 1 en 13 
das'", ?artir da la fecm de '" ru'.:).u6;de este aef:.ala."liento, y por cuent del ant 
rio1" " ¡¡líster.ior a esta :"ee s sag= se indioa en relaci6n. A rtir:le 1 
27.- !'e~i?;l1' actualizada oon. re"l a la Ley 9/17. <tua peroibirán en cop id 
eñe. de arrallqlle de este e:'lal :en.to. y l'0r cuenta del anteri"r ue q :'la viu 
i! _ es, el le • de 1. otra nitad. Si la viud::t pierde apti ud leg;:i!. la pc 
"f' - la aptit:t le&al~lap.mSi6n pasará a la v.i.uda con 1 20 del 3e", !adoro 
~a ~; todo ell sin n cesidad de nuevo señalao:l.anto. 
28.- Se rectifica la pensi6n olteed da ~or Orden de 30-9-74 (n.o. nR 
. abc~as por-onenta del i;eri • que qneda n~o. e 
29~- Desde 1..();1.-77 hasta 31 -77, eroibira. 21905 ,Ptes., anterior '$ 
del Regulador C01/"~ eOI1lp, ,,<lido en 1a Le;y 9/17 .. lnaepelld:!.e.."lte de 
n es e1 resul'ado 
es el resul ado ds 
es e1 reoul ado 
-
5 ..... 
S T A Oe:SOE lIrrllll .. que ñ. va~ 
31- 2-75 31-12-7 "'""'"j:r.7-7 - Haclen4a do-
P"sota! Peset .. Pueta, ~ " .. 
~ea~p~es 's (Subdir ooi&n G~ l{de C' SeS Pasiva ). 
mente e vigor. f' 
e jo' Supra o de JIlS ioia lIil tal' t la apl10 aoi6n 
ida, y,' a sU OllaO eXJ.ledie:t¡¡· (16 :!. oapaoidad. 
del 20% > o actual:!. 
48po pi So; de a lo esta-
14,00 Pt 3'; de a 
1400 P'cr e.; de a t:tardo sote.-
'1400 P'~ :) .. t de a ue:rdo esta-






"" aoió~ y educoi6n d~ las ant~dades IQ' 
dual, p l:'cib1ná . deméis ae la pen;;;' 6n :::e:lalecl 
,rcm'llls hoto. 32':'1,-77, pe cib~rá 521 
1dUC16~ ded~oo1 o~~tidade 
e la'otr mitad. 
a pe¡lsi6 pasatá 
aquel q e la 
l':f'='; ° en el 25% 
a parti 
de pensi 









BENEFICIAR.IOS tes.co Ama 
c:onel o NIlI'IiIlms J Apdtio!os Empleo, nom'\m!s y apelHdo,' Cne>po causante 
- ... I .. ~. 
en el arll!. 2l! de J.a Ley 19/i~ 
PC1I3ióD m.nsual que le corresponde • Fecha d. Ptlegadón aljo. Rtgll- ,. mmONS 
H A S T A 
3Hp.74 31-1243 
Ftw llldor Al'lI.-
d. cese cado 3i):6:14 
D. A. Pt,ot'os P.stln Puetas ' ¡pesetas 
le hace el pre eme se!1alatli nto, p;re ialiqui 
le hace el pre ente aefia1e.nd nto, pre liqui 
\le besta 31-12- 4, rcibirá 172 Ptas mensuale 
al 4~ de un Re a~or ~e 
DESDE arranque dé 
3t-12-76 1-1-77. Hacienda 
---- ", Pesotas D:""M.A. Pesetas 
tidadea 
oi6n y 'o. dllooi6n e la o 'bidades 
• Todo e afio, 197 , pelroi irá 6708 
13416 pi; a, que ,oorres ondel a 
oión y o. Mooión tidadéa 
e la'&t~ 'mitad. i la ~i da pierde 






d~ se rO.o óon lo estable 
dr¡¡ aou :t;do oon lo estab;Le 
da seu rO.o 00 O estableo -
de aOIl rdo 
" 
1 00 Ptas. de acue do can o estable~ 
400 P'tas de ecu· rdo ,con lo establa 
IMadrid, 19 de jUlio de ,1973.-'El General Secretado, JuZidn A.lonso Ca ZZejq. 
EnYirtud .(fe las facul1ades conferidas- a este ¡Consejo Suprema d.e JUsticia Milital' y eJl cumplimiento, a cuanto' dis'p.onen JJOSI 'artícnlos< 1:0 y 13 
del Texto Refundido del Reglamento ;para la apliooci.ón de- la Le.y de- Derechos PasIvos para :personal militar y !l&imila.do de, 1a81 [í'ue,r:z;aSl Arma-
ilas,Gua:!"diaCh"f1 y PoUeía Armada, de 15 de julio de 1972 (D. O: núm. 149), !le pUbHca a continuación realción dI.? i148, sI9'11alamie.ntqs del haíl:leres 
pasiv05 que, emJ)feza por doña }-fercedes Rosales ,cansino y term1na por dofi.a 'fere-saGuilIén Rodríguez .. 
::\Iadr:d,13 de julio de 1978.-El General Seeretal'io, Julián A.lonl;t) Callejo. ' 
S 
" 
Paru- HIjo.$ Ptnslóll mensual que le corresponde tlechade 'OtlegllelÓll • O¡,:.. BENEFICIA~IOS CAUSANTES Arma mtllorft lil!gu! ,. .~t-t<sco o Fecha IadOÍ' ApJi. 1:1 A S T A 'PESOE nrtllDqui de 1'/1. 
N~ 'J ApelIidIos "ond Emplto, nOlllbNs y apellldo~ CUtrpo <!e«:u CIId~ ,1tt71.,.. .!~ii.. 2!".l~ M3;?!... 21:!l;i'r ~ H~tIC¡jd4 do-causante D M. A. ¡St~la$ P ••• Ia' Peoetas '"'1it.<tas "Púeta. ""1>eiiéta. '"'Pe~ '1rK!:A-:- IlU 
----- . 
, 
DI illereedes Bosal.es cansino 'Ida. Oor.H2.D.José-Julián'Gntiérre~ I:nf. 54762 46 25191 : 307.83 1-11-77 Sevilla. 4-Fa:r.IIBJldo H:tl!. (LOpaz lncapac. " j~ lsaoe1 3~~et Benedioto Vda. COI'. D.Ange~ Olavaro Ferriándaz Cabo 6<l847 40 24339 29207 1~12-77 ' :Baroelo)l!l 4-DI l'BJ.:n:ira ~er:cánlez !lel.gado . Vaa, Oor. D.Julio da :t:adariaga ~o..Le- Art. • 66700 40 2'6680 1-02-78 LOgL'?l:10 4-5 (dano " 
DI Lao:ru>r de ia s:.a'ta J;"arlJánde vda. úor.Hl!.D.Anton:i.o Foo J¡lSrt:!.n ~~rl. 53140 40 21256 25932, 1-10-77 :Baro.elollS 4 1l!lc Ji:¡! del. "-':llar llonso nonso Vda. Cor.Kád.D.Armando Tornar ~oo a.n.H,. 63500 46 29219 1-04-7tl Madrid 4 ~o Hfll. D. Joaquin. C\el llas'ldllo l:iáJ::ch, 21-01-79 4515U lJ!!¡ lUotilde Garoia I'fancat>o V'da,. Ote. ~.I.lJf. 64500 70 l 1-U3-'ltl Jiiaar1d 4-Uª del. 't.:arm.en. ' lIf!!, 17-2-79 
U ael.~ Rfl!. 25-3-80 \ 
Ji.a. Isabel lifi. o I 7-4-IH 
:!.:! .:tocio Ilf!!. 26-1,1-82
1 
J:!! ;'1ejs!!dre. " Hfl!. 14-10-84-D!! Ailela Al'or.a )[éndaz; Vda. Archivaro Ofio.D.Juan Sanz Péraz ~d. , 60500 40 24200 1-02-78 It!e.drid 4-D!! Purificaoión Parta:l }i¡.Varrl Vda. Cap.D.Juan Oalvanta Rojas I:nf. 59400 52 30888 1-ü3-78 Má~aga. 4-
~ óel. P:i:!ar H:fl. 29-12...¡j2 
:!;'.I'2nCiSCD lIf!!. 27-9-78 
:!l!! D Llrlsa S"n~';o .!znar Vda. Cap,D.Luis Oliag Garoía Art. 49000 40 19600 1-03-78 Valencia 4-
D!! Aurora Sál:reheg JilS..-tln Vda. Oap.D.Tomás Gransdos ~o~sano .1fOpOg. 45635 70 31944- 41848 1-11 .. 77 .T.!e.drid 4" Aurora Hfllo. 15-3-84 José-Antcmo Hf2. 18-9-86 , Silvia Rf!!: 31-10-89 " 
&.l2daJ.upe lIf!!,' 18-04-91 . 
• Juan4<.rlos ::fl!. Incapao. 
D!! A:anIela lilm'iaue da Lera Hf'@. Tte.D.Alberto ~anrique de Lera 1nf. 40565 25 1014·1 13793 1-10-77 Las Palma 4 
- (Ilias . , (Fierro 
D!!,Angeles Uoooonte k~tfn Vda. 2te:n.José,Valara de la ¡;jata Inf. 51100 40 20440 1-03-7g Valladol± 4-DI Oa...,..,an "uintana Om Vda. ~te.H2.D.Josá Franco Aras In:f. 32700 40 13080 1-0,-7 Pontevedr 4 
DI Salud Alvarez Oo=aJ.es Vda. Tta,D.Dornin~ Vaoino Lo~ano :i3.'t. 51100 52 2657,2 1-02-78 Savilla 4-Osoar )J.;fQ. 29-05-80 
,,;,sunoión H;fl!, 1C-10-83 
1l!lc Pilar Latorre Gonzá1es Vda. Pte.D.José AraG6nLatorre Art. 46500 40 19400 1-05-78 'Zaragoza. 4-
D!! !noca;loia J¡¡'artfnez J.:oreno Vda. 2te.~.Isidoro Gon~á~ez TIamos Inc. 49900 46 22954- 1-03-78 Msl:!.lla 4-
Isidoro-Antomo JI:1'l!. 25-11-80 
:J!! Gregaria ;:;"són Serrano ·Vda. Tte.D.Lorenzo Oastellanos sánohaz Ini;. 46100 1? 1.8440 1-04-78 Valenoia 4-~.]& del. Re¡:¡et!:io ni'l~alme Vda. Tts.D.JesÚs ~artlnez Gnrola San.tr 49500 6 22770 1-04--7tl Olilrtagena. 4-~~ :~eaio {Paohaoo ñ:fll. 9-11-32 Oartagena. W- t:aris Diaz F'erl'Él:iiez Vda. S~nit,~yor ~.Jocé Curr11b ~ Amd. 35291 O 24,704 33598 1-12-77 4-Josá Ef2. 26-3-8C 
l.:anuel. E;fQ. 26-9-8~ i.,A :.osa ¡tu. 28-1tt-6 
li~1. Hf2. 11-7-89 
Jesús-31ias H::'Y. 
S/tte.j).Fmncisco I~ontes Forero Incape:o. Guipúzooa Dª Sabina $arra= Fernández Vda. J.1:rt. 34800 40 13920 1-04-'78 4-6 
]l!! 1:11 LuiS!!. Olivares Esoudaro Vda. S/.tte,D..Isidoro ¡7ieto Domíncruaz ESj)ec. 575CO 40 e .23000 1-03-'t~ lI1adr;!.d 4-
:De a :Do1ores Casas C1érigo Vda. Sl.t~.D.SaJ.vador 3ar~bé Oarri6n ¡"md. 34800 40 13920 1-03-?~ Cartagel1a. 4-7 ]l!! ZII-$acU!til:i!n ~edina Gil Vda. S/tte.D.Ailolfo ~intor Ruata '::'vi.a., 31200 52 16224 1-04-78 Las Palma 4 3sta:::ama H;fl!. 16-6-88 
"'ÓJ)lio Hf2 •. 27-4-94-
:¡;g )'.;aria l'érez San 3omán. Vda. 3g.Conplt2.D.José Rodríguez Gordo I:nf •• 30COO 40 ,. 12000 1-4-78 Valladoli 4-
D!! ::::.iUde Sa&>via Gnall;Tero Vda. 3&,CO~pltll.D.José ~otella ~arre~ :trt. 33000 52 17160 1-4-78 . Llálaga 4-
¡':1A cel. Czn:::.en li:f'ª. 25-12-78 
1'al4"'O Hf2. 
:ag. D. To~ás :Bo1l ru. vas - 17-4-81 1-2:78. ;:.'!! ;;::aría :r.6;:ez G~reia Vda. Ilig. 33900 40 13560 M;¡;>ida Í-a ~ Pilar ~1Mtvrerri navasoués Vda. 3g.?arsdista D.Oesárao Llamazares Oab. 32700 40 13080 - '1-3-78 Navarra 
D!! ?iJ.ar -Gsrcia lIlartinez 
(Aoevedo 
46 1-2-78 Maddd 4 Vda. Bg~D,Andrés-~valino ]ároena Frano Bspa~ 32700 15042 
Javier-José R;f9. 27-8-79 
Dª Concapción?ernánde~ ~órill s Vda. Bg.D.José J:tmé~z Rivadaus.ira Espec 37500 40 1~000 1-2-7-8 Granda 4-9 
,. 
.. ~, ., 
BENEFICIARiOS 
l!i'0illbt<S f ApolJi<!1!S 
::ry.l A:;;101onia ::orreoil.1a 5ie= Vda. ]JI! • 
]ji! 1iBrce:!:es C~os 'iaiiriguez Vda. 
1J§ ]Z'a..-!a ZrsI'lCO E'aavedra VC2. 
.Tesis' E:i;\!. 
~~~iseo A~to~o P.f2 • 
.T~ l:s::'!a ll.fª. 
~ :Cer.::l"''''''' :l:!l::i:en Á::iIill'E:d'es Vda. 
Iª ~~ =~terEero ~gu.s~ Vda. 
Hc~e~~~ Ef~ • 
• Césru:- a:l! ~ ~c=aEa ~~e~ ~~~ié~ez vaa: 
1:;; del ?iJl= . . Efll. 
3)1. E¡¡~:rtl5. ~S;¡~~ch S3,.,.-rs.s:~uet Vda. 
Iª ñue~a ~~~fa 3Qsa Vda. 
~ Luisa 1.~&:."2:- F&rez, Vda. 
])l! Oa::il.a C¡!1Illa 'Caliente Vda. 
J)g ~se. ¿;.la-,s ~lvaren Vda. 
~ ~~e.I2- ?.dlc~;;!. !:c::.Lngu,e:n Vda. 
il!! .~,,-""ia 1:"eri= lEra -" Vda. 
'~~ !iUsa Oo!."SSe~l Gan:;:aLez"" Vif:l. 
Uarlos Efl!. 
!l.* g Wz 3:1n"!e~~rl Pérer¡ Vda. 
José !![~. Ef!!. 
~ Inés ~b:.'ri:9~ La"ElE.rt:.e Vda; 
:t~ 12r.f.~~ ts "Lacslle GQras-a~ ¡a yda. 
=ª Ro,s5..JLh"3e].~~ ~gr;-iña Vda. 
:I'ª Josefa. ::si~~t~ Jir:éna~ .. Vea. 
~ª ~~&mce1 :~Lta Peñ~s Vas. 
• ( :::e Lec FeE!! 
Dª Visj:t2.ci6~ .i.1:.5x:.tg J.:r:drade Vda. 
ZJª kurell~~~E=c:s:a ll~e" Vda. 
C=elo 
José 





Ilª Z:;2D=,eE Fe~3 s~:¡:~c 
~ ~:;~~:~~;:~~~o 
:El! Si2:,!ro. ñc5~ Abe;lót: 
::;¡;ff m.9m.sia C=srcta ~r:te:!'o 
r:;g :¡;!:L..~eI!. ,2~)'~71l1'$ 1!o1..G~ 
~ AQele?ére~ Fe~ez 
~ JOEa~a ~~ ~-r=~~ 
Xª ~if:i.cE.c:..6:: ii:á.9Z :{Uri,o 
~ ~~~~ ~~:?~~ ~~;.n '\" J..., re .. ~~-_~-::-2JLce ~J!.,rt:m:~o c..el. 
Sa~~~e~ {Cerro 
:ra !~a:c:ae::.a 3i.aftta:t!.te ~:Jo 
~ 3Osario ~~~~~P~~e: 
~ I"are:! 3ae_ J!:6U&;;::· ., 
Isare::' -





























E~ •• D. Juan Navc.."Z'O del. .cimor 
:ag. D.Jer6::-.imo Gon:::Uell ])fez 
Bg. ~.Oésar ~on=l1az Vasco 
CASE 
I~. 
2-10-99 Sgto.~.D.Gracorio Le~t ?~~e= ~ult. 
Sgto.~.D.Ju~Antor~o Farnán6e 




Sgto.~.D.~~ir.éP Ar~oyo Saeta 
Sgto.~.D.~arie~ .roree Col.l.ado 
sgto.~.~.FrenciscQ Harnández 
(Rocero 
Sg"to.Espec.D.Josá Mez Gonzál.ez Avia. 
Sgt~.~.~~41 Vera 3a~roso G.O. 
tJS:P. n. C-on!'H!l.o Gon::;ález Uon:tero l:U1 t. 
" 4-4-85 
!ieg.C'..l?::>.Uenuel. Antomo R:l:f.s p6 ez 2úJ. • 
Sol.ii~CIP .. n.Saauel :MoveUán Párez 
Ceco 2~D.~lejandro A~nado Buiz 
Ca'ct) l.QIi.cIuen. Fenoy :!ZaJ.óonado 
~2bn 1~D.re5erico Casas Rabadán 


























O~bo 2~~.Josá R~os Jandra 
~Gdª. L~;\~un Zuin Sinehes 
!l.C. 216CO 40 




Gil!!. :!l.mtnuel. FondévUa 1>orto 3'.0. 
oo§. D.l'abl.o Rodríguez GaJ.iano G.C. 
Gd~~.Francisco Péraz l'éraz G.C. 
MI!. D.~e61'i10 Pic6n Gil. G.O. 
GC~ D.Jacinto Yagaa Es~eban G.U. 
GUA. D.Antonio Sánchez ~oses G.G. 
Gda :o.Erañcisco ·Vil:l.a.n i'erl.a¡::ga G. C. 
üQ& D.Ar.:':;(}n;io Gó::üez S311cli.ez-Sán G. 'd. 
OO\!. D.JuanPrcdas Garoía «haz G.C. 
001. D.Fernundo Ca.~ Gon=ál.ez G.C. 
Gdl. D.e2nti~~~ Oab~ñns Rodríguez G.C. 
~íI. :D.::nri()¡ua ';.'revo21a PerDas 
(;dI!. nSr~noisco 3'i1 l:elgudo 

















































11640 ·1-2-78 Madrid 4 
16380 1-4-78 Barool.onn 4 















































1-4-78 L~s palonc 4 
1-3-78 Hualva 4 
1-1-78 Vigo 
1-2-77 Santander 4 
1-12-76 Guip~zooa 
1-4-71:3 Lo~ofio -11 
1-4-78 ~arraeona -t2 
1-1-78 L6grollo 4 
1-4-'f8 Zamora -13 
1-4-78 BClroelona 1-14 
1-4-78 ,rúan -15 
1-4-77 ~ontevedra 4 
1-4-78 1~drid 4-14 
1-7-77 ,ra.én 4 
1-4-71:3 Santundar 4-17 
1-2-7tJ .i!crool.onn 1,-14 ~ 
1-~-7tJ Valenoia 4-18 
1-4-78 Gij6n 4-14 9 
1-10-75 ~al.aares 4 
1-:<-78 ~ibaoeta 4-15 t:! 
1-4-78 Savill.a 4-19;t, 
1-5-78 ~o~edo 4-15 ~ 
1-4~78 ~aragoz-a 445 
1-4-78 V¡¡J.enoia ~ 4-1.~ 
1-4-78 .Il..Lníer.ilil. 4-2~ 
1-2-78 Lérida 4")7 
J)§ 0-Jesiis Vinagre Nevado 
J)§ ?.aquel -"l::1:QilSO de :5r1 to . 










pol.~.~~nuel Varela Pérez 
Pol.D.Daniel Rodrigp parera 
pol.n.José Boneyto Bonete 






22800 30 • 
212CO 30 
I J!3óOO 40 22000 40 10141 46 1l!! 1óarla 3eim Rtúz ])Y, ;.llara ;;~os Mo~ 
Ca:'"..alina 
:00 !;ieves 5'orral:;1'Q Ga:ro:ía 
« :Dª Antnme.-::..:2mela Ee:!"nánde~ 
(Ro:::.e..."O 
Dl! Au..."'Ora j¡{ea<eiro Garcfa 
]l!I Josefa ;¡áz:;.u.ez :ii:o:ci.:llas 
Dl! Carmen ti¡;pez l'érez 
J)§ Carmen :;"er:m:oo.e" l'i.cailo 
Luis-3enito 




: ..... ~. 
Vda. 
Et!!., 
llª K!! De,,~arados Gómez, AllUBl lItl. 
D.3 D fe 2as 1~.ielJ'es U~::--illo 'V da. 
{de Alcornoz 3ravo Eerr r 
1* nvira ;:;SUi del. Real lit!!. 
!l!! Jl:l!-.P:1a Lora ~asi;illero Hi!!. 
~ liJ.ercenes .b.!:ar"tin de '¿'ozu'el.o H1~. 
{Romay 
!l!! Ga..=en llortin de Pozuelo HiA. 
{Ho=:r 
llª .:Jelén 1:artin (le l'olO.ueTo Rf§¡. 
. (Ro_y 
Jl2 :ü!ODSO JI/:a:i::"t:Ín de :itsu.elo lit2. 
{Ror::ay 
Jl2 J oaqlÚn l.:2rtin tie Pozuelo li:l:2 • 
{~¡:¡ay 
Dl! t.'E:nml1 PERts González . lit!!. 
Pol.D.~ignel Saopedro Barrera 
Pol.D.Franci.sco carrero GiLés 
Pol.D.Coeme Fer~ez D.iez 
1'ol.D.Altredo Guisado Lailr6n de 
(gUevara 
Pol.D.Jiosé-Gonzalo Benitez Ron:el'l 
~o~.D.Honora~o ~rieto ~érez 
.!?ol.D.An'lrés Suárez Farnández 
Exomo.Sr.GB.n.Carlos Gómez V.idal 
Bxcmo.Sr.TG.D.~arios Rute Villa-
• (nova 
001'. n.Antonio gegri Martinez 
Coro D.i.nton:i:o Lora 1:'érez 





























25 llª Conauelo Ye:iga IlOpico Vda. 
])!! ltl:isa ."!e:ig ,!Ietiu ,H:!:!!. 
llª j¡¡1i )'1'eroeilea Diez Cas"tañeda Rfª. 
!l!! 18 nena Castro Banal Ht!!. 
~ooJ..JlL.D.1:anuel :Bengoa l'érez Armd. 
UF. D.Joaquin Reig ALvargonzáLe~L' Arm~.~, 
Cte.H2.Cm D.Franoisoo lJ:l.ea Gonza ez ........ t. 







llª J!'er:mno.o castro Esnál. Hí·2. 
Jl2 Josefa,Leivar Leivar R:l:II. 
~ concépc:ión San ilCart:Ín Bo¡:¡a\l Hi'1I ~ 
])!! Celia .lIenites ValleoilLo, Ht!!. 
cap.D.Demetr.io Leivar ']{ Fernál:1i'lez l!nf. 
lPaJ.omares 
Cep.D.Mannel San Martin Balduque Cabo 
39550 
38333 
Jl2 Natividad l!n!!ilio Gómez Hfª. 
::» ~ del Carmen C:ruz Amenedo' Vda. 
cap.u.AgnstinJlenitez Trujillo' O, •• 
Cap.D.Pedro Armilio Garm1lla Carabo .. 





DI! XI Ltdsa Pascual. del. Cerro Ri'§¡. Tte.J}.l:'eilro Pascnal Gonzál.ez 
Jl2 18 1';Uar :¿!U"Dam D:!.az de Hfll. Tte.D.Gabino 21mbano lIar'tl.1l9Z 
{ Cerio 
Il!! ~-Codes ZUrbaDQ Diaz ae Ue io H;t: • ' 
Il!!.José suárez-Llanos Ailriasen 1:'ao.r Cap.D.Xanttel Suárez-Llanoá Laorw 
D!!' Leonor Lavi.n Ya.llas Vda. Tte.EuX.D.Teodoro Eaoujuri ¡jirón 





















































































1~3-78 ~aroelona 4~15 í 
1-2-78 Baroelona 4-18 ~ 
1-4-78 Endejoz 4-14 ~ 
1~3-78 Alioante 4-17 ~. 
1-6-77 Jaén ¡J.,¿l! :is l5. 
,.... 
1-2-78 Granada 4-14 * 1-;-78 llladrid 4-15 
1-3-'11:\ Tarx'aeona 4-18 
1-4~78 Granada 4-15 
1-4-78 Hu.elva 4-15 
1-9-77 La O~ruffa ~21 
1-1-78 . Ltadr1d '1-
1-8-77 Valenoia 
1-9-77 j,Jadrid -22 
1-8-77 Madrid 
1-12-'{7 
01-'2-77 fuálOra li1adr d 23 
1-4·:-77 Alio~nte 
1-9-73 l!:l .b'erl'ol 24 
1-1-'¡t! valenoia 
1-11-77 Valladoli 4 









1-2-77 LOg:t'ofio 4-26 
1-10-77 Zaragoza 




















EmpIcó, nomb .. s y apellidos 
Ofio.3!! E1ectrc.D.~anuel Leira 
, (::;Soane 
, j)lI 'KarÍa de los Angeles Castr< 
(L1i1'6Z j). lIaf'aela J!:oragaes Prohens 
;,nll 1far&arl"!;a J¡f;oll"egltes Prohens 
D& ~ ,de la Concepcioo ll!:ora-
Sllbof. D.tigue.lltoragues ~eDgUa Inf. 
(gues Prchens 
. DlI C8D!!!Im. l'2lazoo Pico ' 
D& AntO!Úa Sol.erAtaJ!.aya 
j)lI ~a Go!t¡;táRez Rodr!gu~z 
DlI O~cep~i6n ~ormido Re~ondo Vda. 
,DI !?rrmci$2, Sor..zález y !¡~2rtf]'j "'-.1'::'9.. 
Subor. D:Pe:iro Pa2azónCarril1o 
liúsico 1§ J.Josouín Soler lterín 
26sico III D.Frañcisco González 
{6uadrado 
3g: D.Fr~cisco Rodríguez ltonte-
'(sinas 
Bg.tspec.n.Bernardo Garcfa Garcf 







D§ ~omoJt"2 ~os Lines Rf'1. 
:nI! }.tI! Raaa Em.:dguez G6llez lit!!. 
Dª JOS2~ Barrio =e~rano Vda. 
n2 Ju~~~sé ?¡orensa Oonesa Hf2. 
Bg. D.Pedro Rodríguez Escudero G.C. 
Sgto.2!! D.Lucas A10nso Va2derrab! llf),Inf 
Sgto. l!lD.Juan Floransa !liba 1>:ós.1>: 
])º Salva:!or Z.loren.sa eonase. Hfi" 
,1;2 Edusrlo .:!LareESa Conesa Hí.2; 
:DI! Joe'l.m :?1.orelllSEI. Co:>oosa !:!'fl!. 
~2 Carie" F!zrensa Oo~esa Hf2. 
'.D!! 7r:i1Üc:aiE lifurtb García Vdia. 
D!! Ji!! i".rd:1cisea :lerqu::. Godoy Bi's. 
DI! 2HlU" Ba2hru. ífozo Vda. 
!U! V.ic~c:rla-á~"'- ia-Cc!!cenc1.6n, Hf'!!. 
Sgf;o.D.Ginés García Celdrán 
Sgto.D.Juan Derqui Lozano 
Sgf;o.D.Guillerme Alonso Vicente 





, ' (Aráe3 Abel.1ó 
J)§ C~n ~n Yázoaez Vda. Sgto.D.Victor Vallejo Gut.:l.érraz Avía 
:DI! j[,;ibr<l.ia S'al=-:fto -MarJ'.e:tsin Vda. sgto.C!lP=!).Joaqam Vaquerizo Ver Mu1t 
J§ ?as~ari~a;i=reiro F~entes Vda. Sgto~cr~.D.~anue1 Longaeira G~n- Mutl 
~ª del. ::!2-~ &§. . (zá1ez 
])I! :Esi;a::ois3.ada CUoqui :!á\'ereS] Vda. Sgto. D.Do¡;¡ingo S.mchez Eecr:ihm: 
,ñlª 7ice5a. YiS'23: ~a$ot; MI:. Sgto. D. :in Fisac G6ma:z 
'l)!! 3as::]'isa~'ia Bemab¡l; :2a1 llf'!!. Sgte. D. Bernabé hñita:e 
D~ .?r~cis·~a D!az rú..;:rez; Hf~.,~ Sgto. D. iaz Rod,ríguez 
·DI! Na~iwidad G~ía Cidoneha Vda. Cabo l2D.Emilio Soto Wateos 
iD!! ilill cei ::~;:¡¡ Paul. G&lez lit!!. Cabo Il.Evaristo Paul MigUel. 
:!)!! Ca:ie:l.ar:ia Nog;a:era Valentfn Vde. U6"ico 3l!IM. D.Julio lTíeto Cones< 
• ~ YI!4!eg:iJm M;;:ez Pérez Hfll. Oabo D.Leandro López Perdo 
,l)l! E2l;Ü:!'o Ee~::; González ,Padre Cabo D.Olegario-Cíel.o Berm6dez 
'. (González 
,@!! Silveria \:'iradoll." ;¡r"rM. !lsdre Sold.D.Angal Traviesa Tirador Iuf. 
19-,3..82 
~§ ETascisoaFe~~o López MSr:i Sold.D.José Martinez Perrero Art. 
~!! ~eoaoro de 113. 20rres Sánche Pe Sold.D.?rúctuoso de.~a Torre ~la, o Ing •. 
lJ!!c :semgl]a de la zl.lente rlerino Vda. Solil.n.Ange1 Sanz Sa1aman~· -"' .... Ing. 
DI! i:lm::l!>le Aceru. 5'aal. yda. Fog.Pref.D.M1guel.-Jose Peal TOrrE "" Am • 
DI! btHde ReaJ!. zé::taz lifll. Cabo :J).)!a>1us1 Real Osuna G.C' 
G.C. 
~~ Angeles 1le1~:i~ Glímz Rf!!, Gd!!.D.José Del.mdo Pérez G.C. Incapac. 
~!! Isace2 E~~ez 'a1dés Hf~. Gd~.D.Ju1io Domínguez Vázquez G.C. 
nI! P6t~~g~el. JJlber~os liii, Gdll.D.Agu.atinMiguel Fuentes G.C. 
nI! Do1éres Oastaaa.Acedo Hf§. G¿¡!!.D.Frenc.:l.eco CastaRo Lucio G.C. 
Dª ~sta1ina Ga]Jega Remirez Ril. Gd§.D.Francisco Gallego Moreno G.C. DlI 1{icT;Qria VaJ!.e!!Z::re:r.aeau!I Jif§. 0011. 1l.Raf'ael Valenzuela lIénd!¡z G.C. 
32 Mariano ::líez <larde:nal' Padre Gd§. D.JestÚ! Díez Sangrador.' G.C. D!! G!lafiall2ilE' ~graaor Guarra Yisdre 
,DI! j[§ Rosa sánoñ:$z Zafra . Vda.OOJ.. D.lIarealino-JeslÍs Segovia 
, " . . ('tivera 







































































































12981 . 15577 1-9-~6 Zaragoza 28 
7l?51 8701 1-9-77 lla2eares 26 







































































Maddd - 4-31 




1-2-77 Málaga 29 ~ 
1-2-78 Madr.:l.d 
1-9-73 :Burgos 2B-J.I ~ 
1-9-73 Valenoia 28 . 
1-10-77 Uadrid 35 ,~ 
1-9-77 :Badajoz 4-36 . ~ 





















































!).§ lmtonis. Guarrero Ortega 
Dll iíarIa Roy RO&lertl 
~~ Do1o~s Royo Cssti~o 
DI! Eul.al.ia Iilorente Arril:¡as 
D!! :lIEat:iMe Garcfa Zul.ve 
D!! J.:¡:acell. 101e_ JIl:ari¡fn 









Gdll • D.Francisco Mart:tmz ltolilla G.O. 
001. D.Juan Jim6naz Manzano G.O. 
Carab2 D.knicato..Jul.ián Royo O aea G. • 
Careb2 D.Dom:ingc? Oliva Colao Carab 
Ex-carab2 D.Jos6 Elanco González Carab 
1'01. D.Pedro Nieva4e la Aaunoi6 P.A. 

























la apl oaci6n e Dereohos 
Estad n2 152 I la Auto 
lo a 1 di~pue to en la 
ine:xou able I d be fOrmll-
y por condllot de la AIl 
SO. 
1':- S:o;'las las pensiones a pe ,cibir . al' esta Capital (~!Je:drid), serán onada por la 
2.- ~o3as las pensiones que igur en la presente relaci6n, han sid oonoo idas ~or aolica i6n 
.. 3.- Caso de temr bijos coe1' ndid en el a~artdo 2~ del Art!!. 12 de la Le 19/14" 
, de los be~eficios seffal~ os en a citada Le~, acompañando las 00 spo~ ientes n 
esoro PreSUI! ¡¡s'bos(S bdireoo Gral.a Clases pasivas). 
ya s ae ualrnent ,-en' via; r., e~te e Íleejo S premo a J¡;¡atio a Mili artla El l:I.oaoi6n 
, Fé d Vida, ,en s¡;¡ caoo, e edie~ e de in apaoidad. 
4.-Percibirá. por, una soia es,l Ayuda de 10000 Pts. ~ue determina la Le 19/14.-
5.- :Desda la fecha de arranq pere 'birá 27260'l'ts. mensuales; se~ o est bleeido' 
6.- Desde la fecha de arranq pere ',birá 14506 Pts. mensuales; se~ o leoido 
7.- Deo>de la fecm de erran;¡ e pero birá 14701 Pts. mensuales; segqn o es 'ecido 
8.- Desde la. fecha de arranq pere birá 13338 Pts. mensuales; se~ o es cido 
9.- Desde la fecl:a de arranq pere birá 15285 Pts. mensuales; según o est bleoido 
10.- Desde la fecha de arranq pere birá 14895 Pts.·Llensuales; según o est blecido 
11.-!U RegU1ado¡;' qUe a esta
J
nsi6n oorrea,onde es de 15150 Pta., el ue ti Ul'a en 
ciño en el Artll. 10 de Le:>, 1 8. " . 
12.- El RegaLador que a esta nsi6n corresponde es de 21000 Pts., 'el 
oido.en al Art2. 10 de 1 Ley 1 8. 
13.- !U ~egQlador qua a esta nsi6n corresponde es de 23400 Pts., el 
oído en el Artl!. 10,de 1 ley 1 8. . 
14.- ~~ Regplad(lj;' que a esta nsi6n o~rresponde.es de 22200 Pts., el 
02do en el Artl!. 10 de ·1 8. • 
15.-El Re~ad~ que a esta' 6n corresponde es de 21400 Pts, , el 
cido en el Artl!. 10 de 1 1 B. 
16.- 31 l?eg..üSldor que a eata. nsi6n. oorreSponde as de. 14200 Pta •• el 
eido e:l el Artll. 10 de 1 La~ 1 8. 
17.- 31 Regulad~ que a esta nsí6n oorresponde es de 20600 Pta., el 
ci~o en el artg. 10 de Ley 1 8. 
18.-Bl Ee~Jlador que a esta nsi6n cor~~ponde es de 19800 Pta, , el 
c<~o en el Á-~g. 10 de 1 Ley 1 8. 
19.- El. Regulador que a .esta nsi6n corresponde es de 23000 Pta •• el 
cido -en el Art!!. 10 de 1 1 • • 
20.- El. Regulador que a esta 6n corres!,onde es de 1740Ó Pts'" el 
ci:;o en. el Artl!. 10 de 1 8. 
21.- Se rectifica la Pensi6n ncedi a por Orden de 23-12-77 (D.O. n2 
aDo:::,rulas por cuenta del 1;erio, que Queda nulo. 
22.- Se rectifica la PenSi6n e nced! a por Orden de 2"'10-77 (D.O. n~ 
Dll:deS por cuenta del ante ·or. ue queda nulo. Por estar el Caus te en 
ñal~. el aumento del del sueldo aotualizado qlle le corresp nde, ue impo 
cibj.."'1i 6432 Pta. m.ensuale • ~ d sde 1-01-78. peroibirá 7687 Pta. ensua a. 
el resulta o de's 
result do da 
result do de, s 
result do de 
rsslllt do de 




te :1.400 Pta.; d 
ste l40 P'os. ; 
1;e ':1,406 Ph.;· d 
a ,=!-1400 P'cs. r d 
t~ ;40 J¡'ts.; 
te !!-40 Pta.; 
te ~40 Pta.; 
e aoue do con o estable-
ao¡;¡er estab;Le-
e Íloue do'oon o establa-
ao¡;¡er 
a acue o estable-
e seul9 o estable-
e aoua 









6n de aso cant 
de la ansión ayuda se Úé h sts 31-1 -77 per 
. ' . 




-'1:1 ~ e 
$1> ::o 
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'" n: o 
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CA ti Sil. NS ES 
Hijos 
AnDa mono"'. 
Nom1ms y Apdlidos 
causante 
, 
Emplto. nombrts 'l apellidos 
o Pechil 
Cuerpo I",d_t,é,"_<.-I 
22 bie.. Desde ~-2-18 tiene areollo al. 52% de1 Regulador por otro hi;! 
23.- Pe=it'ín actuátizada 00 a..TTe o a la Ley 9/77. que percibirán. e 
das a partF de :la ::Eee de ,_tlB de esiie se~a1amieD.to, y po eue 
aorecem ::La de ooué1 e 1a e nserve. sin neoesidad de nuevo se alaJlli 
gU::Lador. aquéllos que - nae 1a aptitud legal.. Los lluérfenos varo 
24.- Se reo!ifica laPensi6 oonce ida por Orden de 1-03-76 (D.O. n2 63), 
a]:;o:::adas par cuenta de' anter or. que queda DUlo. Desde la fec de 
.i!:::,frica en. relación... o 
25.- Le. :;¡e:roibir.m en dopart' cil.'ac 
, ~sió:l. a 1a ltuérl'ana e el 
26.- La ;;¡eroibirlÚl en. cop cipac 
de ~~vo se~a1a7~e~to4 
6n y partes iguales. D. FÉIlNAlIDO esará 5:% de1 Regu~ador; todo e110 sin n cesid 
6n y pari;es i~ea. La parte de a cop 
'2:1.- Se rec-;ifica la peooi6 oonce' da por Orden de 8....02-78 (n.o. n~ 5), Y 
a<:a::P-das ¡;;or ouenta de anter or que queda nulo. 
28.- Ee=i5n. oo;;u:a:ll:z;ada que perci ir! en la ouani;!a que se indica. preví 
ee es-te seEaJl.~mo. y por o enta del anterior, que queda nul.o 
29.- 1'ensiM actuaJl.h;ada oon arre o a la Ley 9/77. que percibirá en la ou 
de ::la fecha de m'Xlmque de ea e se:!alamiento, y por cuenta del nteri 
30.- ])esile la fecha de arr !le h ta 31....03-74. percibirá 4054 Pi;s·. ensa 
31.- La ¡;;ere:U,irán en copari; oipac /in en la forma aig'.liente: La viud e1? • 
:l 1a pentién p sará a 1a huérfana con el 25;~ de! Regala 
4. ;' todo ello in necesidad de nuevo aeñalaJllient • , 
32.- :OOsde la '- _ a..TTa!l' ue ha ta 31-03-74. percibirá 2800 Pts. usual s; a pa. ir de sta fecha s "Úll se ndíoa e ralací n. f 
33.- La !te=fló1i:ron el!!. CO"]t II Y!lartes iguales, hasta tant'o ayan a canzando la cay ría e edad, cesand respeo ivament en die o dis! 
el ?:¡~::¡i!-a3; D. SM..VJ.JilO '3=-85; D. EllUA!!DO e1 20-12-86; D JOAQV el 22 '2-91. LOS. e 15-04- 3. La p rte de a 06p ~:íoil?e 
-=.lil. leg;¡d acrecerá 1a d aq que la conserve, sin necesidad d naevo se"a1atli~nto. 
34.-3es~e la fecha de arr ue llata 31-O3-74~ neroibirá 2654 Pts. ensual s; a pa. ir de ndica e 
35:;- i'elCsio'b ter:ogOFa1 que ne cibir hasta 31-015-81, que quedará extin ida. 





a según II 
do dioha 
arranque 
a a párti 
uds pier 
oibn el 
36.-Se rectifica la penSi~~conoe ida por Orden de 08-02-78 (n.o. n ~5). ,previ liquid oi6n y eduooi n de la 
abc=..s~s$ :';1Jl'r c~e]]:ta del anter or, que q~ed.a nulo. r 
ab~!:.1i~S :;or cl.Ioota del t"eri. l", que fiueEla nu1.o. 
}8.-Rec!~~icaci6ay actuali aoi6n de 1a pensi6n concedida nor Orden nciénd 0010 nu vo seña amiento previa li~uid oj.6n y educción d 
1.2S cruotidades' abonada1Por o anta del an'terior, que qüeds nlÜo 0-6-74t peroibi á 5086 . ts. me uales. Desde 1 07-74- haot 31-12-1·h percibirá 58 Pts. e)lSllales. ¡¡urente todo el año 1. esde 1 1-76 1:1 ata 31- 3-76, p roibir 7249 P o.lllellsuale 
a ~~jr de esta fecha egún L~dica en relaci6n • 
39.- l'ensim:. -l;Emi'ora1. qqa pe _ ibi basta e1 28-02-97. en que qued 145 
2aci6r. es el. resul-tadoe s r a éste 4800 Pts.; de aouerdo 00 
40.- Se rectifioa 1.a pensi6n temyo concedida por Orden de 28-09-7 
dades ah~das a partir de la ~ecba de arranQue de este señal . 
31-Ci3--a9. en qtleda....-á e .ingui • -. 
41.- IDes:le 1..01-71 hasta 31 1-77, ercibim 3660 pts.; anterior y po erior a estas 
Gel. Eeg.:¡lador por estar c dido en la Ley 9/77. 
42.- Pe_i6::: te5!>loral que pe o hasta 30-09-81. qua quedaríl. extin 
43.- 1'e=i52. -:'eD];lorel. que pa o hasta 31-11-92. qua quedaríl. extin 
44.- Pe=i,sn te!'!.-pa:-a1 que pe i hasta 01-03-91, que quedará orli 
::',- es a2 restl2tadO; ole suma a 1400 pts.; de aouardo con lo es 
45.- ?Sllsi&! tenJo:ral. qne pe ib hasta 30-09-86, que quedd ext 
da 1-0 -77, t ene der oño al 20 
n relaci6n 
. es el resllltafro de suma a 1400 Pts.; de acuerdo eon lo es 
46.- Se :recti:f:!.ca la '¡:!ensi6ll. con da por Orden de 29-12-77 (D.O.; n2 10/78 
ds~es aconadas por cuen a de~ teriori que queda nula •. 47.-?ensión te~ore1 que pe cibi hasta e 30-o6-93.q~eqaedará ex ' guid 
48.- I'erud6::: tes'¡:!o:ral. qu:e pe cibi hasta el 29-07-94, qua quedaríl. e 'nguid 
49.- 1'eJ:]Si6n te~ore1 que pe cibir he¡¡ta e~ 31-01-83. <l!@ quedará ext 'ncu.id • 
I .. 
/Madrid, ;13 de julio de 1978.-El General Se,creifiario, Jú~ián ALonso Callejo. 
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